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^Uviniltural. 
M>r»ID TMI ftOW." 
DARIUS FOHBKS. Editor. 
Allld# «fl« 41 I |wiliMitN| lt« lilr, »t« 
«1 l«K f » I *' IHllNMll Ij fMMir* I 
•4 "• ll — %»•*»« I 
Special Noticf 
Agricultural Kv han an ! cxtinmnia- 
t. >n« f.ir thi« >1 jk\rtin>-nt, •! muM '< ilir»~it* 
•• |i• r J p i, rat," " ."'i |\»ri«.M< 
Our Library 
U«>k«' Wr.r.- oM ami fimiHar fri ti l» 
Manv a liij liai«" «••• *]• til I ^ t' f, lit » 
«.»wninini. n Curi-fitllt h*«* *«• luriml ut< r 
tl.jr U«<a, »nj drank fr^m tht full [*.?•«. 
ri(4i Jrau^liU ill Uitin^t *W.i» .M»nv a 
•la* h«if we I mknl at thj »tat It r>»« an>l 
drank n<vur Irwtu tltj inferior. AH <>fr<>a 
«• r. Ir« n l«. n laBM »r lacm »«■ I J 
t k i.* n S m« of vwi w* l t»-:t< r 
t!, »n ulWt*. 'ml etrrir i«»•> ha I «•*«]• 
of «!*-)• >111 I T thr tf»Mighllul. i'l'M'-tllt I* 
t tu- m rt f our int r«-»ir»» N » u»- 
It .1 til I' i> it » k in N m • •' .J! 
«*«• |n«tk mi I' j-l -mmnt ^a«■»«», ^i> ii j* 
at : n -thirj ?» .t a*' ^ r wain «»f tf »* tt 
»a« it1nn « a!' i' '« dwV| '" i rhMthl 
ifltlf ilkl y r*»i«t I !h' J- I«riit)>rl li. nt 
jo »t »sj tn »tal It p'lw, »' p 
■r »uh I t » » *« ; n At J a« t all- 
t mrinj fjw alia k-«l t' « • » r ! ntn ^ 
•» •»» thjr I'd a ri»i tt,:** hi 
»ir. %» _* 
■ » «»lt lift -I ir «r 
tf' III! *tti| •tflf' •( f tft'l V ♦ * •> 
r>>Ju<N-<1 11 i« I n 
TiwN a f» ihr I « in« it a I >m. I • ili< ; 
oat of <4-"»ru*ti.»n »• Irij'it an<l KmuIiM. 
< ik- mi'lit wi-ll tHnk t; »n hi '«! >n j iri 
W a* Ii* tn>. S» n ii « ith t't* lt«ir* • .i,| 
nan It our » t « 
liolin brighter in all that .«•«• ntul t i> 
^ -j-. J 
i. .|. ) ♦ v. {. j ,»r« •> -n is* 
«if taitt itf htrl t>il nl ri*•'( <* iti uiiT, 
».,J It i« tah fi ia » 
*n ran ant m o« *t 1 1 j ! wit 
i'.i- jr «r« t\„t art' | i»t, l.ia-t aalt I t > 
t an l n • iu r* <*»n » 
in •». rt-vj t in t'i < Wow I «.otn >ri « t 
Am a « J I (ML u4 U. »I W 
'aif r>v unl a c i)'t l tl«< »..| j In ,n 
i.. mii,; id tit uf <n.r tii<i i|i i,.|, || >ii || i>m 
Kir a^t l t «o a i.ii u> ia«n in I n > m 
tit !»'ii<r himI- r»t »n»t* it> 'u it. il v 
t 4B IK J »>r ill* W-li* of lu »t»i 4 t 
<UliU. Il ia |mMi«!i«4 '■ I C. l>a«i 
liari. ittl, t «ii. 1'iiM t« a diurnal tliai 
»ii;'.t ia Ut ti rt «ul«li < ir> .lat • It •• 
•/ ot.n l aotit in |>art> uhr, • » II a* in 
t'i »• i4 «*«t f v iM»f nU'r.it 1 in i.w man >(■ 
uf fc'inwU nu4 Uh«»' luting oliiklr > 
IuimU—id r' ii rt ij ; I I 
r .»• it. 
I' c in UviUi r wf (i.i>uluV4 ia -ill' I > 
I 
4 »<"W \ /■ .1 
i 
>*fi t* rial* ..f .^ .1 >r 14 
-nt\ ! ,ir»v-« tm at«l t lall ',«! \V. 
n iki, that a Aritiu-u an I II >ri 1 iU 
\.it* 1 l)ir lory f>»r i*"»7, i« |mhlt«?te>i »t 
t -*t -fli•*. Y»* h*rc n >t *<fi it, uni •« it 
»• t!.«> mat* t .4t i« | u' !.•' »l at t!i«* «.(5.n. of 
f .1. -4>v Cuhnat r. II •« »• ti ♦? 
Thk \r<Mirw Ftivu. T<"« rrrx ralua- 
I m •ntMy f»r l> i»'*r, U !• 
i* • -II lIImI »itii laluaM*prart*-Mt wtbt. 
u u*u*l It i* rkrnwM *1 I! c « rj iu* 
trute jf I'lUr a y »r. 
"(V*w lintuio." T'.it nlu»'! 1 
agricultural |aj«-r r' it» |*»»l »»1ul. » 
wilh ttw- *• »r I >t t i- n a » ilii mo a %• n 
I. wrU li»t ol jiru » are uf r*l t-» thi* win* 
(*t up i n Utfwt l»«u «f »iWtil»r» » • 
|«t in Ir • u I rty «J «n t" ti# 
*r» ] r ifeiuitin arw • tf r> -J. .. • t.; : ■ ii 
j-m • at that. Tht* it certainly t t\ litar- 
>1. tixi uii'»l itvlacv Rf'-at < 1 fli <u tu K t 
new •viU«i riUr« 
Sot rnct\ Pu>*«*. We >•«<* ju»t ir- 
< <*>1 tin* NuvettU-r ai»l Drcmtfc r nuw'» r» 
ol (lti* |-i|- r. W!»» *« Jj Bui mvi»- it 
ti-guiarij, we <li nut know. W* »!iouM 
lit- t < ■<*.• r»rt) i»ur, fif It C rtiUilt* much 
u!ui' matter. We ar- £'> I t» tin- 
jmblulurt f-e t» mUr*.' aiwi DlfcfwU 
.a^rj*. tu-ir W'< I j»f tlw* will 
I* auij !jr iuiU ikU. 
A Ni t Pi-.. Mr. J<lnl I'ntl I Smlb 
P.»rie, kilWtl | < j III laMigl.t ui in, 1 »»t 
a -k. He <* a* an>>at mo< ui >»»t •» »M. an I 
U |»>rk Mid LrJ aci^'ioi i «. Wli.» 
I'M «!■*«• U-tt-r titan that t!.»» }«r*r J If 
t:.ur k> «ttjr Uaijr, Ut liiut »|» »k. 
T'i r«f*ut k liuuv All kiu«i* m( h.r • 
•h U ;4lurt'<l sM' 14 «lr} «U.T, jwat U*. 
t iTr ut «lu|.' Ill I't-aaMtU. l tJ»'U( III 'Hill. 
<!"*. and it«l tl>> ui in a 4rjr. ait* |>Uit, 
■ ilb litr I4j«iiutiil't«n*iir !t. U iiru |» •• 
ttilj 4n( »r«|i lU Mfiinnal «xae m j-»- 
i* r. ami k<' |> liiriu Iruui ttie air. fu-k tt 
tin* k4li* of thiw a hirh arv to W k«ni ill 
►•«.i>i{. |«»umj aim! tilt tlx* Li»«.au«l ko» |i 
tite |»«0 r iu bxitln, ixirkM u|» tuli*. 
[Ilcraiui'-r * ». Juurnal. 
I'r oi \\ aaiiiu^'u, l» I'., 
tt.at tarr*« alKitilii be bruiaiU < r «ru»hv\l 
while ia tlie (tna »tal<'. »>><i tl.« n ilnnl. 
W iieo »i tr aUU. Um>^ r uih UM-ir e^lur au*i 
>W fjr a (tnt leiiftb of ttcae ( Kd 
I «»f llw» IKhnn il, 
Ifttfr* to a Toon*; Farn rr N>> 2 
My Y<**{ Fit *M OitPuflWUfit nip 
which »!.oul«l *>i«r all n'1 '« tbl 
w-tting out of an urtbud. Piltwymn 
war it jrvnt j> ri «l <>' t''1"' •«» t J "ii»£ 
nian. hut it w ill !••••»» foivh 
of it, tn-l h t.- i< T"tr> will » vur u ^,1 
orriMtJ. 
In rt"r'l'' a I think that in 
oar Utit«wl« a • hi t hern di|mwn> •• lU-i iil l- 
It t'r '"""t, although I hoc wrn tiri-lhtil 
«iri inU in M ii»i" «>n a n irt'trm »' j«v Thf 
•tr'Hg iwth nit' 1 *i«t wind* ur •!>( t > 
•hak- ff th«* fmit wlo-n l w frwlir 
to I' tiu. n ri< llic fruit iiitlmcU to nt »u 
«iil. A mini! ril r«| •» irr, tli n. ill ll»«» It 
of a hill, for**t or building", ia the U»t. 
RiH'kv land, «iih 4 »tr.m»il>~ |> Ml,i>imrli 
l if l»-«t II Und i* iiielitnil t» U vrt,unk 
.<ii tin i. r-lr .in t'• r.tin- 1 •• ■ »| |nrt, • : 
I *• lljr )• t • |dow m.r il \ -u Mill In* 
».ir| riv 1 t v- ttf r! ing- «ff t d !•* *u«b 
a <• ur*. If th« Uii 1 too w.-t. lour tm« 
• 111 wintT kllll^J, or 9MUDII' 4 *>titit <i 
£r»wtb. A|>|livlr\>* 1 m a itvp, warm mm) 
ii .» » I f r- j »r»- .i j ii «v ..1 laif'. 
► j m»i| >'ti a lot il cuum u.anurv, nmi k «>r 
* liit» n> »nut ,—ui ainr hmmui phi. 
t. it g t lor,; MM M.nt of '.»bj* ni4tt> r 
hi iu • |<lu« it in, | Unt with 
> ,t j »r tr • I irtr Ul u|*trt. I'.g t 
l»« j. 'I Mtm>r« if \im ]i4tt* it, l«Mit tli-' tnv 
it Mill- t t' ] rrt uiiti/* »tr>"f'g «iu»!», 
» o it tM tr- i' it n <t \r4itliv(u« >i4 all 
II ■ MNMIIt Vt out a tm wl»CU tU Wtltl 
| ttii* ur lie I uii 'ir* itraii.ki« ilwil, 
»j» it Un, »r ii«n« nuuur<'t • k«vj» i.j« an 
»>j iaM# ( ■»«j»-raturj during a 'trough!. You 
will tml t i« tluiiat imli'i'ri.MM% anil it 
will »a|- r»N» m 4 iu«mmih* IIm* iim>»-iI* ul 
f'l ;i*4tins at >iri1 th«* tr*" • f»r a imr <ir 
t* Aiurt' trw* ara «nrr |daat««l, think 
m m«! >i }• -iting mantiiv in ti* gtoubJ at 
a ti«tan< tin r> iiwl tl>c N <lj <>t t!»<« tr*. 
>!» im jmm i« •» f kl in an -itrhar I 
1 > r. 11 gr .in! will be ki"| t hut* 
«lnn»'» it* rultjiatt 'i, ui'l b* l«« n'> li -iu 
■ t — ..r .1 • If 
} T I n r .i-.\ |> rti ui •>! it >• li »i>l" to 
»i: »•<!i, •.» t t > urt4.il-at ttw*• ur «*Im» 
I 
• if l> n »I* tllhr, Jig • lMi» h 
4f n| ti>« ir ». run tw mmhun ur.«! r it 
tu l lift it trnu it» I, I-m<I it 
41*4 «J • Kit it in it* d » li tint*. Ilul I lit- 
J I ■ rtlnm > >1 j mr 1 >r»|j tini'a, wj 
>.. •) %»uh a* 4r ■ lUititjr. Lut 41 >i<l rat* 
ti i£ w(T tf * i. »ll t»« u* ■ '• *u-*'n r tu< !<• 
«« 11 »i>v hi n». la ihi* «4T h-a >huti 
lit » tl 4Uik>< hi rcui ■ % 111u 
I»r^»lr-»II| I i* HitV wtltl «- KNtl) *tl. 
r »- r i* » t" i*. In*iirr •mill, 
«• <iut * ball of graft" £ was with To'i. 
I v i C-4U ••»»ily muf ti.'i j> it f r 
m»\ ! ugtb i»f tiiii*, '"T nu ltmg t 'j sln-r4 
S ...<t in wn ip.»n ktttl'.ftifl inorl.r t • t.-»t 
it, Jr j. * littl- int.* c-4<l w*t>-r, an I if f<m 
Cn I it »»il! »t »tn.t t<> t.mr fn ^ r« mi I i* 
|*' *l'i it i* ri • .t; if it itirki t>» v.tur tin* 
C f». «lr >|> in tu >r- r ■••n, until it ac-|rlrv« 
t!»* | r »j> r caa*i»W»arT. 
li> m it •»'» » V'M •» jr.i'l I<4* t»**n imtfl- 
•> *•!•! t» in ; -ft I f*.-rr »| tin,; anj 
i. j.t < >ii (vJ with ««t, fjf if tl»^ tap w 
•• 
.. .t «n l ruu« 4< «rn tl; '-irk it tbr tw, it 
will ».ir» It %].»•, r ! v»»ut. »< at! rteJ a* t<i 
Im of n<> \ ilu •, 
At i«lt <ii to lit "*■ tlnn*« Mi>l «-t:»ur you 
m g, -I r.-liard in a !<•* t tr«. 
In nvjird l» I Ho Lit* I «>f apjle t» 
» t rwii ii urr • i irt. h.fl-r< ut 
id ti* Imw thfif Utotltc ibjJm. I 
* nl I. 111 tn r irl if 1'«> tr «, in Oxf .r I 
l'mn»v. » t «wt *'■•» |m! !hh •, I I'm IVar- 
ni ■. '• \* <1 *i fed feaartta,.*» 
o/ I Aj | *' lluWunl st "Hi* N nifni h, 
J M •« It II li j* r I <r hit nan •tititi.j. 1 
> ,t.».iu '. I >• in!»• r II ir* y.l (Ml ll mr, 
"• I! ■ !•'..! «»r .;of Jiff r Mt 
'.I a •. .»! V .rt' rn "•! x 
fi "> f I! 'i .rt K .»* it I r I. r 
| « >!.'I IX l i't fr till much klti'U a« w >uM '*• 
! 
vuuM i>ia'iiii# t'.«•l« mt.i;j ■» of atmrr' ml 
1 ! t r in irk : t« w -11 a* f >r tl." lum* 
rt » nf I in". I'r <rnr* a f-w j nr-tr»*>-«, 
1 mti i, .in .in I IVur S v .:ir 
^r-.»lt«| j.-ar* *> u» tn h*»« lint junction !»■" 
11» t >ur ii"1, ami [ rl in llif r«i«'l» 
well r..i»ij*»t I manure. Thrr«* ar» Imrljr 
kind* in ahdniliiK* far our lalitml*. Aiw, 
ttir«.| ». | lMit f..w j liiru tr«r«, liul 
don't ( lu a b iglilwr » and jull u|i *>ni«.' 
»uckrr* 4tid |-l .lit tl.im, luit Mill In nr 
nur-rv, iti.d n'liin llic Im.|»ti..I (i.i'p, 
Mi an-l Louiltard I'luiu* »t ut 
aritli, a it i a* uianj <it!i«*r kin !« i« vnu mit 
.. \ i in »H 'tmrlji" t^* 1**i~ 
in. • .1 !i •iii.i in a foar ) ar» !• v att odiiijt to 
ll»«< tiling* nuar. 
II j >< ar t .it tti m^ntiuna iu.it 
.. • n v t \ ii, I fviu ii", 
\• •ur«. N. T. T. 
11 ti..I, I, l.iVi. 
Fi.i it *m» Ki»»ia 1'iiTikK. Tfn* itv- 
er< 11^ i»»»•■ r »t tik- n in j >! .jiral, .tnd 
.1 riv'nl.' .r.t! mutt. r» in llii* fimnirj, ii a 
I 2-*i' \ t' w i!|' \, 
Ell.tl with • >io;«f fruit* and l-a'.tihil l)i«r. 
*r». 41.<1 llitf nurat ri-f and iHit-U^i* >>f tin 
»» iitlr jfarJ.-tiing a '»u»iiK>«a. have at* 
It ioi|*uv<*i. Ir-in tho tiiira u|>m tt.# 
•unaj nt I.. »f jKiir Imm* —di,; »'!» t'1® li'l-a 
[aleiKa lij your d«^'r—r«-ar *l.«* trwa and 
i.'.r-t tM^#, and n<.r« tli« t) »w«*r». Tlitif 
IrigrniK a ill '■« at }nu wimlnw*, tba bmia 
will twin.' aiul mij t>i jau, and tliv im-l 0, 
tin* {iluiu, tha j-*r. ami Um appla will bv 
in tbfir «-a*.n (Kural N«w kurkcr. 
Prrpariu ; Food .or AaimtW. 
Tlt« followinc oimni >n-» ii«>' r>'».urk« »n 
|r j.iriiit; fnnl. 4rr trm th »t rio ll-nt An- 
riultunl jiuriml, lit* Ohio Urwn. mi l ur<- 
(VMiimi ikIit! i«i our r« u» r\irrul«iratitr 
lif Wlt.lt Wl* h.»*t» .llt-'U 
Mr \ li«a fr- iu tw ill* lilt t «»iim» V< 
lutlrii. .Mr It I i< • t '>r Irn ImiII.m L« I 
|.r. | I. r iIh- •Uu^lit< r-lmii*'. Mr (' 
li.t« •»»»«• Ininlrcl wrtln m. which he ha» cwn» 
tmtnl Mr. I» the agent I >r the eiljr- 
|Ninrjan u| Ir «li mutton. TIk*' Wlbrrii 
ur<' 11 Iw in | riin«* i>r<l> r, »inl Ik'it lulvpiiil 
un rllrst prii i'. i| lin-jr on r^ < it pirn w< 14I1I. 
Tin* Ull. t<>ri, rum i< » am', an t mill '»• 
I• kIv t>> «-<imiu4ii<l a logo pr<f. m ctiurw, 
it i* llio inti r »t til ull th<1 »r«i —. tn mali- 
thi ir ftwil j; 1 u« Ur •» |> »»ilili»; ihut i», ! • 
Ill all' 4 giitfl HRi'iiini nf fo-«J firmlurv the 
^r>at »t autoulit of ll *li unl fat, on tlir «n* 
Illial*. 1 III' l|Ui«t|.>ll ImiW tl*l« III l\ In" ll ill"'. 
Mill intulii' t!> »l4l« iiii-ii» I ral | •>iii'» 
S i-i.i* ill |In» un* U» »»••* 1.1 1 > 1 r • * |- 11 
clio^l »t<nk-f«i«li M. Hal aa thi' lar£.< in*- 
^iriljrof Urim r», repocialW joun£ oiu*. war 
ii"t hate thought nl'ull I'll' r»iii)ilinn* >»f iIm* 
liijjln»l iuitim, »• will »lal lulilil thll'j** 
wliirh nr.1 auili* 1 in |• .rtant. 
I. I lutU-iii: 4 muiinl* ►' 1.1 ha\>' 
H *1, wl l ». ui" uir, iinl | i. iiiv ul it 
• I1.1 \ •linn! 1 ull iwi«l t ■ r.»t Mii*t 
'I l'i tiuiK. Vf J)|W||| <mhI> illllllM 
Md. 
Th r • xiblil I.uti % ill in rMiri^- 
I luiv. | litli iinltiji h#ti|e tii I he l»«l 
|ihv«iiitl c iti'liti in, w!i 't'lvf wl luan vr 
I. I'hi'T •UotilU l«e L> j t in a tr.n<jull, 
l»T Mali' nf Min i. We » 1V " »Uli' l'f 
:.iin I," lii-vigii Uiv ( >r Wit! .nfl i* muf 
• liur 11 t)i« 1 rit-r, loan that ant* 
u.i'.i ! 4«r int. !!•£ no- an 1 I lnv. 411J tfiat 
uuirti 41.* 1 fimv tlvMfBi 1 r 11 i. 411 -j.- 
•.Ill lit, .•• mtailll) I* llill ll > thul III IU4II. 
j. IIhv »houlJ l<o 11.1' I w In it* th. ir 
|iiM|nt »»«l I* *» Irn a« 1 «.»•!'ii*. far ltli» 
rramn, »• |h« »«• :» kiiunri, f•tt«**im(; 
ulinuul* khiniSU l ai •ulUl'l* (hvll r, i»|<- 
1 all* frvui rvlJ «iml>, r«lu«, 411J m-w 
•>. T>t »'km<U | litttjr wl il»# lutxt 
imlritiMt* ill t|.t<4 it t Imp iti>ivuMul 
t'uir mi l f.«i, m n| mIIjt n« nut 
< t.Mtal lit Willi l.inllli airti «>ll<]itt. 1'ii** 
»i..« nr- £ it' r »lijr Um u>l ij tol tu (lit* 
«iul, an J »f trtliu^W llwjr mi» ^ ii. rail/ 
<4* <1, l>ul tin; c•iitlitiiin in *l«i> !i tl.i \ itir 
u»\l, id Di'cl «« «, gr"at!j I |!uir 
» ll •• 11. M M>Wi ''-i 'I I 'i, ■ '1 HlM 
t, ptai.i i« f\| rtilirr, (! .it ii, iin^rmii I 
• 41. ik 1 11.i", t»» arv >jit*ii 1, i* 4 
i(imi iiii<ukiit ai«l in llii* n|>lni*#n *••• nr* 
•.i.tUi. ; lij m wnt r«. i»t ■! I> il.c 
!MM*l ftjvli !•!••! »: » ik f »tji I* It) t'l* «ttJH. 
i %i IS it.. i;r »t t amiHint .fn ur.*!im. i.i, 
ft. \V it» t »i uf a rjni'(tu*!irf, iin! 
AI ill lliC UM of »>1it OlMi liirllt lu uf 
•i-juiiu* jriiii ttixi tr.* t.»'•!»», [ v ill 
!! *li;«» i« »lli^'llwr I'ik (•'•tufliatDi :i,J 
ii " >.i't t it a t* i.»i.l u'*l< Nit tic; 
t i.i »• u« : itt in,; |i»i»|. 
It'it lot >ur Ir. n<!< •»ti»fv t! em* It id. l. t 
• 'iii- <iii I ilirm t .l. l*mbiiual*,iunMf< 
It itlik in rtm r »j et n> lie r.*n fun] ; 
I'.on 1 t liiia tr it tii • in turf r-j rt 
ik!«U l.t | t l.ial lilt. ^fJ'it f« >1 i.i t>lM* I. 
l> i n ttii.l at. aut -I, wlii'a t-iut fcj to 
ili ■ u(In r i* in iliv k«*fi. I. At • it I 11 
Inn. ut •, I ; I.i.ii wigli ! iii. rh« r 
> .It will iiiJ I.tin in farming a niuii-1 
uipiiI in lli ■ Matter. 
T)i« w ititi cii 'iil.ttion am wig f.irt.i*M > ( 
I". •! lli '!i |*-ini'» Umk, i'ht /VW ••/ A''f 
t, «uuU fir tiiturdi rn"«liinj lie 
it!" it»t t, in j. 1. n *| I iif Uf ii i Wr • .t H, 
aii 1 wu !. i|kj lliat it maf bo itnludi-I hi all 
ii >r A,;ri. u!t.ir.il I.i Tarn*. ut I u i; ■>! I 
all el l worn. lit ft. I'M Off. 
Yetdin£ St. 'c Cuttic ; F dder 
Mk Knit It l-»«\«r' ii a fault in 
t i.»' !rv "f l'.i« •• .tintrt, that we ha\ 
l» rfurnit^l tuct «f it* <1 t til* m »re'>jt gti-*#, 
than lyr rui * 'I !u»t—l fr'in eij tietxw. 
ail 1 I.«j < itl V ha* tin* U-< tl tliera*' Ill IV- 
Utini lo ImiiiiBwiriliwrth mlwU. Ii 
\ a»k \ :iJ r i^ -l fir.ii r how much lav 
nm« < •■ •uui «lurii<£ tin wint r, t« r 
li .1, He will jr an«» r tliat, unl»*» 
|Im * i« unu»uiiliv |>r>>tr.i« t«*\l utnl 
\ r I •• fiii<i* "ii« aii'l a I aif ton* t > l<o tin- 
I lv «ilE> lit, w ii >4t 
• itS %r nil <t f>»>t*. 
and f«i \utl >ut cutting ; hut lii« n-i^lilmr 
ni.l awurj *«u tli»t he ii »<r lit* l»vn aMi' 
t iiarrjr .t o»>w through, in ,£>*1 <*••!> 
*. Ii I «« titan tlir.f i..ii»— nakni£ a «ltf- 
f« r in v of une halt. Wlijr tlii* h Ii* J ~» r*-|»- 
ani'jr ? \ <u <|ii***ii >ti another a* to tlir 
•|uantitj of grain he allow* per urrv, in 
MVil|i—HJifilf WtWMi Mil. He will 
t.-ll y..ii that on g.tod mil. will j rijtirnl, 
and a iii h mat lite J'T | re*i >u« in Imlian 
e<irn ur j«itat> *, tii>a*ur<-d in the hill ut 
r >*, li« u*ualU alio** one atid a t all hu*S- 
r|*. aii<l that, lie think*. aui|dy »uffiri -i.t 
f.ir anv * il; hut In* in i^lil««r, <'i r thflenrv 
ur aer «* •<>* * ihrt* > -inc jdant f >ur,» >ui«* 
fit., * tine »is <|uart* of Indian «-orn t • th<" 
a< r- ; an.I in |t.itat • cult'.r« .tin.' u*ag>* taricw 
•till iii r-' widalv. Iiu e rl .in that l>n> 
ui> t »i i* the right ihii" ai»l m ill ii >t • *at- 
i»i I tl at it i* not when he »<*•* hi* h ijg?i« 
'• r* :.ar* "ting douMc the quantity uf | n» 
tluo<> in «• •nv*|u<*iivv «if limning a t>iur* 
ilium In all* | | <*it- t » hitown. Tlufc 
jiiu»t l» »' ii tiling wrong "out-n 
InTr ; att. 
c«in> t lv fight, if it wire, all KvuM eiiw 
ri.tuv t »• »auie rwil*». 
Tim W.kiI (irowi r, ii »t 1 >1 >g »inrc, pul» 
li.t..-J a »utcui> ut in rgard to cutting |.»|- 
ti- r I >r kjm>, in wliicli it i* u^rtnl that 
threo » wore k« 11 <>V kundr-J and tuty 
Jays on a daily allowaii'** for «'aeh ci w ol 
.* I-- !''• ut hajr, 'J ijuaru of *liort*, and 
tliat thej t«cli vontiuutil to gite Iwelie 
ijuarU of uiilk |« r day lor t ie urholt' j<-riod, 
and add* that "tbfjr cam# out in the »| riu^. 
Ij ImT." Now in in) •>!! •* twice tlie 
u 111**11 iit i>l !i< n* |nli'*Uil, nml • •nm 
• ion iimr* t! nu tlmt V t. I r»|--at,i|» 
wi* I'lifiiiinU'r »iirh w i I" r 'J im i turh 
on.ji! uMc nitr.nln »i nm l« f r»« tin- nml it* 
iioiltn? If no nlluM -»»• ** no <1 ul't 
•liouM—tlmi Ihrrv i* "fit' * *«*»7 prut <li(- 
f. r n.v in ill ■utritin" %•!"»• i»f the f«» *1, 
■ till It ||'M'« not |||«» I ♦'!?*nry "f tin* ril*. 
'if *n? hi .in«, for u <liff rn I twn-tliinia 
wmilil !•.' rr«jiijr«l i* tlii*,am| «m li 
A (liff -rrnca < in n«>irr in falitv < In 
tl.«>ri*.'of ml*, in.l ntJjT fi M priori*, 
murli nut, an I «louhll<*rl ".<l"j»ml u| .>n 
ir. 'iin»l.iiu «. ift ii t < i rn I«t • 
* it <li\> r»it* of | r.i< tJ1 !• ««iit. Ti 
firl i* wi* afi*. ft* we r* finite l«s n, t»- 
fug „w i. <?v .»—1» m p. >r iii tli.nl, in. 
•I *i|. ami I' it e*n »l>r.* |j h> riinvt.^l 
111 r > In ", iii tli ;i£c j «!■■, I i>w ■ r «iir 
«*•—-»fi«| It III IT II Villi.ill ill JT l»«, Otl iTWi* 
t 'i in t' i" Dixt tli«.i»tr|.« r «ult». ft lit 
Liium I'sIjji* i* no !«"•* ijurj mi tbt f.itm 
tli in on tli<* hi, in tli 'Wilting r • ur 
tlir w irl*li<i|i, if «utM n-ftji tlir lirg'it 
pniflu from <Hir lnVini \nl tlii* In ml 
we trnit. iiitlri.i'J'i ginning tuliwn 
U|«i«i m*. ami il wn »r- inly true t» our- 
»'•!* «, " I'll' J > I tlllli' t lllllg," nf wlli.ll 
w fn4r »» inui'', rami I1** Ur i« ,r. \\V 
mint imhI.mi r,4« far 4* u u* ||. #, t«» * * lit !£• 
iirv ir rulTTiig." an I t4L 'J mr-i • ip ii 
to tli« tll-inv n"-K tiling* »lii.''i irfMWllA 
fur mir < i'i? in|>!.%ti >:i. ! \'«K|t'o| \ 
U«ir t»u' liii. N It. I*v.. 
{•Irinint uti T>-l. 
1\k v,I'»«i.<ii Itrr *i\r« I'.htv 
1'ariti r • <U1 Utr u l< »■' f >r L ; nig !>•« 
U|1 lit lit». It • 'iiMi IJ I t .til I <:i * 
i»i»1 -'I»; t<-u ( r r.-| nwj{.«I an in/ 
a».d «Urj vital ikw bin i>ii| •• ..»• i.t. 
it it a r 'iiiir -I I r * » .1 lm- ii» 
jT-tj -r |iUo-, un<l l»-f if.- 4 •• Ui I |>a»t f >r 
.»n»:«*r. ull t lii ^ l •# I»>I ,j i 
it, • »ui4 •* «arl.illy «lr 4 <i< I * .i j»r i- I 
t | r trot tuning. •« a \ i|» r »! Ii 
| >i* ii* llii> (.iriuw « jiurt in.ii t firui>r> 
til « t ir |.i i»», li.irt f, an I ■ iltital i« 
> ri«t an I r it in tin' r in «f up it •!.tui]> 
«li la.Uuiing kit iti mi i«if tyir, m.1 
I! in ••irtiri»<l |' itt |?u ir imj I. limit* 
•I > ti t l.iit I r \il t|r ii in j I i.i nt» 
tfl' r li.ning bm aa^l .lijiii • • •> »|iriti£, 
r ui <1 Ull, »l, mi!«| |j\i« tin ir •>»■ ! 
Mi'fk j^inti'l. nUi llti ir »4rim-tal Murk, 
in I \'Tj Ik»U uii'l nut ».i. (! ) V iil«J. I' 
I '« »f an iMitiit of ir .n Mf ru*t, KdjUjI tu 
II tlic |uM .if hi iHiiir* ot; 4 I t »rvfnliH»« 
tn all t in.-* i« n >Mij ,i l littlo < xtr 
tr ml'.' «jii-< rxtra tj »• •. 
W tt: j>w»»it INOftf It MM»« Fffllh 
j I ni"»l nirfi «. r niitiMt litin1 whitowaaV 
nj pit •>! rjrlt in lli» «t»r»*."«* wln*n tti<* «'>-»l 
i« ilf. nirI tl J ri"«i>|#», anvirrr* i» £ I 
[■i:rj m i m itrrnJI/iji-r it«« in frmrnt 
ii <1 »r l! it «!iit »>«li tr ii ♦» rrn T.-r 
• I ui'iff j rtit!»n«*nt, rfrlin£ lr*« frcovnt 
IJ |J|.1»tl ■!!». if »ll'| ll.ltfnf I W" (»l it •«it 
r. !.) -4L'I M M M I i't 
1 I '1 TI 
I w injj jitrlirul 4r ilir- I •<* U r making »!.«• 
w t*S aii'l f. r nt ring t 11 a»ir H «ir *'»!•• 
»li.i t**, at** gitrti In iHrnin*'* " ('mltrv 
II ui* < "* 
TiV'1 a rl' .iti Iwrrrl till will li«M wit' r 
I'nl Hit.i it la I* Ihi«|) ! »>f \ti ;•••. 4ii I 
*l<«*k it lit J'Hiring 'tr it Kiilitg watrr 
•uf. lit t r iTi r it f it* nr fit" lurk « il--»p, 
fi l «tirrin • it ntitil «U k< ! Wlm qnitp 
•la< t< I ili*«>!»r it In %4t r, au l »M (mo 
j ui iif * ilji' itt' of | >r, an I <>n<* f 1 
m 'ii (ill, «hlo!i mit '• lia<l at anr *'•» 
itrn^iat*. nnil *lii Ii I a frit il«j« *«ill 
.t t' i' it. i«!i t .it li-n n 1'ir * »■ 
» rl \ I .u:r. nt » it r t > lit "4 it t 
t nnnti'ttfj of tlili k whltonaah. 
T tu.ikf tin* n'«iti> t i«n ui a plMvir.t 
rr-Min «• >1 T, uilil >1 !'••« j -'II 'W oofirt* 
f >r 14»n fl >r. a 11 I I1* «*h r I lb. 
In lun r.-<l. an I 1 Ih. kin|il>lark. 
T > Mass Viuq* Bcttu in Wmm 
I »r ihurnin; of t 'i or t «*i !t•• |»>uinU of 
Itiiti r u» .iVi.it thr.-t .r f.> .r < arrot«, srat- 
t'.. hi I airl | r : nice, thru 
j uir «mi" h<>t vtat r >11 t2i<-iu un I jr««« 
i.' iin. Tukt t'ii' juir thin ot>tuitiii|, un I 
itiif it witii a'liut u |mi of ijc* or mmI 
•mlk un 1 | ut in th« cream ui«tl churn u» 
iimal. [«'. A. W. in tho I'oiintrv «•« i.tI 
in .111. 
Carrot* are tcrjf j; h 1 t<* ( r kIuco yellow 
liutt r, l>ut tin v aiioiilil In* fat lull, raici. 
We to in uitifhiil col 'in 4 of Imti r 
*iil nn r I* c iuiit. iiirir-1 l.v tliccofnuun-r. 
I t ■ i' ini liit!. lit* in in iiiiii^ fmtt'T of u 
£ 1 • .1 it iii Hint* r. j r >«i I -l the 'M-ar- 
l>r»|*rljr hd.mul I he <r> am k ja himI churn* 
•• I at t!ie | M|«r tciuj- ratur<*. 
(I,iui*iill Journal. 
llllTWIM lir.Mrs. Pulling turnip*, 
ni'l cutting oir tin- t-j* liv li.imi ami knife, 
wliicii i«alm>Mt tiieumvrr*-'! | racticeamonj; 
Aincrian farmer*, i« »' out a* far l» •liiml 
tbl1 n£C of ii*i|»r«*\i"*l liurliaiitlrv un dicing 
up tit** laii'l w itli :i li >, Inttiuil ol |>h>wnig. 
In KngUtii], turnip* m {ruefully plant tl 
ill ilrilU ut pulling time, tl.w U'«or< r |«a»« 
jI.iiijJ too row, unit u lijjlit, »har|i hiK?, 
with which lio il<'Xtr > »!v tut* olf tlir to|>«, 
thr iwin^ tin in Iii the Miii0 motion it.to tli.■ 
liolloii Ix'iH" ii tui'r >«*. Anotlnr jiervm 
t •ll-itth villi another Ii<m>, which he »uik*» 
Ik low (Ik* lial'i, *o ;i» t<» cut off the la |e root, 
throwing Hie turut|« of twu row* !.»,;• tin r, 
r i'l\ l > gtllu r uinl carrjr to lii« |»ilc or cart 
I ir »t Ta^'. Sonietiima olio hari'l |«'rforin« 
luth i'|«T.itioii« of toppn^* anil oi^^in^, but 
two work to the U»t uJunU^. 
(Wiwvnsin Farmer. 
A U !y in Oregon, in writing tn ft fri. n«l 
ill tin* cut, m|« tl the cattle in th it re- 
gion li.u to (och j*r<«t a^»», th ir okii i* liaie 
to tauten long |. I«« t • the end ol toeir 
hunt,/or iKt unniifi to run oul on 
M I S C 15 I, LA N V 
I'liint Artiir 
A WALRUS-HUNT. 
Tint fvirlr whirh Morton attnuM u|>»n 
their «.ilr.i»-!innt h t«l thnt» afalgea. 
w.i» to lie Ukn to■ ntehe in the mI|(IiW 
I»h"I the other two ilr «t n quirk r.Ai 
townnl the up wilrr, l#n mil'« off 
to th» aouthwmt. The* )i« I lull niiw 
to tln-*p two on<> man onlr ruling, 
the other* running t>* turn*. A»tliejr nmr 
iil tt Ire, m l wilt-re the Mark wiiatm of 
tningl< i| el.mi.| itii'| w it. r Ifc t ik^nei) the o|m*ii 
• n, thetr wotihl lr on time to time remote 
ih.-ir Ii »•«!• nml litti'ii intentlv (• r the uni* 
m il * t oiiv. 
After it while Mrouk liwitinn •••imrnv.l 
hv ni^m <>r • rtind*, or Iwlh, for th** were 
llMpMNbhll I't M >rt<>n, tint the witlru* 
w. re wuitinj* f.>r hint in • vtnitll «pnre of 
rpeentlv f-'tl w.»trr th«t i»»* 1*1 oter 
with » few iUja* pr.iwth ill -e ; nn<l. tnot- 
inj jj ntlr on, the* *«in lietini th* rlurneti-r- 
(••if U ll.itt o| » hull nwiik The wtlrtK, 
like miii" ol tli* hijjlier »>M»r nf lirinjt to 
whom he I it lw>en r»nn|<»ri-<l, i» foml of lii« 
own iuu*ir, an-l will Ii" fur aouic heir* 
lUtrliing I hi'nwlf. Ili< tomlixati ■() i« 
» »HH'thing l« t»i*n the uiooin£ of u «mw kil l 
tlie ili»'|>^t lut in *» of * niit*li!f. >• rv rmii I 
mul full, with it* l>am or ilebirhni note* 
r j-Mt.-l rat! ■ r '|iiirklf, »• trti t > nine tun.■% 
in •ucii *o m. 
I | n!v n .w form I in «in,;! fij,., f 
I win- in c.n li ntl*«r'> »tr|« mi | gni'lnl l.j 
• ii ii ! mr In iwl«|»> .if |pe |i.j»»jjt4j,|,jf 
n Min i >H>fiir*«J liummuk* an.| riJ*r« in',. 
| r vh cr,,„p „f p,,n,|. 
likf«!»».-.I .ration*. r utj fror-t., -p ,r,. 
but • irr .«jn ! I h* firmer ami ..M -r if*. 
W'f n Hit;.in Julf • milit of »), «., |!,„ 
lirwj r .'••• «m| ••aoh man trawl. i| l.twarU a 
•••fur if j ..I, \| .rt 1 n | | Ar, | 
1 : " K M) "k In n f?\T minnlm 
tli" walru* m rr in T...-r w.-r -fi> 
IB RiMhrr, thing *t int. mU »' r.:tHf 
"V .'I AI .U. an.J I r aking || „pwj,h Rn 
T' "'lH [ T thai might l.:ni» I, n hranl 
f..r miU. T« > Ur'-^Hni t aking rial.- 
w.r mn«|>i<iioii« a* the l<uil>n of flicgmtip. 
s • r rif** I of «!"• Wkm 
t'i" v tlru* (• Wut.ff if, • f.iM.j. r i« rt»i 
awl nxitiini m ; a« h < t » link, „|..r, 
ami r I!? f.r 4 pj.rm• The nnfinil'« 
i« !nr.||* l> !.»*» the water ltn>* lief.tre «•». r* 
nun i« in 4 nj.i l run. an.! H*nn, a« if It* 
in«tinr|. M.irr ll. It «n»t rt urn*. nil are tn>*> 
N" W»lB I ir .t-. ji,,- |a ,•», „( | 
(•n>r >*, i,| |., kni.w l»»f >r»htn I not onlr l! •• 
li uo li will It., n'x in, I.,it tli- »,rr -f t at 
whirl. I... will r-ipp«uP. I„ ,|lj# m ,'r , 
and *IvMrfnghj turn*. Ujmk, with Mr. 
r hi .it lii« h.»« r 1 li.tl .1 j.!.»» ,.f t'„., 
tee, liar.Hr .tr ,n~ ,n Mgtl |» Uir llirtn, „t 
tli" t-rr brink of lb* »ater-j..»o| thatlU 
w j|n.« nr»» rurtr||in« in. 
Mrnuk, till idw ptil^matle, j., 
«nk n w nil. ,.-it ||iai*Ml,.( wi!n;» 
i I •, n w• II trimm »| lin« of manr fal'mma' 
i« l/fngnt MnU», ||c rt., 
'■'»«! ..f it m an in-n kirlt. nn.| In -n« il,i« 
I 'f hj „ k-l iipttn ».1,4fl.tr 11 ni >rn-, 
li'rn ; t <• utli.-r rn | i« nlr.-i.Jr | «ij »|, • r, 
i' 1 w Mil I nr. •• tl iul.|itin n 'lirlii." 
It t'.- Mt.rk »f ■ m NMttt II _.r in 
• -I t' r> lurfMM.n ; t!i»* wnti r i« in m .ti .11. 
P'lffin-j Willi (. nt np |*.pirui„n, ||„. w ,|. 
ru« i< within n mi|»l* .if r.«lh'»tii«a «-l .»• !».. 
I I n. )|ja«k Hmalwlr, In- Wjtfci 
arm thrown lurk, tlw- !«fi rt4t m !■{« .1.1,.. 
Tl"* walrK l.fik* alkitit liim. shaking t ,<• 
Wiitt-r fr -ii kb mt Uj u» i'r.«up 
i« I ri nrm. citnl tliv iniinal, riMng Itmiat- 
i(* 't I * * I >k !".i|w tut j.Iiit.^ n TUt 
• i» I11' «*.>•! Iii.n n|| i'i4t riiri-»itv <-jh 
«• «t; tii * liarp »jn U lmri'^1 urn] r lm l. fi 
llipprf. 
11' in **' nwut i» <1 >*n in a tnotnttil, 
Mv.it i* running with i|-*prnto »|~ ] 
fr .in the nc nf M« *1. ti.rjr, giving |,j. 
>il fr.flr, Ittii cluMiin;» theen-l l.r it* Imip. 
II « ii n« lit. run*, n •m ill .|irk .if biiiir, 
tuii iy |i lint.tl willi imn, nn.l l.v :i « i.|.|. n 
inau-mrnl, t)riv« 11 int lli«? ir*.. To tlii« l.e 
wur.w In- lin-, |>r t-tin^ii U.mnclor-|j the 
UHwaurUc- with hi* fi-vt. 
.N'nw c .-in < .tin. *iruf)(l«, Tli.- ii.tl.t i« 
Ua^i.otl in mail nNntuvlijn with thrnlru^^l.w 
of t•' 1 wimml. .) ltv-:tj,t ; ll,.- line i« .li^ tn 
tijj'it at OIW mom' tit, l!ie til 11 r lui.tl; the 
buntrr Iim 11 .t K-fi hi* atati.m. TImm i« a 
« r.u k .if the i.N', nn.i r »rin^ up tliMu^h ii 
ur« two W4lr«i».», n .t nunr rat.l* frum 
wh-re hftUmla. O.ie of tl, m, |!„, n,4|e, 
fioilnl, mi(i KtvHiin^U t< rrit.<si; It* other, 
t I> uiah1, r.t|li-i-t<-.| itn«l i.'n^-fnl. I> ivrn 
iS«.j j ii^iin, nltt-r on- grim •un.'jr of the 
i.cl.l; an I on lint iimtunl Alv tuk Ii4a cliun^- 
t-1 hi« p Kiti.tti, 1 ;»rn inj hi* ivil with him, 
mnJ l.iin- 11 iimtw. 
IIu i* li.irllv fix I I-Tt* the p-nr li.tv 
•igaiii ri« n, lire.tkin* up an urn* o( t<n hi»t 
diameter h'miiI llio wt «>]>ot he l«>ft. Aa 
they "ink <»ne«« mun, lie n»»in changra lii« 
|>1 »«•<*. iiinl llie cmlllrl gum on U'twivn 
addm* uml I n ', till tho victim, luilf 
liiuibil, r>wim « a ornul wound, iml i< 
plated lik" a trout l>v the un^h-r'a r 'I. 
Tho in«iiu<<t of uttaok which character- 
ijt o lli«* w ilrua i« intimating t.» the natural- 
i»t, u» it i» rhara< l< ri»iio al»» of the land 
animal*, tl>o |a»(lijrd«tiua, with which it i- 
cl'«*mil. W hen wounded, ho riaca lii^Ii OHI 
..f Ui« water, I'lun^iii^ hmviljr agam«t tlw 
• », ami atriiva to rai«ehim* If with l,i( f„r,. 
tl.| |"Tk u|mii ita aurfa. o. it lir-ak* un- 
<I>T Ilia weight. hia ounteimnce u«WM a 
•till more viri«Jiftito eipri^ai.m, hi* lurk 
changna t.i a mar, an I the fnan^poura out 
from hia jit w* till it fnlha hi* Unrd. 
Eton when n >t excited, he manage* hia 
tn«k« l»ravelj. Tlioj are »•» atrong that he 
u«ea thein t<> grapple the roeka with, ami 
rlini'w *tre|« ol lea ami Uml, 
which w.>uM 
ho in to him without their aid. lie 
avenda in thia way rocky Ulan-la that ;»r- 
aiitj nnd a hundred feet aU to the leTel 
of 
the u-a ; and I hawmjult aavn hint iu thcaa 
elevated pwitioita, liu*kii.£ with ln« joun^l 
in tin' oil luuthioc <>f Annual timl S j (• in- 
l*T. 
Iln can alrikr n f> arful Mow lint pr f.T» 
charging with Iiih tu»k* in n • >1 ImtIy man- 
ner. I lint ilouM the olil »t<>rH« of Ilia 
>|>iti'kT{<'ii l°.«ln ri'-a, ami <'li*ri"-Wuii'l. 
«liirc llio walrua put to flight rrn*tl« «•! 
Httr psui hoat*. Awuk m tta li >n of lite 
|) nn»h Kt'juiiiiam, and ili.j mIm4j* »[- ik 
■ if liiin <r iili r •!« ft. 
I lu*)* Ito.trtl >if ooiuiaks l»'inj» detain*! 
f>>r )l«v* at a Hhk al tha crn«ainj$ ol •trnt< 
anil jnU'Ujjn when* lie infaitfil. <■ iTfrimr 
Haiaclu'r loll inn tliat in In.lK, a hnwn 
walrua, wliii li, nt' riling to llio K^jnimsui, 
i< t!ic li rival aiti r ln-nig Uncii ami inaitn- 
fil, near l |>tii«tlk, runted lib namrMim 
af*iiUnt«, mill drote tli«*m in fair la »■ «. 
f >r li.lp from the wttlmrnt. Ili* iu to 
in ntii *< ri' i) ti'ili'iit 4» t.i f rk nut tli>* l»:\r- 
thai wir» atnuk into luiu. 'I lie 
(I iti-rriiT »l w Mm with gr'-nt difficulty, 
afti-r t'-ral ri:1-- »hula tind lancc-wuub'l* 
fr im In* wKali-U'ii". 
Siina rliit ii..ij In- fnrtur-1 of tl.c f r n it v 
of the walrua, frnii tlia fart that ili* lull!" 
• hi'li Mult •. «itir •«!. r twill ut a'tur 
in; kmi)' uf It* iltn^r, l i»i''! lour lioure; i 
durin* wliirli I'm* animal ru'ii> ! mtiiiu illy 
at tli l.~j.numu 4» t'i'jr u| |>rit4cli' I, l ar- 
injj 'ilT gr 'at I »l»!m <if Icj with ln« lt;«V», 
an I ah wing n imli -*ti >n« »f f ir triiat- 
«• r. II" r ii it- .1 u|iwaril*«f a^ienl* lame. 
tr>i«iit'!«— Morton r >ml -I uti r autjr; ami 
vi n th' n Id> r'-intini*! Iio V-l l.m luak* 
tn iho margin of tin1 ioe, iintM* <r unwi!- 
Im* to r etire. Ilia female fought iii tin- 
• in* niiniH-r, Hut ll 'I "ii ri iving a laii' 
WIHItwI. 
IIk* K«|iiimn.x mi* I i > !■' fully nwar 
<>T tb* <ttn£T ol vmlNring !<«<» i»«nr. Jurat 
tli<» fr»t ontrl <>f lhi> *.ilru« they 
l»»rk f tr t>i Ik» rliMr of tho l>r >k''ii 
ice. M >rt m il. >-ri «-l t'n» la»t li<»nr« 
.»« w. irin,j. un I >th I In* t «»l iin 
#n l "vmiti*!? «l«Mihtful nm'iat. 
Tiw niHfnul ol tin* l»ii«t upon tin* 
iee, i.*i, »!i i«t I a *r> it <l -il of r|i**rr din- 
trn ine«4. I' v in 1le tw>i | ruf itu-i»ioii« 
in the hm V. *»l r« th» Mil* n tiry thick. 
nit i or lira .«[ .rt niul |«irall<*l to i-a« !i 
■ illu r, • a« I » I -rin \ nmi ! uf Imih!* A 
Im* of rut I ••*«*. i»'"o;t .1 i|uartcr ol tiri inch 
in i|i inu'i t, w..« J' i" I un«l r i''i'' nf tli 
1 tti>l«, un-l r.irrinl up <>it th« n to n firm 
• tick* II •'Miri 1 in the l! • w! re it went 
tl r iijj'i a I >p, an-l w.»« then t.ik *n U» k 
l tic num. it, tw»«l«» to p i" urn! r tin- • cmii<1 
hanif, anil l-«l ..tr to tl.e K»|iiiinanx. Tiii» 
l irrunl a «u rt ol* ■* douM't purch.i*\" t!ii 
l.lu!.!. r • luliriirillnj the r r«l a* to a<!in• l 
• ! .»!>• '• irv.i -iii'tit Itf I'im cotitrn i:.i-c 
tin* bou»t, waking torn# *viii |niti<lr< I 
j« .iil«, v l.ai:T*1 up uiiJ butclrred at 
kiwr. 
Tho trt• now ioum'T^I home- 
ward, carrying tin* m -»t *alu«*«l part* of 
tlx ir I ru •. I'll.* int.'•tin •• nil 1 it l.ir^ 
if >f •' >• nt <4 liur lupin tin* 
I' liitiiinf a •• <r;; I.ticullu* hiui«clf oouM 
not I «jrt'.ttii"l «f 4 craml-r iw>bou»e. 
A P.n.ircad .'rem Gotten to Qucbrr 
1 • I iI|m4« in/ |. t'er containing tin* rmt 
nf a railway Intii II >»t..n to Que! •, will. 
*i' ar" »ur<\ rcwl with interest. Phe 
wr.ti r i« 4*..|| known a»a z-'Ml im»n -f gr\U 
••ip-ri •n*\ ent*f[ n*' arel intcllis« no**, mcl 
«• ii J»ur4r*ur Kngini—r, lie i«t?i iroiijjh* 
It ar>piaint*l 44*11!i tli <• country in «pn*»tion, 
an>l of tli«* feasibility nf the j r >| >» <1 route. 
Wlntl.r •urli a r>ml i« iniiliil, >>r mi.uM 
j iv at the jr » r.t time, j< a prohh-iu for our 
rapilalnl, wh<» taki* r>^ni*.»rice of •urh 
matt r*. t»»!••: rminn. The I ti r is as 1 i- 
lout 
T«>n \h:u\ No, Rixci 2, f 
,,i iii, Mi.., Suf, 17, IBM \ 
/ </i»ri vj t\r It'i have heard that 
tin- j.r t of ru!r tl ilir -'t fr.mi ll.»- 
t<m 11 1,' if'i-r i« l» it talk J uf in 
li«»-1:» ( >r voTtTil y ire put, hut I !». Ii to 
tint ii • «*x)•! »rati >n <>r ex tumuli >ii «.f the 
r Miti> liii* n« yet I--.-n made. My loeati >u 
mill piiijiI 'Tin.-ut f.r tli- |ii*t twenty fcir* 
Mill, pnrlnj*, IUMu< till' 11 givq * better 
tl -M*ri|>ti«*n of the route tli.it cm lie u'ltain* 
«d until nil *>X|,1.irit«t in <■{ tl;<* wild rn. *« in 
Maine mi.I Canada, tItr iujj'i whi.li it n- om- 
»irily j-i»« *, »liull liitvo ln»n mad •. 
< itnin urine nt I»«t hi, tlio rout.! f..*! iw« 
tlu< IS.i«t.in mi l M.iin liailr ml to Kollint 
lord, 71 milt*; thin-} hv the (Jr .it Fall* 
.m l Conway Kiilroad, t.» I'nlon Villa,;'?, 'J7 
toilm tliftir.' by tin' rout' o' the ].i»t ia»n- 
tinned r.il ti I'ryeburg, Me., ii'mit 40 
unlet; iIkiiiv nlon# the valhya of the i-.i»t 
branch of tin' S«i > Jin. r un< 1 Pl'.f.int 
Kit• r. to \V «t |» tlii-l Tlif« two |*ll. \» 
ciuilic.'t witlicii'li other With but n »light 
•■lev itimi between tl.ciii, and j>rrernt a \ ry 
go kJ rout.«. Tlie distance fr mi Fry t bur,; to 
V\<»t iM'thcl i< .iVi.it '2'\ mi!.Tli. ri In 
the valley of t!io Aii-ir .- Kit. r, on 
the roil to ol the (irand TruitL IUilr>id to 
IS rim Fall*, N II '«£ ini!< * ; then •' 
tinuii.;* along »tid vulUy .if tlu* .\n.lr ■ •,;• 
Kin to iu .tr I iii'mj I.i!k •, about'J7 milei; 
theneo liy tli" valley ol the Jlagillowny 
lti\ir tn iho l»un<]«ry lin«* between the 
(. uit'tl fttat-w (ml Canada. 4ii*l 11 the Am i!.| 
Itivt-r, aUut luilt*; thene.' Iiy the valley 
of tint ( hiuJi.'u Itiicr to (^uebrv, a'xmt 1<H| 
utile*, 'he whole ili»tanee 3i*<J lull'*, oi 
which the IS-iaton and M tine onJ the CJrcat 
fall* un<l ('imwiijf r-MtU iuclude '.M mile*, 
having milt* to'•>-* i'otiatruct**d, of which 
it) uiilw mv nil tho 'ir.it 1'alla und Coo- 
way Road, 
It will be awn that «'• mil '* will connect 
tho la«t mentioned roud with the (irand 
rriink at Wtat ll thcl. 
Froiu Wiwt Beth.-l to the Itmnilary Lin* 
the UMfiit in gnidual, un<l no lo«* of eleva- 
tion i« nooKwry, otherwise than for th« 
pnr|M»**« of •hortening the ilittanec. The 
|>aMi«g«> aero** the llounilary at the head of 
Arnold Hir«r wa» not, I bcliote, con»iil«*re«l 
V^jcvliooabie by Cvl. Long, who uaUn on 
rsaminatiun of tin* rout* from IVrtUnd to 
QmIw, aoino 'Jil _v>iir» ainc#. 
A li.ulrxi I in lliia direction la j« rbn|« 
not nr«i<il at |>r»^fnt fur lb« j>or|<»a«i <>f 
trado with Quf'»f Intt running aa it <!«*■• 
( lurg* of |«>rli n tlx- di»tan<<') i) rmigl. a 
IiimIvt nountry. It woubl in«*r«««r ihi f»rdi> 
ti«* lor obtaining IiidiIt »t lt<*ton, and tl>* 
town* along th- liif* in Maaaachuwtta and 
NV# llninj •hif, an<l would < |*n a portion 
•f ih«» rsiuntrj not now aceomnxKlnwU by 
•»n» railroad. 
I wtur power on tliia route ia unriral- 
W. At Krroll, N II j irlieularl*. nrar 
tlx outlet uf I m'aiyig, tb* water-powrr ia 
not <'!.*< II-<1 l>jr inj hi Nrw Kn^UnJ, and 
nearly nil tbe Iumb»r on til* Lit** and 
ln-.nl waVn of t!«» An tro«ft>2(;in ICit< r <-uuld 
be m.ttnil.1 turM at tlii* |>laro. 
J it «>r ai\ mil« of ran.il in tlirr* diff< r« 
wit |U<ta would connect all tbe Andfaog- 
gin I.iki*« an<l drain a water tran»f> rtati< n 
of about III nnb- t I>ro!l Kallain atment 
d rectftn to tbe r»ul« drrrilnl. 
JOHN M WILSON*. 
Tits Tw > IIiim um or Cotxtini, A M- 
t T fri>in \\ a»!uri^t..n »*r», oi.* <if tli* 
ii lic »ltU> fiMiurrti in th«» (.'on£ft«*i<>nal j r >« 
c <ling* n |li" in uk.-l .liir. r -iKf in ilia dij(- 
luij uihI ihmnn a* mnif> »t 1 in the S- n- 
at. ami in lit# |lou*n. In lti« S'lMta it 
« ni l Im) l.anl to detect *n undigniC«<d 1 k, 
t ii" or <-i|,r.-.iia, and the frlm,; i* in* 
d'grM m.1.1rt'-l to t!»•» »prouti r* in tin* 
K-tiUli *. Sniili* aiv rarljr a >11 tli* 
f.W'* of tli" wtuU-r*—lau£tit< r u iw? 
Imril. 
In ll»- II iuw, tin* eipn •ion i< on* of 
I iu •«, jlariiv ami Iiuiii <t. Jljitlwri 
ir <• utin i.tllv r< i<ling or w rtiinjj, or wan- 
iKtinj fi .i.i iLeir own to tlx • at*.J «tb*r«, 
or | Hiring up and down the itiaU* of t!.•» 
■ r I | * »r krpt running 
liitlu'f on I tliitlur—m l olt. n up into tli < 
Rillem-i Willi billet* for »u> Ii Ijdj ii«-jii.»iiit- 
i»u * >1 tl.o moiuUr* u« to !v j r «- 
rut; wlucli rui|no\iu<*tit in better thin |««r« 
milting tl. in to r main i llr, for then th< / 
I in< !i, Lu'k 4>. l uIF m"li >'tl or u'«iut lb® 
iimn in Trout ul tbe »|*'akrr'a <!r«k ui t 
luntilj, aii 1 add tuuc!i to l'» muuii iu< nt < C 
tbo DicuLcri. 
Fm tin* yantitv vf l>ook» an I r.^wpi- 
j r- |» r>.»'l, mid tb<? r*aiii* of >uti wrr 
u« I in tin lnMir, one i^ii -r»iil <J our iu*ti» 
tut. n« v Mil! delude that Ilia U'11%- m .i* 
a • ln> >1 in wltii'li n .idin;» anj «rriti»>^ n ro 
t'n* in >*t mi j riant K--ji < inrulmted. 
[Ilo*ton Trauli'r. 
" ,\N tins lYliliSitltC A I. HIMTtOV." 
Tii'- uv of Inila 1 mnt i* now unMutliiii^lj 
lurti*"d to •' £i*«i brillitnrr, toarity, an 1 
t!i'« | >wi-r of f,i». ui.iti in to tli I'lio 
nniioiinivitu'tit i* li«r*Id«*l l-v .» puff a'»i it 
i'» um I'jr " thf 1 of A«w in liaivtn* 
and nlfrwlti r.-, uliiili ar^'iiarnt vi > ild '»•» M 
i| f.roj riit*, willi u »!i4lit £•■ j»!.%l- 
terati in, »!ioitl | utijr rnt. rpr i^in^ /'* •!! r 
!»• k to i'ltr nine* tlio w<Mrin^ <if nnj* t!ir»* 
tl»«? it'>*•*. Ilia •• lirilliint ty)" b-injj <Su«t 
t > tlio Iiidu' in- of U IU-I inna in ^.iiirt' tin^ 
t!m iri«, unit rnUr.r -I |"ij il 1 rinin* * 
jji it r .iitri^t t > the wliit"' of i!i«>• rjerotk*, 
wlulu it all im I u 1 trjer fi ll f r the n ?1 v- 
ti n 'f li^lit Ir mi t!io I< ri*, » il l n-v viri* 
1V r.'i'nr* a *tr>n^ lijj'.t f>rtlie <1 ■%< I «p» 
iu nt of it* l<ril!i iio-v aii 1 |w%t«r*uf fi"Cin.t- 
ti >n». \ it J a •inn,; li^l,t, wi.b a j' irttv* --l 
iri* ami an cnlar^ 1 j.oj il, i* tin* fi ^t ••"ii- 
otitntMc » iv t» nick n and -I — tr >jr the ileii- 
••a: 1^* I autifal a>'ti in »f t!.•• < r^in if-'^lit. 
Tli» linUUnt wouM n« • ir Iv I»' f >H >w- 
■ 1 'iv iliintf*** of nn«l l>Im<tn nt tl.o 
«unli^!it givr* j-Iarj ti tli<* iiiij'tUliaili1. 
(Uocet. 
A Pi i< n>t > Tcvrta »n r Fi *»r. A N" w 
V >rk i-schangc rhn|«odli * »• !!••«* 
•• Quak ryoun* li'li <• in the M »' f.iw 
Stat $, it a Mi'l, *ttll omtinuo t<> ki.«* th» 
lij ■» of Um v )un^ (ruin rim*' m*n, t> * if 
lh»j|.iive hc*n Ump rirg withII jn«»r. Ju«t 
iitu^iii'' a U-autiful yojn* ;;irl aj j roarliinj 
vim, young trap ranee man, with all th<j 
dignity of An oxeoutmi offl.vr, an I the Inn<»- 
ii< ,.f .< J.iv.\ Willi th*oharg -Mr. Iko 
I'., the I tdi U*li" \' jju are in t!» * h»! it of 
taio| Ting with liquor, and they haio ap- 
| lint. ! uii* t J examine J >u aoo rto <oir 
<>taMi<h«d ruJ. •—if you %«tiling? You 
mu*t artjui^F.'. S!ie»t«j«gntly it j t■ > y«>u, 
lay. h< r »jft vi hi'. » arm* nr >un ! your n<r», 
itulir* back Im r rumour!*. r n«- • ht*r»yl|!» 
Iik» f.T.u u|> >n tip !»>•*. and w ith In r an,;- lifl 
leatur * lit up* ith a »Titilo a* ivr<- t n« 
ir«4t<n, plii' 0 li<r ri' li, r -y, j-»ut/f«wvt, 
•ug.ir, ifluliM"'!, atrawhrrrj, honey«y*uckle, 
*un-:1 >w r, Mk -bud, nectar lip to y>>ur«, 
an I kl*> « you, l»jr cracky 
• ll.irrih for 
t!i £ i!« »n I the M »ino Law, 
and diath to 
all opposition!" 
Tin litud <»i Tilt r«u.t\u Bu r. Amanj 
tho hi/lieat W'k«l« UII 1 ilce|M'h( g1t'D4 of 
Itr.nil, a aotind U ronii-timo* h ar 1, »o »iu« 
pillar th.it tlio noiao Ndut «juit-' unnatural; 
it i« It k>* tin* ili*taiit anil *••! mn tolling 
of a church lu ll »truck at intrrtala. Tin* 
citruordinary nuiw | mcee*]* fr on th« Ara- 
wongo. The lord »iu at the top of the 
high* »t tma iii the >k»p««t orc«U, aril 
though eoiMUntlj h'-aril in tlie tn<>-t d<- rt 
j !ac. *, it Urrry rarely *<en. Ii i* iui|*>»*i- 
hlo l>i MDCiito anything of in trc aolifury 
character than the profound »i cnoi of tho 
wood* hroki-n only hy the metallic um! ul- 
uinit •ii[Mrnatural found of this intttiM* 
lord, coming Imid the air and •'■ciniti); to 
follow wberarer you go. The Arawongo 
i» 
white, with a rirelu of rod aronnl iti«J<* 
it* »iii? i» about that of a tiuall jo^vu. 
lMitrr\Dr\r. A tuharrihtr * rit<« to a 
wmtorn rditor, •• I don't want jour puper 
anyli.ng«r." Tow'iiih t a editor n plied, 
" I wouldn't make it any Icnjf if you d.d; 
it. pr«Mnt Ungtb *uiu mi \t:j »r«U." 
Hnntiagtcn. the Forger. 
n.«* trial of Huntington was omiint nocd 
in New York. «>n Friday of latt «rvk. 11 ■■ 
rvtihn I nut on I y «*rry pwint coter^l 
l» the imiictmriil. but hc*p up aJ.i.ti m.il 
rrinw* a£ain»t him, ul like natur**, making 
the whole amount of htaior^-n<»«uui<tlitn£ 
ahure $®,UOfl,OUO, and n't up the ri Iicu- 
Jtoia ple«a of inaanity a* a i!»frn»». Wo 
cop? frvm the l'oat. the following aUtract 
of ifn* pica ot Mr. Itrraut : 
•' lie «u Km in l»*nent, (> > ) '!• 
Mvn«lr<l fn>m the IMjrim ftlher*. well Hu- 
nted, «n I •tirtuWJ ><inJ.«T tcii.nl rvjjwUr- 
It. lit* htijuh WMttnlixw uflrn «i!,l 
lor the r>*l uf parent*! fvrm-ii >n. II' ' 
1 
* p%tk*nt f r dattuTiHj;, »r«l •" irr 
N» longing to ki*»w tho cimtitii" "I t»T», 
j«ai««, wuit-h**, Jkc., wbidt 
I 1 I.»'ti t" 
U.e:r »w»lt «lt»tructi>n. t» the mararl of hi* 
ftO|u*inlancr«. Th»» unft«s>»unU'J«* 
rr»tio 
di«p>*iiion li*U c »er I-It int. II 
to 
New \ >rk in !-»!. when he Uaha rlrrk 
in a r«niim* w«l,ami 
u|<nn| ft it»r# in llu U>n i!mi, wlo-tw lie 
Inil.U in 1M7, Iftfgel* »n Jeht l't.i* trti it 
•rrcr? IrftMin, if h« 111 c.ij i'1* of redee- 
lot 
.V-at he tnrwe<l Irkrm Wall *trvt. 
hun* up hi* 
'• *lnn*!e 
" in front of ft !»•*•- 
men?. ami rntrjv<l tip n l>u»,n.«». without 
rspitftl or fn *nJ« S ri'«Min» «t ln« 
he Vftiiol *>11 v for wh.iteter op-mnj nii^M 
pnwnt it*. If. IVrlttp* li«* remraaberrtl tln» 
•t.-rj >( Wt.ittington an I |n« rat, ucl >li>l 
r»'t •lawpiivl S»»n Im tmiti" efi^tfl in 
» !<-mn wtirpm»«—th-» r»Lth|i*.'uueut > I 
crm't-n-* i».»r lUlutu re ftixl II tftlo 
|V'th of thrwr failed. II* then I 4*1 to J.» 
with mwtiri • ftt ho*. wlit -h I i»- Un- 
g >r Ji.->1. In what of. rati «n h 11 I. 
eter *h«wn »hrvwjn« ■» or g •! baaiieai 
pacilr ? 
II.- hall pUuaiM* manner, but *11 hi* 
•cli'm*"* W'-r* rrv l<*. ero«'k*«l nn I ftlltei«>u* 
—the w .rki".r* of a m >rhi I, ermti inte|. 
l«s-t. Hi* ■ehemea alwa** raj-! le>| iihl«u 
uj'hr! I hy othrn. II* nrtrr »i»vi'«l.>l n> 
<vpt h? tri iJral. II" wj* twwti'l with 
ft private *t"ani laun.lr* on tlie f*thmu* ol 
I'*mm, an 1 «h<n ti4t lai!>-J. lie gnt tip n 
•? ipiJ *rwk r-'UiptnT f r the *.itn<« porj 
» 
He l»e»t ft up ft S»ut!i"rn lloit f r 
ing the hit!* jf wii.-S h *n iri li.-t I 
llHrntiil I>i*triet \tt r» »r «tw Hnntingt n. 
■ '» J the n-*u!t 'I In* unj r -*>i >n* *««. t »t 
U-: i&JietmenU to pti 
]#i»»>n-h-'!<\ 
.urr~i 
rrturv. *«tl «•■»• ■•'■■' ; 
a tot. "'\ 
a cbaftrr for th* m»««<»fturp "l 1*^. 
| iii. \n-'r «-N,25>n 
_t , , ,ri.^t he b*J «♦»' I 1 ,,,K" 
.11.r wu.«»l <•'"««" •1'' 
, r.-T-->l~l. II ■ »-■' <"»* T'",, L, -.1. k» ft**- 
wlirf*. I** of 
| 
Wat I MMt if"n '•* 
1, , -n. r.lU «#taM *" • * 1 ",Br7 
KntU 
u., IV »* »" nim" 
tW^.butthry 
th,«torM.Uin How .two t-y. 
tr 'ti-1 tb< ol thf* trim •*. M>» *t >1 
Mm tatotl-ir »n ml- «r• »»* ,D 
iwun^ int > U»«»i«*»J n»tii»«7 
N.a.uMtVT.*.! ..I ».i«i a« I-no "f 
«'"7 w-H-n.-iM -«• 
n>*l t>- .ta.y 
" 
Th^w^n^.l Intent. 
Uta «hiMHk« Wtj- •>' "j?1"™ lr,iul'.M n.U in th, "! T'"s \ 
c n& Irnct. ar»4 tb-y bi«n * <•»» 
fr.,u» *U tb*if cUirn". 
It, 1M?. be nurri 'I a r-^vti I »•!? 1 
a (r ...I .1 >ui«s of !•'. ». « ! •• • 
unit-l/on hUa.vunt.bv. '>"* 
kim likV *tru* Tb,"-V ' l"* 
TbrtluW \vki« *»f«f 
majc i-.u. » c"n,m'1 •lf.J T* 
»i.«. 
if.f:1",- 
afl r » frnj *> lhal 
n^ttfkn wo. TheU»ty flurtoatcJ «••• 
•taulf Ulw«n alHu-ow »u>\ \* nurj. 
U July, l" V\. be bir«l »n i faro » 
nl\ia b,.-« a. ibirtj-wttlb »tr t- »; ^  ai.aodb-u-aj wh.wt.-J hy »hi> *w »r 
fr. nJ*. After hUp^owrybw »»!•• * ''l 
into th« rouMtry, a»4 upon h»r rtturn •• 
rvfc-ut-1 h«.r *it?> a Imur .o.ly fan.i.h. 
... a* a .urrr.-. and cut at- » ITS, -ii-. '••"•' J- '•;• 
V»v.a.»J «►» l"« J"P" 
—pi-»»»•" 
uo«, wbio!» be b^4 tn«l >»uc« *» 
% uiAfk jr^tit-i 
Tii* e*tr*r*j*oc of Huntir;* >n 
* »"' 
^ 
«f ltU j t > Li* «»» :UJ " 
.Ur n- Il» "iUBW 1 
IIU ap,-M.>wary. bor« 
anrn-,V-.^-« tUi"r ° 
all tb«lU..iii«- IU-l.a-1»- 
Wiiitliujton. *' ^ iamr ',k'1 ,u* 
own. 
AlU- * ! >r cam-t'r « > « u- '* 
lua-u. »!»•! W1 "• * -1»\ r 
lUan I Karl-. »•».! lik. »-»>'''» 4' M 
|u;i-n kn « u intmjt '»"* «• f 
wbuto <\T*T. It *•*» be *b • frtiifh'l llut^t 
ingWn t tS'-w fv.fsptirt.r ^ > 
•miW ifpnl UI"'° •" '•'* l'r 
I'lofU lHWti bal.f'f »h- 1 ^ "'•* 
til* rtUMw^tnl an ac«>ui»t *1 U.' 
lt»nk of lb« lUfiUlc, o» 6w w.U,.Mof 
J dUr«. 
Tl>r«* f iT*»riu». t'mi f.j»urol. »,r 
a:n »unt>"«l it. #11U 12«».UW»«' ^  >uul 
wui; IUM« lUaUJiRU* t.» 
1ak« into hia «"J'l 'J un* "4l,it '* ! ,m ,'-T 
an attacbMaf th« IUi«n* wui U«Wk.. 
«« K«i in to art a« »py 
If allfj 1 tK it !» i 11 kii -w uT ull i' .. 
»nJ that t'••• ilt*cti n w*»j-ur-lj, 
a<*«i k«tal. n * »» kn >«n t • l<" m Ai- 
rdrop !!»>»•• I «j-*ntK'iu.in, ah i at tlio mui 
tin* l'i* Bt •' a*anciou«, ^rj«| u»ur r 
am 'UK M. It » l«rain<» l>!ittU<*i in hi* cu- 
11 lifT, And il.« il il.iT 
caiiio U>forw U« had 
In* for nop)1. 
JI- wm iwt j> t through with ll.irWk. 
Tlw id-* lh.»t ho * nl'l take no iimm Hiah 
U-gU 4lit rvvt, «u an a»: un.ii:,; Abaurditj. 
Tfn-r* waa rnlj a half Million uut of th* 
tw<rfitT million* of f<r^J |aj-r. }>»t rtrrtl- 
*1 It *m lor^il id Uw nrr c!i4ia which 
contained KoVrt N.-hu/l<r, when h« fwrjK- 
rh« names of ht|;h an I )<m wrr* turfed* 
tnd tf> re waa n.« attempt a. imitation. Tha 
nraraat r<-»«tnt.Unr* in Ihr whol# »a»». waa 
lh« jv»r imitation of Wp 
A 
Co." 
The rounacl ia pn»rmliii{ with Ma pr- 
luarka, a* our report 
(TlifdVori) Dnnocial 
V 
PYttL\ M VINK, l>Kl\ Si. !*• 
rrtumiti cti*t raimr hommmj tit 
DARIUS FOKBES. 
joiin J. Pi:it it \ editor. 
Tff«WSM«0,)r ilnlUf an.I fflft • IftrtU 
%% ||I« III | ; tiw «) »lt«r *mJ •• r**U 
Hilliiil »|\ w«M|h»; I M.I liolUft 41 ihr m«| u| 
| ■•!•«« » f« 
«"**•% irif fjumritl i« ilrlmftl. 
\ IvrtlMfi»« nf« •»m ffiMtit »bl# femit ; 
lHr pi. m. I,,#. >i brtug »r §tl»A. for ant rH«*f 
Wiw< 'H» «!•»• u»|f c tt4i jni f"i iIk 4<!*»iliM im ill, 
I'*»wmwHir4lI* t(iin IrJ lu 
I I I» | I «. M. 
J/* > M r»rr««*ni Ik i%»., 10 Si4lr t*l.» 
r 11?? \ \ w,»'«■«ri 
"hI% niiHttfiirtl 4(rnii |t»t priiitirinf *«b«rt 
It M |lt{ I '*• • 11 •« 
ry I'hwm b| f »r ill ••ltrili*rmfn|« it hrlJ 
to 
Ih* i|or t orn 'hr *Uif nf the tii *l ni»rfin»n. 
lliMik nnil Juli I'tiiiVinc 
it.»mm i \ imi m:\ti.i i \» rt iEl> 
Spocial Notico. 
Thi* m^iMnrfahip Srfrinlt^f %t*itt z lantern 
|H» »ul a4|||« *|, hi! If« n lllaa Ufl, inutiul «%»«• 
•a Ml \ II |irr* tt* h IIIM( <iriM*Oti« 4|«|ll*| ihr 
eat «l'lt*H«t»r til Hill |»tt*#ttl then I > • 11 • tu It Sir* 
% rm, I j>MHH nl. 1 h«<*e i»ltlilf<J l» ihr ttHnr 
M lH« | 4| r«, it|«tilitiii|( *»• ^t'li H'lfk, 4i ir 
«l«tt»» if |<« rt «Ik* n»r«f» t'r | •%!»»• »l 
*• R ^ "•in* »», 
m |»t* •• 4»thaa« imp lu tfllk • K* Milair* *1 I He fill 
w M \ iiih.i\, 
k ?*. irrcvi:\j«. 
rarii, Dec. I. 1«3*. 
Editorial Corrffpondenr*. 
Wuiiutun, Piv. CO, 1»VJ 
T «li»'*u*« :i u| i» I I'r' -i !rnl"» M< 
«• 
ha* hot yrt rlovil in rilhtr IIiHUt »f 
liMjgrr*, iikJ from |>i<*'iil itulicNli»M it 
»»ml I n-"t'»■ il It »h miIJ continue 
! r • nj" liui'' ti» imbi'. > lie* I *r t • vou, 
• ». ral Nnator* I .lie »| >ken u|»>ii th* <|U< 
*• 
itn, in I a-n Kg t' 'i. Un, Wilt f 
)l u> ichuiwtu, nIiu mI>!v »u«'.»ni<"»l h« r t >••• 
ti»n. aii'i mie «l'*fi uj tii «• n. I'** «ikI 
olh* r A Imiiii*lrmli<'ii * Ml >f* «ilh t-llin* 
c&rl. In tl.« lltMiM*, sni »i»g the '*»t 
i« m i«le, to a* ?»• r. k m««I I '• it f Mr Cum* 
Kirk of liit]iiit«. Mr. C It I'M1 of the 
_»auft;-»l rorml r» of |h« llo«i»e; oti.l ul« 
though lir «• la drf'atnl in th«* la»t rl< --ti >n, 
I* |> t»^J f the fi 4I "ffi,', 
at I 1 t it( 11 • 
>1 >u! 1 will Ml fight lit* * iv Ixit-k iuki the 
I I'Mi ***« n twitl^uihn;; l!'* " I'cxfi it" 
JarktfM which, in tli'' lat«» tKvtiwd, *■ iu««l 
t • hnn • utrr In* «li»tm t. 
I .« iIimimiuo Mill n>>t kr lk« ismnlri hi 
e n*ir»l » 1 «• « ii'Iilur*' ol time, 1 r 
the ouiinitt '* li*»- 1-^n iiiatiirm^ 
an>l arranging niatur* to !«• r*- 
j»ir:.-l to tli* ilou*-, tli*- K. | uMn*aii mem- 
l»'f* liaif l«n "MwiiHif" Nt tli" Itu 
f .ii> 111 <!• in --ri' T an 1 ei|»Ming t\* |>h>U 
ami •c'i ni'-* hr which tht "/W»r*i" »uc* 
cv «l"l 111 thrr*- or fiur fr>*e >t.it<>» 
"//miim, /ir. LiriJfttnJ (rr» A'-m- 
*•r *» ilrliwiitili ani 'ii * the »h im ih'. 
11. it* 1.1 IV111 -tltaiiii. N m J> r» r, 11S. 
n >k. In li 1:1.1 ai I other fne Mat'-*—tin »• 
t | hr»* « r- in* 1. 1 u| 11 .r «<>. 
urr* an I h i'i lhtlU. (• me ul which hai 
'»* ri«ihi'tt I 111 bulh hniicliea < f Cult- 
) 
A Lr | rti n «f ihf Ttlr obtain 1 hr 
I'liirltitan in t!>o iri>* Stal<*. r 'lilnl 
'r 3iliH«h'i«i1f in ! •;.»/« '#• 1 t »t h»" 
»4« m t.i«' r tl Making K»n».« 4 fre« >ta! 
aii l m iili u*> t! e |»j« r ol hi* a>liuiiii»tr>i* 
ti ii, (1I11' l<<l.)ton< iii|li»h tl>i* 1 
II «w |lx> j !*},?* an | | r luiv* m.iU' t • 
t' Mi-11 «til lir ml'vunl, rriuim I 1 I 
n We are cmli'iU Iiifurni I that Man* 
ft!. tm ..i'« r» of ('«•[ ,;r« •* < I' I iMtu !'• nil- 
1 > •itia. • '..i > un 1 «'tli r Inv >Uf •, *• re 
I vt>l u;->n 1* to go agnntt »Ut«r« 
III KiIII'M to III'' Ulkt rinl, •Till I' lW t'. y 
« hi »t.»ii I fire, r> mailt* .i« In Ik* \\ >• 
Mill ii »t ju tinmi hi it irancv 
An llur I! inj h*» U* b brought ••ut l»v 
M AmiWiMd Will g» tj (In • jutrjr 
hi iU true li^lit; we m an tin* fact tl it the 
ioniocrittK' i »rt_v in tlM Xtrtk M*(h an 1 
|<rs»ch that the jritiri|!<« e>.ntain<-<i in tlx* 
N t»ill c»nt.uu the ti H'trn • of 
" !-pi!*tt' r » 
* *— m hile t!.« <letn<>o 
n«r Sutb, *« »trvmt»u»Iy e^nt'nj that the 
.« t c»»i.Inii« n •thin* ft the kinJ. Itfinue* 
tx-t t« t!m» "tic thing at the North ai>-l r»n- 
•tl<* r thing at the Siuth, nn.l in tin* way 
the country hua t«uen curried f>»r Itui-hanun. 
• >! I Iturk I,a* been j>lflg«l iu the N rth to 
tr.ike K u,»4» a fr<t Mate—in lite Nmtli, 
ini'inVr* of the »atne j art * hate j •! 
him to make it a »lare State. 
SiimMt i» to f»' cheated. Hither the 
v «uth it tie* N rth hate >Nrn " a ihl "—ami 
it i« ii -w a n.att r of iiUnM int'-r »t with 
S-Mitltcrn ni<-n to knowwh<th<r l»ui'hanaii 
L to lull >w ill the f Hitntep* of I'icrre he 
la« f« n «>r whether he i» t > ine>r- 
j •rit • ui ii'». r.il Mom cutiNrnin,: Nurh* 
"i right* in* > hi« me >niinjaJniiiii«tnition.> 
Well, wait a little, uic] " we •hull *n 
m it wo »hall »h\*' 
Mi k-».',•* r«, |and-»p*eol4t<>r», «-Uitu« 
ig-nt* and j lun l>Ti-r«, ure u»u.<l round 
<m] itol 111 •w.»rin< l'l 
♦ *vln ruing 
■•.a V r«" in around 11m luruiU-r* ut tl.rir 
-stnlin^b tl.iMMm n of the »ir»-'t» 
ii I in il •• lnMij r<»uu« T!»® kvM "f their 
I rati lit* i« i* iW*ire ii the j-nrt "f theae 
li*iut* f' »t<-d |utti»u t>> yi ttivir ti»u into 
111- | uMic Tronurjr. 
TIhkj ftllow* have *cvrrj| »windling 
!.• ut * which w ill duuMI* «* Mntke their u|»- 
| anii c 111 I'ongr ««—*>iii* of tln-iaw ill 
| n' aMj lit lUivteil, «hilt oth«r» it i« to 
(m will U> JJhJ" through. Kini 
f tli — j I U wc »!.all gi*e a j>a*in£ notice 
herraller. 
There liji rwotlr h««n a jjr^t exciu*- 
•11 nt in *ttril of the Southern SMI**,upon 
di* tenr. wli^t tliejr denominate a |>retn*di> 
ut*l j»!«n iw- ng th- *lt*«i to tin »nd de- 
i!ar« w.ir u|»<n their in»«t- r» 
>t much iuc-u«vd and frightened liu%v 
t» n the »la*r-h «ldtr», that tlwj hate witli- 
it ju Jg-j «r jury killed a Urge number ol 
the ii {ru |>u|>uUtion u|«in iu«re»u«| iciou— 
wl.ij j« ■! tuiuu of them to death, and hung 
other*. 
Tli> re may have he«n tomething in tlieee 
rumor*, but thej hare been greatly ejagger- 
ated Hut if tb*j art txut, it only »how» 
what a volcano the whole white p pulatioti 
of the S>uth an- *1* inhering «vcr, Nothing 
hut the " Union 
" 
k**|* the»Iai<* in auhur* 
ilination ; bul the day may come when even 
that, (if it »houh! (unite.) will not prevent 
a general uprining among the long cruahcd 
and injnr« I African race—ami if •uch a timu 
•h mid ever cs>1110, what atrihute in the !><•• 
ity will ever take aide* with the oppr—'d. 
The nk of " Drcd Scott 
" haa Uvn re. 
argued in tlx Supreme Court uf the Cnited 
State*. Scott i« the ton ol a *1 iv<» woman, 
Ulonging to an armj offnvr whomoved w ith 
hi« family wd In* alave into the T< rritory 
tin I• fr ■' hy the Mi«*<uri Compr •uii*- 
Srtilt t«a« there hirn and afterwarda carried 
I' i. L 11 Mis«vuri, wh»*re '• i« n'"v Im I I a« a 
»lave. Ho «ina for hi* freed .m, f> r the na- 
•on that Im nut l»irn on the territory cov- 
ered hy the prohibition. 
Thia ea«e w.ia argued one year ago, hut 
the Court instead ul d<'tidiii£ it, remanded 
it to lw re-argued. 
Tkitnf inmlvti the ri»>»#/»fii/ii>»i«'<'V 
the Mi*« inri r 'tridini arid the | 
>w.r of 
C<in{ret< under the c >o«titiali 'ii t» prdiil'it 
•Iav«-ry in the territories. 
The court, if they ■ettle thia ijileelioli. 
will, ilouhtlemi, a rmvn/y of them, decide 
afiin^t the c uiatitutioiiality of the act 
Tlii* the South etp^rt and d. mand, ond a« 
a majority of t!i«* Court an* from t^at 
tion, what el«e can eipect ? 
lie m*e wai tUr ir)tu<''l for the Plain- 
tiff hy >1 • nf i* onery Ml nr. >'f thiantv, 
and 
Mr. Curti* t>f |U«.*t n. and f«r the |» f.nl- 
int hy S nat.'f • Sever of Miw> iri, ami 
crly ,lohn»,n, th< pr it gun of the Mary- 
hnd l»a». I »nrirvj» the argument, the Su- 
preme Court wa« th" | rim-ij vl |K>int 
of at 
traction. A large nnmtN-r af menil" r* if 
U-tli ll"u«.-v of t —many •» 
> 
ed atranger* now in Ui** city, and hut, tho' 
n>«t l-n«t.a goodly a| tinkling of Udi'-a dense- 
ly filed the cowrl-roum the thi**" day* 
the 
m*ttcr waa under ih- u>'r n. Tin* whole] 
«->ur». with the v« n« ralde chief juatiee Ta- 
ney at the bead, are tin tie- 
l« nch. 
When will they »top 
Stri» I ■» »t<fp I'm- Straight Wl have btw n 
J«il «.< eui' ruiv the t1 •>«'-* of lli-- bl«t'k I»- »i»- 
ocratic faith, mij t>v ^(jrit* I.no alli'il 
liK-tnarWr* in I"'1*- All tl««* whila* 
ilfj- I *» L | s u|> a »'|bir«ti urganiutMti, 
at; I wli.it *a« lift f t r ink an 1 lil< »( th*- 
|-irlv *ptv ti VI- I wilh tl. ir CitfOM |>at- 
ri.itmn in rliitgin,; l > ll •• |-*r*v t • tin- l.i»t, 
nra kIhii it dji n Jnnlti 1 th* ri* nan litth* 
l< ft t > clin,* I i. It * -« a U>» ti 'ii w >rlh» 
nf a no Wo r > uiu|» i« «• T1 •• lUnj <r Jour* 
ml iu ati arti.lc, (kCniug it* |--*ili >n, tl « 
n I .v r I t it* < u|>tni im lli" *« lu»i»« 
(■•ilitrti, whirli tl><-T like t • aatuni'', an I 
l>.i«i'* ri'l 1 thrtu* lira *•> taurli u|> >n. It 
maki* tli- Whi,;* »«al! v» aii'itlirr <1 -f 
tl' \ 1 ri»kt| >kiO, ki"l t ru..4(1 > I'tigralt* 
tli« *■ x|uatt< r Mtrmgtilv 
" 
lmiii!»u£ iu: 
tin* I'latl rm. It wj« 
" We i! thrn l v r> it. ratii ^ tl. it n. 
ir arr, anJ rrrr «> re, and aluay* *hall !*• 
in fai » "f tin* J.M'triiK* f " fpuUr 
* )im*Ii »» lli»* ■ til v fit if ■ in«ilii«l 
in tli«' N' r nka '•ill. 
••ti| Mr. A'rilum Sanborn'* ojiiniii 
up>>n tl.i* yiMtioa, th.re nciitfhaal* nam 
Joutit. II li.i* Jkl all tiro*anl in all j'lao** 
It .it. 1 an I «!«•! *i 1 1 it. At t» tho K n- 
linkm;* 1 ni'iitfii.— iua>|i* a •prvck at 
t1. it tiinf, but in a I ti ■ 11 i. .inr I i «■ 
luti >i« id I't'vl bj it. Hi* ttu<li"ii«!\ 
ki 'iditl i! •,ng »i. Ili< principle* wir* a* 
u It ki mi at that tiiM- a» ii iw. Mr. San- 
!. rn w i« ut tl. it tiui ■ a* ti.-ui an I warm an 
iiltiMWtr of Uk* grrat <1 I'trinit of il*«cni ra- 
i». t!< u^'i uii i r tin* min* ut \\ I114, a* tli 
'■ »t I»fin 1 r.it iu tin I nii'ii >ui It wrfi- 
ll »trai^ >t \\ v« ^ ti ra!lr( tliiiujjli niil* 
»'«Mlt o|l|f Lllf ('l tl 111 III tl.f St ll lil*\ 
int I f r Mr. Hut1 in in, ti •• r. «t toting ( r 
Mr. I p 1. t t .t : \ m. ri 11 -• -I t«i 
Mr. !»..< 1.1 in, r I j run i| ! • 1 ■! i.i 
ra y, I nt, a< we Uli io, fnmi .1 miitakon 
nutiol) nf f- 1 y. All I i»i>1 tli*' I liluli— all 
1 lii-i >1 in '• -j ular antrn-igMtj'"—all liad 
■in' gn at, in r|»iwi-rir>j; n'-j- t ut li< .irt 
tli** | i|- tuatiiij; 11I tli** (orincr anJ then- 
punuuui tlio latti r." 
(I it » t* •» '• initial 11 noli >n of /v'i 
pf tl.r iuciuIn r« of t'at |«HT to tulo for 
ilirir «>wn candiJab*, «<• tlioulil tl.ink it 
m^'.t » ««-ll t Ii4»t* an aJuiiniatrat.ir 
i|i|»iiitwi, iimI Imv* tli«? affair* of tb»fnri' 
'•tB Kitlnl up. Tlit rc majr be aomn «]iS* 
->iltv in tin* iliti»i<>n if tlif »|«>ii* if lli>' 
il.ii.,; 11 ! i»i 1 !» T t. 1 t'. It'i 1 Mar 
Tl.<» ttu-nBucuetrr, at FrrM>ur», 
Ml t>» 1*2 il**j:r.*<-« below *'T», on tlo* 
morning «.f tb« 1Mb. Wnliic«l»j and 
Mmr*! tv w •r.« two aa r.4J Ja*» u» tf .I t. n 
■\jri» nrv, during tli«- wint«*r. Such wrath* 
«• in !>«*» mUr n*IJora i«*cur» On tin* 
t'Jth, it *' \ M ut M ntr.-al, tlm tlwr* 
inomrtrr frll to IH klaw ; ut Uiirlingt <ii, 
Vt I•• btiow. CVmepfJ, 9 btUw; lUlilix, 
* abot* M. J .lin. III U-low ; I'alau, 10 
(► low ; \\ o l»t.n k, «0 Im>1ow. 
NVuim.i It«*». On the 2tHh, K*nv 
U>r M ■ ! iv r I to intr-luc- a l.ill t u- 
in,; lottcrr rirv.iIiM «il!» Itttcr postage. 
U-atc wa* not grnntcJ. 
A .li»j :tt.-li »tat> * that S-nat'.r Suinn.-r 
nun 11 amu- in \Va»liiii£t m ilurin^ the 
| lit »•■<». Ilia plijiiti m* Mjr that In* 
■uat L.'|» cum|Uritnoljr ijui.t f r tjiue 
*lfk«. 
Senat >r Jamw of Rhod<* Minl.on Thnra- 
I.»v. intr*«luee«l a bill to make a II »r!».r in 
|SI -*k Nl iii'l. I/.ii_* Ijlan I Sum. I, bf rutting 
t uliip canal, on* thnuaaml var!» lung, from 
lb«* I- -ich to a | lint in 1*1 iml Pond, a mil. 
in J a fmlf lutij* and a mile «»«!••, twent* two 
kit il p. an I* rll a!n It. red. <ir>*at ln-m-fit 
would a<*< rue tbrrrfroui to Stun.I navigation. 
I'll.' mh( i* •tiuiabtl at two huinire>i ami Litv 
thousand d .liar*. A bill mith.miii;; tin* 
project will, it i* thought, auoti | i««. 
> »i ral ^' ntlciui'n lrm Now V rl 
ti j ii # > r-Urt.« Mara ai> I HoMiiti, on 
Nilurdiy, for the |>ur|>o*e of cnticting p.*- 
uriuiit'iil in ttiJ of the Ir^iia-Alliintio trlr- 
^raj'fi. Tb» object of luiwion it lik'-l) 
to U crowuoJ with >uccvm. 
On Moii'bj th« Court of Claim* made a 
decision Lioralila to the rtuuu of Cnjit. 
Krirwou, giving bl» $130,IWU for hi* ap- 
plication ol t sK11> | ro|«lIer,»U Jui machinery 
and au|«riuteftdeuce ia tbo building of tho 
Friocvtoo 
Slave Ininrrrctiom 
Tito rsriteaent in relation to tJv eipei t. 
rtl iMurrortioii* I" tl»e »lav« Mat.«, (till 
continum Many nrr<i>t» l»a»•» U^n mad-, 
nml html iliin wlu. it w»a aiifi|*«»e»l, 
*ftr In tin* eon»|«irucT, li»»« Iwrii 
amatrd. or tin* iiumlir, ^ * • r.»l ro 
liunf, nml man' ii»| r tamed. Nino ul S n- 
atnr I toll'. ••clattela" bin iMnriMolnl. 
In other | l.ir>n VikiUdo* I'oannitln* Inti 
made nritnu, ni l hiiitjc •nd b«-«it«-n ludralli 
many oT thu*» ntagfd in *'»«• Mult. Set- 
••ml »lan« wb> l»a*e U' ii amatol, but 
n^.iiiift w li'ini -mi rtiJctir* ftMiW I*' <»'»t-»»n- 
nl, htm l»vtt t *1' 'I w I'tutnlljr, tl .it it i* 
Mated many win (mil |'ri'» i 11>■ Iv mi know- 
litlgf nf the a|iir, * ill ► or tlv eti£iij;« In, 
iiml In l|i >n tU < iu»pinwna. Tina i« a *•. 
rinu* matter fir "'if •"iithern hrotlinn, v t 
mo cmnnut {liivilirm tuurli fur tin ir alarm 
uinl Juii^< r, wfc n wo i' *i»i I r what *i it t!i 
mil*', hurinf tlio lit'' cantata, tin* nr- 
grm-a liaio I -1)allowed tn i»tt'nd tin' jiiih- 
lii* | ilitiml tot ting*, and lan< heard tho 
hitter donuin iitini" if their ni i»t r», 
ii^ uiut the h'ii I r» niMii -in* at the north ; 
iiiil, ctrnnp) tc «)', /«"/ Tin »i* 
"(luttli la," w l»>, through j roe» >• ii| tirno, 
tnji tl r with <»li«r nun*, have Uiximo a* 
white a* their |«itrn, (anil in tnanr* r.t« * 
cii'ii |mmNHt| if tlieir l>:.». I.) hate Initrd 
the aiudlieiitmi lulled at u», »d our r< | ng« 
nnniv tn the t| i hi ul thmrv an I • \t n. 
aa tin-* r. | r tv< I. that wo » mglii I liI> 
orate all tl> •»> i| a ataU T !► ■» I. I >• i« 
language !i.v« »iur.»llv i■ i-11r• <I in the 
inn !• nl tlio »l • tlie id. tliat tl it tlj\• 
if *'r*itinl wi p drawing tn ad >nn 
tlio t|«"fi it nf I rl'i 'lit, tli •« l.atdetermined 
til efft t f -r tin .M •, w it tl' V I'.lll I I' 
led U'fuh', Ij I>|ii<«i* other* would tin f-r 
tln'Ui, and Ik'ik (|!io tli*t<irfw-! mtuliii ii •>! 
thingt in many j«rtt nf tlio »>uth at tlii« 
tiiii'*. They Ii »%• UMSMvItw (Wittdltl tli ir 
♦Urea, hy Hi i* r *r «• -tiling tlie jk.titi.ina if 
|"litii il | irtiif in tlio rmintry, and it i* 
'>ut juat that UijabotlMl r Um fOMfi 
«|U0fn *. We * on lt| l»« |ilo4»d It hue 
• owe •»( tl .• l.»n. I g utli-nion. wlin u*» rt 
that I' •! it « |r I ij |>jr and •nt- nt tl, in 
llioir | rewnt inlitini, and wlin witnld 
ftitf> t' t'n.- ^ »1 .ij»'ii 1, f r tin' j-<ir| 
t>f < liri»ti.inin|_- |li«» until • f tfriow, wti • 
urf •• unf.iri» it" n« nut t> liato l»*ii 
runglit mi | «d4 inlii lUtitr, »linw ua win 
tli«o J iij ?i> cfiiull liato »uoh a tl.ir«t for 
liVrtr. Ilm- « an adiuiraMe toil I r tlio 
I i«"r« .f tf».» jrf11inti'in, an I we would tik<* 
• •• it tr it' I in tlio, tit' ••in, «nt i«f#rt 
nianii r in ulii(*i :fi.-y luro of km* 
dr»^l Mlbjaeta, bntofofli It i« a »''rj »in- 
gnlar fi t. tl J tSe pu'lio^iurt ula in tl"' 
tioinitf of tlielrniilde*, mv l>ut littlo alfnit 
thorn 
[i*i 'i »s n \i■ •• j 
Hirtai Matter*. 
Tli itit. lli.r-if fr m 0>i« T- rnt- ry > n- 
tinoe* t lie, 'ii tli** wlit'l*, of a Bli'f M'l *ry 
<1 r \ t rr-«| ndint of t!«•» N \ 
f'riKtinn, writing fr-to l.iwri-n. ■' li t- 'tit, 
r»p rt« lr Mil »'ttler« l* «till eontin 'in' 
t<» arriie Th^trriUf »t.itra lint M *r». 
11 »tt m 1 Arip, • f the N Kinw« 
Commit! wniat Uawri-nce, I*i»t in t*i«* 
«Mir tj ii f win ar> li.»M» 
en-. |> ml • the a hi.•mm nt "f 
1 affur* 
Mr. Am* int iMfr r -uuininj; until f'.'nary 
t.i »u|> rinl il l .In* I'Uiitw — Mr lljatt 
will return I In-K»»l » n, and make a 
r> ] rt til the "I mult' r» r ! ating t« »!•<• 
!!■ lii f I'uii l an4 lli«-1 iinwitl< * 11■ in- 
tend* an ither %»t to K ui«i«, in wliicli Ik* 
* ill <l> * to hitn»ll In m« .»»«r< * I r *• »rii 
in !. i|; r ttl u« fill ili»tri' iti'ii ■! t' 
r< lief titan i' u'Uilly o'.tiiinaMe !•* «»tn«n.»n 
i; |||> |t l« I » lli"»i(jll if M "t* llv-ltt 
in I \rm t it iii« im'»t iif ll N iti.mil 
t'niiiiuittiv, at It »t. »hall lu tli r- constant* 
ly. 
Tin «^ne writ r r j rt» that * 
" r n»iil- 
cm'-la iiuml" r i4tli* jout'i >'Ut!«rti light- 
ing iiuiiii^f«nt| have l it the t-rtlt'.rr 
r< -nil v. Mm; ha» Morn-d t> tl.-ir 
fri'-n '• in the N»th. Suite have g n' • 
Mi«« »i. t * * int r w itli t■ ir 15 if.l r ISnf- 
ft.lll ulll' •« Kl 'I* '.II l«* t> .I'ljf fill HJ»-T.ltl H« 
in tbr >|itinjj. h nur lm»" t hi In Nimra* 
gua with I'ol Ilia. tin re to in !ulg--t' -ir 
rikculity under mure gonial »ky. 11 •* 
t'hiragi ('"injoiT, agaimt vtlnm » • much 
ha« l-Mii ianl, an going down tin- tirigh« 
)• irli I "f tin- I* tawritjini'- 11 I rin » t« 
tlnni-nt. Hut ftv of tli« «<' hi»*« li It 
ti rrit- rr, nn I lit* ttlim«nt * ill U« a c-"id 
.11 V I' 1-v rut n I tli" territory in August, 
an 1 lln ir «t|> ri« I <•, though hrii f, Iim liin 
Mrlltful. They »■ M 11^1^ I III til' *t I'f 
till- itirri'i; MMflf AipMati I Si ] ll «W 
M hiv .>f tli'inlil'i* 1 ••■»*ii | ri»'iin r* at !<••- 
r mi] tun and «'»««lnw. nii«l lia*c n>a<l'' rn* 
maiitie aivl n^irr i» «*• i|«-«." 
AnntliiT writ*-? fruit I.turi tu'* itat.« 
tti.it it i» nn 1« ni tliit tin' .t'pN-t of af. 
fair* in Kanw* il vi*ry ililfTi-nt Ir 'in wli.it 
it « .« |m muntU agi». If Iii*ary ii nut 
in| li«liin|; all tliat tin* fr«' St4tf | ■ n|il« 
want, ln< i« ttcrun j |i«liin« all tli.it he ran 
iimli r tli" ntftiM»»tnni *. Tli" |*»i|'li* l"«'ro 
f.ili«" tlid ilill fi ti-i* U-twi < n urn' ati'l th>n, 
I ran DMiiri' _* iu. |: il, fur *>.%tn|>l**, tin* 
follow i-i^ frotn a rrliaMr witm*, *lio lia* 
•'N-n #i'ni'N*. Tbbgiat)MMUi U«M«4l 
I rrai-lwT, fr«in \ rmont. I!•• »-i}» 
" I'll it iprin^ I I'l.int'il a'm it t»'ii ii'-rr« of 
i-irti, wliifli w »* "II dm tit'yd l»v th« iittlc 
dnritig inv i»l ~ nrt frutn lnim»i wliicli *a» 
| rnifij illv ii • aiiniKtl liy tn«' troiilili t in tin1 
r«-rritorr. Wli«» wo |.Untr l, wo liaJ to 
^ii in niiiipatii''* «f ijjiit or ti n, witli i»ur 
rill -", band'il I '£ tli«T lor | r >t > ti ii, n» it 
wa» not mf«i for any man to I** nloiw, tli« 
wIhiIc* r-'^ioii I' nij» •« err ii ii tliHi irgini* 
atnl AUIamian*. liruugM in hy lluforl un l 
uthini. .Many •• tl««* ni^lit I Imie had l » 
ludi' my wife and children in tho wikmIh. 
Ihiriti); my al^riwo my wif«- would alwaya 
haii- n fi-w lilllo talual.li * in a tar|» I Imj, 
ami a fi*w |<rfi>U. ki a* to run and ludi 
w liciiiirr uln1 »*w llw mrmy finiiin^ ! llut 
n.iir Ihmg* »r' aliout our way, ainw 
th« arrival of liot. (» arjr. 
There i* a pnrral livling of mrurity m»w 
in place ol tho fi ar and a|>|irthenalwi wliirli 
lufor"* fiiifl- Tlw littlo valuablm lock "I 
up in the carpet ing and the paokagm ar«> 
laid a»idi*, for tho marauder* are j» me. My 
wifo and children now nu longer hide in the 
wooda!" 
Dt^rmtD at Hove. Uoiiglaa' Con^rea- 
lional Dwtrict, in lliiuoia.gata Irum 10,000 
to 12.000 majority for Fremool. 
t ■< ill# 
Kan»a«-Concluded. 
Mb. Editoi : I miiiwI mviw inilrli«< 
till* communication u|"Hi Kuti***, without 
railing ntlfniiun lo crrtnin f.irt* of rfcrnt 
iKTurrriicf, v»r|| r>ilruldtr<l. in my 
mrnl, to raic tlio il rrawrt •|>irit« <»f tin- 
fri'-nl* ..f that ill-f.it. l, i^nriwnl, uiul moat 
i)<rnlii| ft lion of our munlr*. Siranpi 
t Hjr, ami nlui.«t imrvlilils In l- li» 
I Jo*. fiiurr, the l»«t appointment, ami »up- 
l> ►« •! »upple tml of tin* I'noilwt in I »!.»*•• 
|xi«cr, lu« loun<l mm* tiling* ti nt nni Ik* 
cjnnot •••foiwirh," in pro ilavrrj ootngr*, 
ami tlw r»—«»lt i«, n >|H »rr< 1 ln'twrrn liiui 
nrnl tlio C!ti> I J.mtii*". i'lir latmt int. Hi- 
C niM i«, (hat I'm* l*r»-»i«l« r»t »u»taiii* the 
i;«in*rn'>r, ami t/iMRpI*, llMMn -l. ru 
Ji-ITri •. i« t • I ■ rrmnt'il. Tlie land agi-nt, 
rhrki Mxiilut (mi*. H|.|«>inl!i»<'»it, nn<l an 
murilrrrr, il i« mIiI, I i* l**n, >r 
will Iw r inov.il. Tin- Krw State priaom rt 
hu*« tn »«tl* <« «|»-«1 or l-vn unjuittnl Mr. 
Iturtnuiaii i« «ii'l, on liigh •nlhorilr, lo 
prvfrr tli»l K.in»ai •h.>uM !>• I'm! It i« 
•an| in III* rhint rtin.i»«. "Ilurk, I5r> k 
nnJ I't'"- Kan»a»," mi tli«* l»-n. n»li»' 
watchword in » una of tli« fr.v nn-l iloiilitful 
Stalin' la»t, Mr llurhaimn hin»«<*lf, in 
an«w.-r 11 lln* «*<>n^r.itiiLiti.iii« of I)i»« »lu« 
ilmlt of an ir<»tituti <n tn lit* »i mil* of l>i* 
r^i'lrtiiT, i« r port-l an •!" larin^ it to ! 
fin inlrnli .n "l if Mow, in Iih ailminivtrt- 
li-'ti, a i.»ti»»* fiurtt', atnl r-«t >r«\ if 
p »«il.|.<, ll i* g i*>-rnmi*nt t 
• thi» »| iril and 
polif* nl flfl* *i'in a^'i."— wliirli, if my 
r<viil|ivtiiti i* row I, *i fpilfijiili* Ji-lf r- 
• man hi id r pnMii n. 1*1 .• I'ti»i l-i>l rl> l 
t« furthrr r-1 iri*-i| «« li»»ing rtpr — »l liiui* 
•• If n ImimM* on tlir if |ri*|wn»nrr, 
ndviaing lu« (iMiij fri ml* lo lovum-', itfrj 
unr of tlii'tu, d ••• !••• 1 arid i- .O'i-l' iit l»'i •• 
Mil M (j'lT', II •»* W.Mlll| «■ \ ,|llt 
•in! I i« •n|'| irt- f in M tin-? I'. n Mr. 
Frrmofii is ««ii| to I.ate Mp».i| liim* If 
» iih I'.- in -t ip'fN r iu* l.- f iIih — .f • | ir11 
»iili r .rani to tlii* r iur*' lik-Ijr 111• pur- 
•i. >1 l v hi« (jrmtl rival, a« l'p«i l-til '•<• .-I 
■•lol," • .••I Mr. I ."lli it Mr Itiiri iimiii 
I r.ii !«t|ir l'r> «il"iit I Inn I 
• mM tin«• 
mvl.U I at r [ulili in *ill n>it r«-li • 
il i! iMuiiin maiinW |niir..ti mi- Air. 
J'prii* rit Awl vl.wlio UIii-*.* hi ili.- 
[■"••il'ility, (I '1» ii •! |ir»Ui' ililv,) uf 
it* «. .• ni|<t»»hmi nt f Mr K.|il if, 
•• nit 
lliiitj*." *•• .it i«- ur*i( "ar.1 |> I with 
lid" •• I. atd n >t »h« |i «il, in luy '• 
lid, i« III* !■»«• tul an<l r-.il » fi •* IJol. r 
nt tlii* worH, f »f»j i'> ili* r iitnr* 
not* itt •'tiding.) ard I Ii *»•• ix>t unljr 
I j «, I nt lit* mi*! NroKoibling uiili, tli^i 
ill* | r ill* 11 I'H «»f It* K* JHltilu AIM Mill fr| 
nil* thU ritunlrr, aid Kuhm« dmiit I 
Iff*. If »», I' l*Mif, I: » lli.lt.I* to I1 •» 
•I »»* | iwr, ■ ■ r l! ir jri tUti'iT ait>Nirn«- 
lralrm. In tin* lull. I hi* ihr'Kntiiii 
UMimu,' 
1 .-V > i'.ijjl.it11, M 1.1' an t II •• 
Stiti-*, Inn' «•» r ill V ajj ir t ii [» >n llie 
•l i.*a1 I il» I*.ilil .fin N \t itri t1 >• 
xml'iTtt >nt'«, all tlrv»«.(| in Mi It, with 
I r I Til in 11 I r i. • n \ir_*inil I.'4<l», aid 
•t> | | if .rllt, Itma 
• ik«. »ii •• )lj 
>t. I »!•:• r st 11 \t. nt 
l» uiiitn. M,' m l • M illirr i»f I'r m i« 
t t, .in ! I i' >nf. •» it »illi ->rr w in.I •' im 
mIi\I«' !. .»« l»-n. r 
•' I l » \ ir- 
^iin.i, ( l » n t tl.niM it.) in h*rlo»irl of 
In irt«. »ii!l Ii*Iim « hi tli* trull.* of 
lfi» |>i l.ir ili hi >f 11 1.1 nil nrr, an ! m 'il.| 
gU'llr Kan«.i« a 'In* Staff.' Il will 
• «i-r l«* bit gl 'r* l I no Ikm ii ili* in' ili. r 
f Wam^iiin, iti I it i-»ii not r l»t my 
»' uin* to I .iti* ^ii*n irth ! • lh* pr »"i/ <>r- 
rvjont "i MA//. //mWi" l,4»t, •In*<1 
in wliit*, | or*. Ii in !» Mil*, T'oiii^ .nd liii|»<"- 
ful, jfl mnamful, wit'i <lr-«« trimm I witli 
I l.ii k, an I »i l rl.ain* petulant from In r 
m ii«t», for '.r* •••Ida, I'i n'ia*r*i I of all ob. 
• r* r«, ili* | ri<U>, I •] aii-l gr f of all 
lii irt«, K mm ajij ir., ami tbu* ii^ili 
•• l*r•••!»•!• of fn- Jmn in I Hum inltr. \ -u 
!'»*«• Ii*li'im| t» lln* of llir • l<!> r mi l 
• i»l r M it * I J rir \ hi n >«r t > !i»t n I 
> t 
« rl fr 'iii ii."'. M \ Mir wn U« lii 
• C rinjf, •!• I iitnl .tu t liilf»«-ti!• I»»• I, t>nt 
iimr < iii|iirr«l, e% r Impin •, t>> • nk «. »|, 
••ill I (.fill Kw«i« ) >i ill know, tli" 
w >rM kti I'T li irt, tin* itorv of n.r 
wron**. 1 nr.-1 not llirm • ■*«•»♦•• 
\ >iir Ml! J'ltllV. Tli" ••If •t*lf«l I• kt». \ 
ul Hi ill*. r-!i(< tli<'ni, oti<) alTvl* In |.in^'i 
nl •Moling K iikh,' a* I atu »t«I- I. iu 
tnorki'tv. It u n >t tlm flr>t liini>, tn tin* 
I i«» >n of tl,)< worl I, tli.it until' rit-«l • .if r» 
ii'i; Iu* l»> n rrti|r<l l.jr ll:> -« lf -!» Ill | » r. 
M .v ji.»( II awn ui l il. | i|t|. r. I'uk tl* 
I iny ii .w »» r rru| tlv Misruling tli«< !.in.l' 
Though .i »iiJ J lijnt fur in r i, y t in ti'" 
< niwiiiiitiM M of innoo nn- ami «( unri^liti'- 
ou« ouff ring, I <h Uiaii>l juctiof at y.iur 
Inn.!*. Tin* worlJ i« mm tin' •|»'<,Utor of 
ii.v hi .ng». I ii| |' al In llmriiiliml n irl«l 
f >r it* m in| itlijr nti I ui<l. My < tu> I l l 
if llir auM of cifili/ation, of religion, of 
Mintli-w nnil of lilx rty, tlic wnrl«l imt. I 
n| | i! t • the N> w KngUml, nn I ull t'. fn 
•• 
>uti». u\•, 11 tin! in i^ninuii'Hia, <*v-ii. ol 
tlio »!.»*•• M it"1*, t<i il > tun justice in tlu» li% 
in* ami rri*i« liour of mjr lii«torr. I gl oi- 
ly aCivj t tt» • vIII|'ItliT of all, I'Ut I 
il'iml iJ 
■i'liti ,lu*ti< i* nil I a»k at rlaiiu. N « 
than tl.at, cuii" U'nrr, ami lln* in»m<irt of 
liurnin^ l;i«rmi(f, of • >n« anJ iljught- r» 
nu or|lun«, \>y m«* j>r.» ►i iiti, 
ruing 1'itwcr of tin* I.in<!. f• rh l lf~.it 
I 
ncc-jit. Jlj fririnl*, n nr f"rg"t, 
In thin 
I tn l «>l Wellington uixl tin- Pilgrim*, tl.at 
I.i!. rl^ in, and of right might lu l**,i>.iti >n« 
«!, uti'l •latrrjr rwtiunal, ntxl now I rrr, n r- 
ta in I v iwiwlnr*, t.y lit* om^'iit of rnnloiii, 
uinlrr tlio King nixl (*<iii»tiluti<.ii of tlx' IJ.- 
|niMi'-, aixl I .i| | • "I I" tl * I l> >i*trrlxHHt 
of Slut* •. iwjm* ulljr to tl •• frii>, nrxl tlx* 
origin.il Hurt.■••II Hut r.niitil thi» I'ni m, if 
it i« roit »• ? I am ture I nrnvtly int> r- 
|>r- t tlia Ix irt*, .m l gii 
«• ••• to tlx' »*iili- 
in'*nt« of nil. I ft. my frirtxl*, tl :it I 
»!.ill Iriuinjiti «<Hitxr or Uli-r. Miiv i« <•><» 
riglitojiin nu I ixdilc n mun> to foil. Th« 
|TJjrrr «| tl Christian, tlx* 
l«»t *i«M of 
tlx* |.liilantlir>>|>i*t ntxl |ntriot, aliki* 
uixl 
nil an* inim*. Mim\ !<»•», aro I In** Hf'l 
iillim, dwrllo'il I j tlx» |«kH, KtulUlion*, 
uguhii'*. AnJ l ire, and m*». L'nwinquer* 
• Ma mind.' I clow, flunking you for 
your att< nti >n and »ym|»lliy, 
uml ag.im 
u*king jiMtir^at jour hand*. You ln»Te 
tlio |Niwrr— fiod grant lhal jrju 
want not 
the di«p>«ition to right my wrong*. it>i 
jg»t to yuurwlraa, ami you cannot long Iw 
unjuct to me. Hut whatever you do, know 
thU,—7 Kill prriih, or Ufrrt 
I 1 do»"1 bvdly add, Mr. Editor, the love* 
Ill iHVIItll 01 l\illl».1», gOi'li Uy the * III 
Porlhind, pr.it'<1 •niiaently •m.cwif'iil, in 
every r«peet, noimlhH**dt*g thr »}■)*><,t„,„ 
of tKr Argvt. Hi«iii£ five liuii'lr^l dull ir* 
«c« i« i oxroni). 
INii iiiid iihv IIiht"* t» Qi inn'. WV 
cupj from tli<" It*ton II • i'ftaiiiiiiiii''-»ii "> 
frmn Jolin M W ilihiii II«ij,, tup'tl 'T *ilh 
lite 12 lit*<ri il |.r<-f.»«-«* »• liicli i»f |><»i»r«-«| lnth.it 
iMtto r. The route proposed tn'ini to I** <>ni 
t which tin1 *tt<iitiiin of tli« imtilii* li»«tioi 
brrrl'ifore l»»en mlli'<l, and »i far u« lornting 
tin* r«il n iiHin'riml it m»om to >>« »» »d« 
V4llUjT"«»V OilII. Win tinT Well !4 MUt<- 
off. n»u Aden! indue. m«iU for the ihhI.it 
"I c.i| it.»l it would mjuir* I *ik» xtr. in- It 
«1<>ulitful. We <,"|'V the c >mniutii -«lioii u« 
ft Hintt< r of I k.iI mter<-it,— * part of thr 
rmif l>in» hi Oxford Ctwnlri—ti.J would 
l>o pl.-.iwd |,| |,i\ hrfi>r» our reader* nr*r in- 
furuutinu in ivjir«l to the | r »| 1 line, 
that Mr. U in iv Ih< <!i«pmt| to favor «» 
with lie i* |x rfort|j •ri|naintflil willi tlie 
re^i in wlii. h il would intrtn and m*j 
utile to j»i»e « iiii" luliiuMi) lufornivti on in 
relation to it. 
A I'ti in Ci«r Th«" Monthly l.»w It 
|>>rl< r hm thr an-v l itr of a run mi* | mj r 
< i«c. Thr l '>rn»f of t'u* jp-tillruuin » m* 
l, In- AimrwIiAt akin t 1 th«' li >rr r ri 
lii'nl 'I l»v p'till iii'ii of tho our 
lit" '•ill wlurh Jul lifll j c« til llti* St.it', * 
y ar >r two ajpi 
•' It tnay l«' rrmarkr«l hcrr, ttiit t!i«' at- 
trmpt* 11111 by town milliiiiilin l>i j»i-t ri>i 
• if th »u|i| irt of juiijh r* an- Rt-n. nlly 1 rjr 
[x-rtiiMri Mia .mil nwllinii lii'lirri'i* It. 
i*.» I.ni, lit it in «m<» »f thr Ii»j* 
in a titn« wIkti fh'r*w.i« hut <mih 
Mli|»T, lie » 111 ft 11'if ii m'm'+r »f t\ Is;* 
1 •'tture, nii'l iriimllr • >k lii* a--.it; un<l, it 
ITMT ht' l»»M«-*l. llir flirt of lii* fx ill^ I I HI. 
I r instil not h.nr N-'-ii known, h.i>l i> t * 
liill he n inlrotlucfd t > givi> 1 !i«* Unlit* <>| 
|i»'i| nt'inir^ >n*. whirh h* un<l> r*tnn<i- 
lag la mm white tht hM pwHN wvn 
<itiv w.i< *■• .i^itit-l lh.il hi* r-il rhnr.tr- 
li r l<iMiur kiHinn unl thr KrnA miT l« 
l» 11 r imiKlnnl lh«n «lr*crihe»l, wf-rn h« 
1111! a »'! '»wri nff-iil In l.r* .n-tituli .n il 
ri^ht«, ag-tin*! «in !i 4 n»i>n*tr>u» I.iw .»« i!i< 
one •jI." 
fit mm «t m \V ti.Kr.it. A •» ':|*itliy m ■« t. 
nig ! >r N1 ariijiia, w.i* Ik M at Ni-w \ >rk 
li S*tur>U« nrninjJ. >|» rli.* Wt-Jtt mail' 
'•v Mr Otk NiiiI'i, •«••!«. I'ttf lifK'il, A 
.m l lottrr* n( •yni| nili v fr in *• n. (juitibin, 
Vnator J >ii' » an<l other* »• r»* m*<l. \ *•■• 
Ik • ill I Dilution* |>lri| ^ 11 ir 11I t 1 W illi- r, 
•nil 11 z 'ii •' •••*<• rnii* nt 1 » t> I 1 i m 
uirM 1 — I* l" S411 Juan <• 1 N if to Mm! Sin 
Juan I' l >ur, mill m l r*iii|; Nliiiift'r U In 
lrf « r.mr«r, *»• rr iwl >j't I 
I Ik- • ni«.»lt » t » | r 'if «il' •rijitii 1 » 
.llllt>HI|H-v| |l • *11111 <>f •• C»»lltfi*»l|» 
|. 'I, ati-l « 1 ml •riii' It it |n 0 1! « •» r 
r i>lt t » !■' )' ir 'I mI tin ir •' n h iimI tl >t 
llif *>t \i<' •'<I 11 » ! l tfiw •• " I •»» 
r |« of l>ft >i|, mnl tin" M ir | ii.i 11. '■* 111 
jMHintl*•>( Imimi. Il i* |. •»« n »r.t*ii 
Cn i'.<M*i. a y >< 1 • ci 1 
I'r' -11- nt "I Ihf \ nitfl it-« h t» i»» .^l mi 
nl< t f >r flu- irt »i .>f I' »n- li * K • • irn«"ii, 
1 i« >1 .r/ in mill ••••11 \V in W .ilk't, t • 
nii*'« tin' \. rr i».»»t • • ill 1 
fur »r iiiiu, f• .r r»mirrti> j> itml «li«|> I 
till* 'la ■ • It <1 |-I.al|4'l* I'. Itij»ll>» tit ».lV"l 
,.f ^ | nni.INMI ; .iimI iiUi a turll r m.m >if 
l.imn.l 1 H <1 iiim.v* I'l 1 it. rr .| i:i>:? t!i >r 
laiPini «*. 
11>r ih rai l * W.t»' io'jt'Hi ■ rr'*| !rn{ 
»t it' * tli.it nfih-r* I .i»r '• a « nl lo thr • • 
rniiM-nt 'tlSr* r« in Una • il» t ■ *t* j> ill i|>- 
III III* '»f HMD, MMI III11I J r i» l»M'li* to • •• II 
Wall* r 
Weekly luir.mary o! !/ew» 
|lr r*|«r*l < f »>»»•• of tfi** |>rinr/rrtl ri(i« 
.if Mr. <kotn-•«,•) Tiffin« »• 
11 * d'Imi rin •.» oxin-'ikf I'rtnr-* in that 
I'llv, ■ >Tt •• \ III T it* M l^riifl fit i1 
ni t 1' ,1! 1 lit tor * .»r.* » I .»• M 
rhanim II ill. 
I i# Wiia.'iinjgtt'ti o»rr-j»«r '•*!* ».? t' 
Tri1 tti<* »f4l' ■ lli it lli<' I'■•iiimM- t • "ii r-tl 
I i« i««i|i- I or ! r» In t'i<- | »Iin i»t. r* N «• 
VM md I'; iUdclpMi. 'Iir- i-iui^ ||nt |-»t- 
lit 1'iii»iii.» •Imii|i| Im- ri' I nl I -n nut* 
iit*ii>in| of t* hi*, «• »t j.r ••••nt. Tli»» il— 
ii»i hi i» 11 !i<mI'n| ii| .ti Ui<« fact that dir-ft 
.nninii-lli >ii frinii V w \ rk.tn \«| ii 
mil, 1 rin,;* it within I i* IJVMI uiil>-« lumrl 
by law, nml u| | li « t > all «ritliiri I"ii 
inil-o uf N> <* \ >>rk■ 
I •• I* irll.tn l \<Iv■ rii- r < f 31 iI.it *tat« 
ili.it IiiIN nt tli-' l!ii ii ui£i' kink, l»»n^ >r, ar«> 
ii'il r< it 'I it tli>> Stiff >lk Ikinlk. I' IS 
t ut |'t|> r* «t.it tli.it ''ill* "I tin* 
f ill.mii 
Iktiik<.i' iin| r irt»l it lli'1 Suff >1L. M ir- 
itinii', of Hang r, llallowt ll, un I Central, 
of Il'illtiwi'll; >liij'l>iiil.l r»', of II LI iikI 
KlUwrrth, ul Klli<iurtli, ( liiua, anJ Can- 
Ion, of ( tiiu.i. 
Tliela lii* nf Portland am m iking ur- 
ru ^ in iil» f»r :i gn-ut l« w|« ramr' iMjurl, 
l.i iiui> ulT n ii" '.'lit <»l January. \\ •■ 
Iii >| ■•lliioiii" will utti 
in I t Ii 11 dnlt 
I r .ii.111 v on tin) ot-C4tion, ui:il duly r-|>ort 
htrrlf. 
iia! ii C. U'alk'T, Deputy Wartlm th- 
M i«t liUKtt» Suit.''* I'n- >n, tt.i* kill ■ I !•* 
out* of tho cont ii-ta, but w k. IIi«t!.r>it 
m.i* cut witli 4 iliu«>knif«. It i» »l.it"J tint 
If tt.»* a n.itm of Finliurg, M i. 
'Setting new* in olJ time* w4* •• •riM'tliin^ 
nf mi unil.'Making, r<>ui|sir<-I with tin* |il»* 
nt iii '<!'•* In I*'/J, llitt l'n-»i l-'iil 
« Slf- 
• ij^i* kih iit'wi| l>i Imr"'* 
l" JLiUiinoi*, 
in «'!!'• lii'tir iiii'l ii IiaIt, tlii-iMi'i'» N«•* ^ "rk, 
in liitri'ii hour* ; linnet I" I' "toil 
lit lilt»*,n 
ItiMir*. .hi I t.i I'nrtMuoalh in four hour* nn<l 
filtii'ii iiiinul) *. Thu 
w»» c«»ii»iJ.jr«d uii *. 
umplrtl de*patoh. 
rtie Ml K. and Leather trail ', f II •tun, 
hate •uhaeribud tin •'»« 'f tUO.IHiO, witli 
lli* tlivign of e*tah|i*hing two •oltlcmonU 
in Kanma. Tiny ttrlt) to hat« a liuvting 
nil ftl' »<1jV In lit II|mill 11111111* fur till' tilU- 
l{ni,illU to tlie Ji l4il»"f tin ir plan*. 
Karli acttl ui*'iit will he j r iti l-l with mill*, 
iiml micIi itnproTeuient* trill In* made a* 
the 
IticnJa of the uaaociation will allow. 
A Imwiia .'iliil'it <l al I'tneuil il.ill M tr- 
k«'t, on Silurilajr, wi i^lnii^. ilr. *->1, Cli* 
(munU*. IU wa* aUiut Mit<fn luoiitlia uM 
win ii kill'tl. Tlie ftnl pitrii waa c»rn und 
inml, anil co*t nut lwa than ||i* 
owner did not think that cxb'nmo practic* 
in that branch of domestic ccoaomy wu 
▼ery prcfiubU. 
The UxfonI Dc-.nocrat 
\ n«>w T'«r I* jo»t to rom&' iirf.niul en ry 
family in th# t'ountr, if not »!r ily «ip. 
with nudmjj matter, iIhniM 
•otn* foo<l f.ir (ha miml, fur tin* l<r\ n- 
mill ■torniv l«-i.»wn thi* mil 
Siiiniitir. Our own jiurtuil i» too well known 
In ritrmlol n ijiiv, m tin. oomtT- 
tion. \\ » •'mil in Ut r to *• i»t.»mi th<» 
rJiiiMrt'T which it ha* »I ready «>*r|uir> <1 n* 
it IttrriiLii i\ nr^in. ami to ciinj>ni« into 
tin1 \jjri*nltiir il h |xirtni<oit, i« murli of 
•omul, j r». ii.mI in itt> r, ii« tin- >| .it our 
i|i»|wM«l will allow. It i* our mm t>> make 
mi elccllcnt I«m*»Ijournal. \V« w.*i|j urge 
upiin our friend* in wtfjf ►••etion «>f tl.® 
t'ountr to u« a li'x-ral »n| | «>rt. K««ry 
■i,Utihrr we In***1 ni our li»t mi^lit, witli 
litrl, |irM-uiv 'lie tmmi of »n->«»il» r. 
with tin' |uit in a^Wanee, which, ( ^"tl r 
witli hi* own »nh*eri[>tioti, might «*on»«» 
ni'iitly I irwariliil a. oarr It i» a m.itt. 
ill wliirli rtrrjr fiti»-1 of I/*.' !.'■ *utitjr oiijht 
to (rvl a jii«l | ri'lf, to ha*e u »r««i UwjI 
journal |nilili*li<«l iii Km nunty mi l all 
tli.it i« r ijulr^l i» to «•ltt•«M^ri^^•• »ueh an • n- 
t>T|>riMf. I or tlm Im. ik fit of th •*•• who wi>li 
tn uk« more than of e |ap>-r. w. have piaJ«i 
arrangement* to cluliour journal with «»tli- 
••r |>iililimti in*, a* l« II .*• 
TtwOifiiel llrwirnl, unl <• IV* 
Lilly'* lit ik, one feir, ( 1,'Hl 
Th"* "if >ri| l> iii nil, .ni'! II irj« r ■ 
M l^l'lll.'. |>, 
I'iir i*!'>r>l ll.-ui' r Ik<itmtim'« 
Moodily, on« J«n>\ » 
TWUifonlfMM 11 »' 11 Im Ki 
rrhorker Ma^t/m ■, r> ir, 
The Oifufl r*». ami l.if II- 
loatnifi. ivli 't,) one )'-ar, 
T!i tut"?'! l»' iu« <t I,ami tin I'un 
n •l<«j»i»-»«l .lourn .1. or" »i ir, £1,50 
Tli'- t'*l >nl II.mii « r*t. an I tl W.i- 
t'-r ''or'* Journal, on* y* .»r, £1 <► 
In nil >-■*<•> • in a>l«aiii 
Tiik Srt<ttfni. f'-rvJuwinJ 
tli« I it-' niitor nl tli TrutHl' r. I.u t«U' -I 
•p-cinrti imui'i r uf * ^ hi rn.il, o»II.-.| •• ||> « 
S|> It it t trrjr fruity arrang I 
I, r iliUililM^ titld'H | » ( Uiattrr, 
afi'i 10 | r>111• >1 mi | >| r «.( «•» «*nt ju. #< 
l*li« • «lit..r mm t'» tl " rin' •imi it tin >j« ■ 
Utur i« to fura*ii a g»»J 4ii<t ;»»-< j>t».'.» 
j mirit >1o( |>.i*»«ii i rii nt* .in I £ 411 r.il lit r i- 
tur- ii> ««|>i;> r, in r>i, * In. Ii .1 ,rl 
In til utw ititlruifit? aii-l r liiMo ui 
KHirr" of inf iriinii n, mi l ar'p.»itorj ol 
Mil * 1" 'I**. lll> I till ft IHIIIIJ* nil't llllll«itlj* 
!»■ U IH'*»mof lil*l|t|lill|( lb« DlfTiilll uf I 
liivtjr h-i.rt and ni, • niifi^ t!i» iihu I lr 
it* ui'irv Men nii|.|.'_vtn iil» 
" 11 ■ ni 11 »• 
ehitM. t r of the | r- «fut ihiii -t, w t 
tin* j-.iirii.il Mill '»■ .ill tli.it i* |>r<mii« >1. I' 
h t • U* j.u' 11»!i«-»l in It -i mi, 
on lira fit>t of J-uu^r*. I'n ?2, |» r 
Tl lt<« k ( r .f.u uury I. * l< */ 
r>< i»«l. | r ni • ^r.i!«r 1 
(r<Ml#r iltr-vtlmi |..f lo» fn-itil* 
UtfitliM. T!.i» n■ iin'» f i' MflWll I •: 
In* |r<itui»r will I** I» •* "j 'I 
i|i<l imiulwr. n. li in in*«■' *it* tl * 
,iii.I Ix.iutilul illi.»tr iti l'n» i* t 
« mini io'.'im nt of .i n t >11111. in I ii 
•• i!i«' tiiw* to •n'mtiV. 
The S!.ivc Trade Flonmhini* 
\ l* ntl* tn.in w' ! i» r<—• ml* arti»» ! 
llii* Ifr fr»tn iIm* >»«t >f \fri« •• «i < 
I' it In* -I from >>' i' rif 
llirf.' r r- !••• I», | rim'fwllv I' r 
(oi*', i>r wiliii; mxlrf ilmi ■ ar t- ? Itir* 
in ifn* rr"« k» :ii (!><• in*'. tli <>f t! •< rit 
rf, waiting for of »Um un>l «>n i 
I »>k "u« fur -rluniiit t • grt t > » 11. 
I rr inil 'nj «rui* r» *»'►• lr.'f..| I * i 
llii'-k «r>wlfi of f ir"*t w n't hi i»i r 
tin1 »! tt> m ar»* Ir -in ulwrttfiot, I' 
hi* i»rv •Utufl n«Mf III" ih> Mill i»f t 
ri%< r t > ^i»>» warning ( tit ■ %« i.tM >f li t 
Ikiml H«rb, mii{ wli'ii itn' (*«•( ii «l »r. 
Ili«' • I-' I a tlark n ;'i iinl a f.« r 
win f, ati'l rfTi I llirirrwiprinitfitr. 
Kn;*li«li jwntfnmrnl hit)' » •' .*•«- r >n I 
> 
«i»l, *. it i« I »• •! *X 'i 
in"»\ \V as k rr>Mii ii« '-r I h i." 
riif j« r-'nnlt iln r» fiirl liltfc Ii 
r .It\ 
r*.»i|ili; lln* [ ur- lit if tl irrli.'i:** 
»ni«l. 
Y.| kmfagft a **% (■ ppMftl t- in 
\iiH'ti tit • rail) »i< Mill • In mi > 
»«f tliv iihmiII. "I tli • I' >»i •» fn«T, witfi f 
liiil«!r> I oil Uitnl. ttlirn »' i. 
<vt ti ll l>j Uif H -iwr » tt Ii j r tnt I' r _• 
clia**. t'.'to l>».^ »li| | • <i ** it Ir I 
pit nut r witli llii'^rv.tt «!• »«' I 
tiri-l » »r.»l i>Ii.k»-tl l.i r. 't>l %• • •til-* 
,• ■>«. IV l» it tin" l'V»|£ l'it«l ^ t '"t I 
r il ll o| till' •• Mill t Iptlll 
w»y ut Uiitaliiiri£ tlie l*»tfl*l cmUr. 
«r 
<••1 a ii t<i !«• JmiIIoI u|i t • tl. »ar>l tr 
wl.ir It- t»a« all iM<il to lian^ I + ►•in ti 
a* an ni*ultiii£ fokrn ill t'••• kn I 
rltoni'ti-r ol lli# •>« I I •• < a|Mill a 
•i^nilliil lii» riultation lit •tutuling at I 
•i m ami il<Mlitii; a* In* lirijf ►•uiMf 1 m t_t 
Ilia aaiil that tin) trail" in III* tit .uilv f 
tin' l'iirijj>i iiii|(lit In* *to|i|> I, nr at !■ ii. 
.■ 
*■ ri.illv iIiiiiiiiikIhiI. I«jr u •mail w>-ll-.ir ! 
•I .mi r ra| i'i| > ol Miling I mrti ii u.i 
nfi l* i'ir, wliirli •iiuuM tr. i»• it nil-rt 
fur a short iInUiko u|* u<mI i|.«wii tli 
rn r 
| N. ^ J mrn il I l' iiuiin f 
IViMi.tur in Inn. II,- « V 
-k 
J'Mirilltl of (' 'iHllirr. •• tf it* a* -I ll'MS 
( 
i-xlnt nltnurr ne*» lr hi I Uli, 
« piiMo!, >1 
t ( w ilit* «»;■» in U'lt ino of all the Allan- 
lh- f-r » We fmn-l 
»?!•• rnafl- r in ur f 
•f C'alif>rni pap r«, r-- it njp- ir»-l 
i« 
{ftuiiw, an-l wm ii it mU<i|nrntlt di«| it 
I 
A IflliT In in •!DrumiMoml, thrauil r 
ill the charge to tlic lir.in I Juri wl.i Ii 
« 
ijuiitrtl, ».i« nl*» jHili|i*)i*<1 in th« *1111 
journal*. aihlrw. <1 la the California 
« m 
^r< ••HI.'II, mip^.»»lnn> that the Stale 
Imiili 
il.irv (Might in lie nurii'Vi*! -in-l •»Hl«l in 
r 
il»r la rho* whether llif Car* m 
\ alley » t- 
tlui-nt* wer» in ('aliform or I'uh* 
In 
that letter tin" JiiiIj?' ur,;i-<l that tin- | j 
uf tint Vulli-j mTv iip|> -*-t| t-i llii M .r 
-llnl Jl>l ll-H want In lw £ ivi-rin-'l Itv lln 
m 
The j"J^i' ul« i, •.•me time Itai'k, <1 'ii«« 
r I 
a judicial charge in the Silt l,ik- 
•> til 
lui'iit*, deciding tli.it the common law i* 
• \- 
t>-nded otit the territory l>* tli« or.'atii'1 
» t. 
the provision again*! |--I»irimy l-eing 
I 
<*oiir*'ciiiupri'ln-ii'liil in that common la*» 
At tin* ii>iMi recent ilnti * the niiti-M -rn 
n 
■"lllen of Canton Valley had Ikwiiihi i'tj 
much in«.vn«<d aguinat the |«iiygatti*t», ur I 
had formed a Vigilam-« (.'oiuiuille in iiwu 
lion of the people ul San Frmnciaco. It 
in* 
that umlt-r the Mormon denomination 
the 
(•entile* of the Valley hate no cbanc* fur 
juitioo- [ Philadelphia N'orth Antricac 
Prom Enrcp® 
TU Canada fr»M» Li»'f|>wl »rri»«l at 
lUlilat l*-**. 23 
SK«* hrinp Ifx" ■»•!!• »nJ J.|«- 
«'• 
Aurii*. whfc-h *»H«I fjnw Luifj^t 
l*«* 
5, hut wfl »i«h *«•*▼ k»»»; 
tml 
wh«n lji«C l"' M milt* 
««■«»»»• t"*p* o«»r, 
wa* urtrk bjr * ■«•.» ••"■pi llw d< k«, 
curriol .««** Uil»*rk»"nd thim UmU, mil 
€>>1111> Irtrlv gutted tl»« aaloun, bully in- 
juring UM arm Thf America 
t(»r|..*v 
I ui h*« k t»» Liwrpml wliriv «h» irri^l at 
J \ M Ph. r»Uv, 11th. 
f'xi.L%\D A tl 'pufaiti >r» front l.tntpi"!, 
>Un«li»t.r *ii.l I. »«i.l >n. I ^.1 wail"! ui '! 
Cl tr- n-l -n In aarrrtain wlwt iannitnt !•» tin- 
llriii«h kli-m uMtratim 1 ,'4U»I V »? tin»< 
Mil*. 
Ktlhi-r Matlhrw diol at O rk M Um M 
in«t. Krlicv Or»ml, lli«» lulun elite, m ,« 
Ji-rtunng in b«<l»n »n Italian T«M»tir. 
B* n rj» ruti<>n an.I citimi* «.f I'.rN 
in 'Uth L««i- Nl*t>iliril a ikuUMinl 
to Jfi*** t Hmh|0#< if ifw \inrruitn "f!i»vr» in 
« wuuihI of l!i«' lUiti«h kIh|> l!i-*i|u|r. T(h< 
hit*: m-mit n«toni{iUii> a wiuil.ir cuapli* 
BWl. 
Thm llritiah piirmmi'lit i« .»'» ut l»» ?.»* a 
Ul';N|ih llw » r « tSc |Vr»i»n iiulf. 
FliMI. It •• run. r»t t!>«l Cardinal 
M <rl.it'» miwiiHt t» K"w rvS«t.« ''t '« r» 
Mid >n «'f Nuj>'I«v n—«• ah mM p>-io* 
I# <mii*.i|idata!. »ill take 
t*rlT n'-ai 
C>rn i» t»l!i z, tbotgh liut »! »!*, in :»JI 
ill* nurt ta in PniMV. 
>r»iN Mttlrxi o mmrrciil I t» r» m 
t' «l paklK "|»ini.»n «• i»«tr-»»• j; » a^tii >1 I 
H'-» I uii, -»M-t tlui Ibr fiiun Mil *U r ui.l 
j r '*Mjr rni.'i. 
A.imiiiiU lr>xu *n 1 "vir i^ -« » nj 
r*~ nl lb .-ill.* a* •till »itatrd, aitln ujjli 
n >1 in nj»n Mlhrrak 
At *Tiu. Tit— Kinp»r if ln« nMin-ntiil !<• 
'■ 
II mjjnrr. 
Ill « T' i r '■ '• 
hj Ruv ,|, r«t)iil (K'liilar Iwl.l ill |'»W<M 
It » ht I riivnUt in >• in,; 
tS h iw> of llif f at l*.tria. 
Thr fir. uUr tvnlaina an (I» 
>|r|« uVu br tfw Ituwun n1 m< I *il'i a 
*».•* ti !?.«• fulfillment <•! atli«l'-» i' an ! -I 
«| |h« tr«'»<v wf l*4ri» a« t k* l«.« >>f 
x T|k-n'«. P K< liin (frtflmm.nt mm 
» oiiia i>( It ••14 IS* ruf-tur- tt it!» 
r t in »!«• I'. -«wr»' » fr <nti r <|u Mi. n, 
ih tn moratxluin tu til» >i»« tw-» .>• -»ru ■ u( 
cuiKt*>i « I't Rumu with rfirl t • tV1 
TV wwtn -random il' fin N IV »iit» 
liaoM M»1 >UI(i l'>4t Ifw tu.»|> fr n*'uh 
llf.Mi h »• O.ij j 'i I Hi |V fr 
•« 
rniw-nt. T»* UH-n»..r«n.lum i!>i ibtn 
i i! C •unt W i! ««U IUr n ll.-i « 
*»h«'lh<rt » wurt u( Iticit « nil a VI 'k 
l * iujj- *\ uf Tjtn tl |H» < wainj * r 
mm*-*, a it- u'lin t t ! «;y • j I 
an inm «li»t • tl'** *Sn«l»» .»»»I 
ililnltT. 
«l •u' t ll at in in im* «*•**«• wl »«?<•! I »•»»»• j 
ti >n a or* ti»« • Jl-ct. l *•'••!* fcy !!.»• 
u»' t". H il l ITwm jrrjw.r»ti -u >.f |»r 
UlKkMUn ItirYM /* t 
J (\ llfhr, I > !■ I r m/ Ik t'ufl ,1 II.-- 
> »> if.-. A 1 *. 
UjtiWiHuig, l*v. I, |v.|, lirntlr-ati 
I 
|<*rt •<{ t!.o »«i»r < tn■ *t |.i»t mi l'umm r. 
mill tiiiiinUrtliriiiii ui ut llir luvdt. 
r>nii<ri^l Willi !««*.»»•<•<■<*] atUi k* uf l>»» 
I j *ii. Ilurutg llw U«t M.niu> T. I 
«i uullt iKik u|< i* | i]> r, «v>.,uiuit 
t *ti 
I *u**i* I *|»vtlli£ ]TU(irOlTj"Skt>n| III it r* 
I 
I'm >f II* \ I I III J Utt < I M Uljit >U« It 
■ 
• I 
Urn^lv cri' iirnl, «•<«! 1 -»•«>..*■• 1 •.•<• »»] I .t 
I. ». 4tiJ fi ll in *".i it it 1 » r *t!» ... I 
< J*. (Hr) Iwir m • all llitl I CUtll ! 
M 
M;rti u\ h»\vu v • *> i .«< \\» 
Ifn ir .»)£• nt« 
\ 
t 
N.i*. I> U* \ .» h •» \V«lr>f..i Illiin 
II 
I 
X V 11. IImiI^mJ. IIii.im. 
i: i: K <ii•»»• ri 
in-wi li- .»rt r< ii'jn'){ • ilailv uk |4»r 
in iiur £t »t riti" \idi-l>t |Im*in »t 
•• »• r 
»<iff rtii,* a:. I •idti ti •>* of i«i%itt* ami 
<li*- 
• m1, l i-fr *><ii> tun • a|| .r* ■» !■ Ij i: ^ 
iiiiJ On ill* <t| Itif i- i .. »t iti^'iU ul |li<* 
!>iiirr iM »Miirr«l I|">r 1< Jlww. 
«i. » «« n in* Ir m m i4h! i, |4 > 1 
ii | «ut ••! |tr.»» H'l In 
t t!«* >ill 
U ir I *tali 'ii-1> -I* >. rt > ii /I liuiii" 
I > I 'iro n linn t») th" »?r* I *f »!i< •> r, i**» 
r •m:i; wiurii j «it.i l*un£<-r, an-l di»piriU»l 
Willi Iim wn ti"*, b«*. niuMi»'I'HiJt, I. II 
ftitt'l', *bj U.vi n it i* 'i«»ii<t 
iiihI i|m * r- 
VIM •lI'iAtutl I"-"!! |l •tl«"»"i| hr iilUI klu I 
" j.i«« n r «•« ?ii«" •tt-«,il 
•• I* mi* ; > i«r- 
*li- M 114 !• *»• hnrttt"|'r •! ll to |l<4lii.' 
|nrtun4ti l», Ku»«i«, fur llif ]' «>f f ll»w. 
t'.«•»«• «.<• »mi>' lilt- in liiiu. I>«l*i% • 
i(.ul* Kiii«l >||4i il, »-m** |»iurn| 
0 iM || ill* I irvMt, Allli III* luUVlJ 11^ It- 
V .*ll Willi If. It «*>»*ll (ifuia^lll Imik ill** 
mrui M *»1 Ui hi* »>-ii.», an-1 » t it «-irt*ulit- 
lin,j I •Ntlltifullv. It Ti Ir *li**l ii. I In* 
I«t'*i llMM, auJ U**" |»>«r Ir*/ 11 luiiljl ul 111** 
iKMlti-IKli Ul *l4ill|T. » Hill IMxIV ll«« 
Ii Iru-ii I.iihW, KiiIkii iltflj li«tkl 
M * M«t< .^Tl rMmll. 
I. Jrf.li>* Uiitiwr, : »!>•• Jkkuif ! • <1 
t <i >li» i, iImI l.rtutt.k \< «r* I lutf 
u.L» t <1 villi lit itiitiMi, m»l >in th* r< n» 
iuwl I* «•!».'• r i*'.nUim 
in mi » irl. I I' II »r.' gr it ti •! n v .n t'. 
Id, i»rui»n<* tli" kn |>i« vrj Uwllv. I 
iurUi>rT lh*t «»m Un •Uim tUv, (If• 
J /in J t« ii 'li t, 4 trn- lin^ i; hi hi llul> 
m \ X t 4111x1 4t t«l» I'l l. «. .ii. 1 li>ar 
ingot lujr Ik'4U Ull <cJ IM I'tfiMr m 
| tint Ili4t .ittl>ft««i 
ui r.v .iiii.i in!'»l 111 
in *|'|lv IUJ—j) » IMMa vkhh 
I 
IkI, •*■»! in 4 *1 ry «hurt Uiu« llw |s4in« ••■J. 
till- • ttrillii j'.ii. l, 4II1I I IUI ll'»* »Nr 1 • 
Milk llllfMlt 11 If w*e u( 111 V MW, 1m friitfl 
|Mtlll. I h*H trwl t-tflll i4h(f MilliM, 
iiul f.mtwi iiu r< livt. In »»f ••tlr- ui'1 
|mu, lU»lw4* • 111*1 1* f.*r j 
f> l n»« 
k> 4II ulli't M»n|| « ; |f «nT ••(!•* tlx'l'iU 
Km" truth <>f ill* < rtittml*, Ui : '.•■m < .ill un 
iu« tl hit r^»i l*i 1 .r »»iti-11 ui- at ♦ 
•i n. Irtiu., WiiJ I will j»u# |Iwih full 11.1ur» 
1 .n !'I ll \ GARPIXINL 
J.»r TniPi Mr li»r»lini.'f h%ij ■utl. r<-'t tl><* 
torturing j< lllii til lll>«'Ulli~4t.»'lt, In' »A< UI1* 
«Me In «4lk *illio«it lb* I.tip of « Mm k. 
t'n t)ir '*.'ih uf l> t>-tii'»T h>- Lr»t tri«il tht 
K l> IM.'f—in th* 3|»t l« M«kl w.ilk 
without »njr 41I *nj fr* fMm |«tin. Lrt 
who arv crlpjilcj or Iwd-rtiJco. tlnuk of 
M A RRIED 
%l S-mhH I* If »•, lt» l| |i% Kff. I*. Hr«.ltl, 
Mi iNi.tr) 4i«»| Mim I. >Ui II. Hhiiuu, 
I Hi ill ul |*4I M. 
Tho American Phrenological Jour- 
mil for IHA7» 
in I'h rn. I rh*«' jt, Muharnun, 
Kiflrl mhi, • N itvm) Hfirufw.iffcl 
•..*»«• I I •-!. .., ».'l | MimIi i!r*l «• illl 
w»il iMiimhltk .tl llur I' I 
In » %«•••. I.*rv% ! «»»»»!*, iml % all 
mtn 4mI Hmnth »h «>.| Imr 4 r< jn 
^ i;l; < «il l.t 't ; ,. ,••• S<" m 
li V iltr • i>| !»•<•, «tt t NtiNhiM* Id ilnfl ti;M, nn I »l#i- 
ttn*lx>«i| lK«»if Mil 111 | lhl« J «•••!»•» I 4 
I »;» »••••#, |n « II III »^» ih'M* lull 
•H>* I ! «k« m fr«- i«rf|H|r« |U*ih f 
! I % 
I • i».»*♦* «*,|| t*. il,,, ♦>»•«.? ihiSi* li^ht »il l*it t*»l • 
4 II rh«i *' • ill it r%# % r» mm% V 
»'♦**•»iI .MM S, W to -» A. N V 
lb. ri (i .! J M ,t I TV IKfcnl 
|v aanai » ti u t mi»W«l y»«f fcr ft J* 
Tho Water-Curo Journal for is*>7, 
l»r» Ir.l III I'ki.ii.l f«,t|%.liu|<«lfc<l.<"Mllk«l.a«« 
• l.ifc 4>i lit Jiii, milk I 4* •• •• '• It fl 
I '<r 11 >. v 1 -If' I 
|*|altl«»It*- I ih lH'%» «H 
v I \* lf, liy 
I ! \\ I. l*t il 11% M,.\ * \ »k 
it ., ||. ,n*i ic if Of Ml WmM« Wr .im '• 
.• I v I « ifl*' I. !«!■ « I I 
•ml |V «»•«•• IWi •• W' ?i im " li 1% | t* 
W r ii 
Jot* • arv &>«rt» &,« iV lir.tn.rri nf * t.ti*ar% 
• iwi n s.iKit nit i«>h Mg>pH ♦*• IWIm«• 
II '. hi' ••. H' 
!•!% II |l,, lliriili ««f |ui.,| l|< >llltl l<* |>L«I 4 r'»|<! 
ih W nr. mr J U...U, V.« 
i• tiN1 I h. |m •Ott*«lt«, 
Ih \\ •ri.l.irj ^«t 4 I The 0%f.id lhm+ 
H. U ,| 1141 l»l I..*) 
Life 111ix itr.itcd: a Ilrnt-ohni Family 
Kiviptpi r, 
!>»• lr I l>» \rm, I.it. tin i'i S H-inr, Ntvl ihr 
l«t*l hniriMM^ lapMfiMi mHCW 
MmIiWii i, Hal I: lia \ ib^ 
H 4lr <111 I»»v It. uliirli »r »•« ali tm Ibf 
HV" Jmi 
«SmI. ...Si 1.1 U Ira.t I.. (.«•'« • ib« 
I'. ««.,.!( «. W 
N,« fl |W *. .il «• ir 
II 
\ 
■.I. liv .'I II'MII.'I. I... Ill | | 
Farm ior Sale. 
I III. I 11« M WW 1% « «•»; •» •' * 
\\ ||iAf ( 
n k >t tlr. K ;•'» ,»•«»♦ * 
t« «• *1* • ItMtr 1ihf f» ft W 4 U 
i■ ^ ;. '• r •• Hilt in II* • • ^ 
fn » • itti ,f » »»«!» » 
i» >•"••«! > |» |*tn ** t I H*t« H •• •#! 
■ fct*Mt tl < I 4H-I I tl»« Is 4lit« « ( I1***.1—» ihllll JflM 
I j'>m „• h.iii! «^.ii( «• Hrll fliiitUtl tut 
I 
• ti .• «r» % ! IIihi* 4.1 Hilb "»<t U 
s 
1 
M u;v ft MMIV.v 




« M II N || %i * •. -• 
I %U -ON till I 
m:«i it w i 
ii. v mix. 
GEO. 11. WING, 
v\ 
~ I N I |\l» MuM *11.\ I ■ I 
UllrKI. |>» »llr» fc-4 I 
I OIII ( l I Ul 
W'lM HI V*. I M\i> I I I', 
>i 
ii, i»l i, \\ -ml' \\ t, i-l* U «i 
la taiOj Ml lilt. 4 V Mill |tia- a* T La + I aaa. la 
la, IM| 4Tirt Mm* IM W*l, ll 11'^ M IVlM, Si* Mill 
frowr la Ir h.ij In ik itrm !• mi-I «m •• I,- tjf, 
I 
.hi i-l ijt-i m 
Ull.l l\M II VilV.. 
\\ ,0 I*. ISM »: 
< a tilllll*»ltiUt I** Not! • til ( li tll'lil 
\V 1 * "• J 
1 \ I I I' 
rtil*Ml rtiMD ... > I I In •• I. la ..f 
Mlllli Pitkl, tli »l liiUa.l, ii mm I I.I;, 
\ X !».!•« 
44 IM »• %ltl via ml l!ir aa-|*|i« ««*i,iai| 
V 
It. ■ I, I uatl, n III- Uil f*aii»i -III I 
I M ... \ l». UQT. fraai I la i k 
l M. 
thd • •• ... 
J * *11 » I'll lll!t\K, 
I lU.t|l Ml' r..u:i»l»\.) 
'I'll! -i.ii < IIKXRV I 
I MINI. JOII.\ V I I IM 
|J''II\IIINI 11' «• 
•I ■ w I, iri|«rl|.ilS ri| iimiiIi, Itnl »-ii I hiiihiii 
4.t Muni -ii*.I | i^Miatil ul llir 1. iL a ii, ii 
■ ila'.l 
I 
Ilii-U I uti'ih llir iliTrairil Mil |4iiriii -I: llul 
«•!. ll la Inf llir iafli»l i-l nil iia-il iimh.i ll* 
•tUik la «rr*fal. I In |«.mihI» i-I *mL lu la- | Ml i-ait 
Inlilnl lair Ihr la IM III 14 aMIii nil bill I. >!ia- 
llrntif |'i4|a ihal iirniaa- IU.I * l« ji-inlr I hn In 
I 
Ik* |«.»ih ili.lk IM^ a -I -1 m|Ii| MTC iflllNJ »ll 
all an la aii. -i nai MtiU** .m |w.i« • la-i). 
I 1.1/\ X\ \ I I.I NT. 
r« Ui til. iav«. I., w W iMii.it III. 
*!••»» \l •<' » I l*i. !••#*« !•' !.! 4l 
* i, i ft* iIm I mm*« ml •».. 
I .»,*«#<, llltll^ \f tf <tl Mill |«>#|lt 
«l»* I It «»•»-.». '.III llUllxtfll *4 It* tlll%-#IV 
■ 
U .*.«♦.> | «l. t«h»» ^  • icj * »»< wi»l | ?i » h*i!i 
lki« iH irv l«r pNhti»( lliin miu »-hitmiii- 
l« mi I ti«* M\( >11 pt pM It *1 i'411*, Hi il 
«fl fwf •<•!>« n»i» rr«te I iim\ iiiitiil llic 3 
I I »♦«••• 
»* «f J ui mi % M#tl| 4l a < '• in I t Kit! |f< tkm 
» I una, Mi« i *!i,m» « »r (ll ,) 
h II lb" |ll)rf »tf Ml<l *M »b*H«lil mil lar 
gf n«#rti. !*#•-> It I Ir guru UltMr MlJ 
♦ 
'IIM M II MtOW N.X 
\ m i-i' I 
It ( inrrn, 
7 Ik* // / ii //. /' ««, •/* i'r «il» 
J*r %9 C m'tf UijW* 
\in ii w mill v inUMiifMI 
» • MnN > I | I. *!• f, i'i iIm* r« ii« 
IUI.M.1, 4l*HI»ll:|, .| I.M'll I Mmlfll uf 
I. **? I lh« *«ii*t >♦#:« m in >1* *ti »•*, I l.'lill, 
hi Ml" •«' f 1 4 iff * »••• il, ii *| erlliri* |r« 
I^thiiI*, I |i «41 I hi ;•** *» rh.il|rU 
.uxl ir.iil* y| 
mi.| <irii.ii>' I « « m • iifi i»*«il » |'i* Ihi* •«•••! 
.!• «li.*Ht Ii) thr »nn 4 Iii»n«fir I 4ml 
III M% il-.lUf* \\ ,K*«M I'i I* I »HM' 
J««M IUm»>I I »|)| |)r| 4 I •*•'*»• 
^ ••»«! «' '♦** 
• • u»u- K uf lUr ir.il lUI* *»l MI.I ilftv-iw i » 
Ml I* INfriMI^ lu |«l|#l'| *4*1 «iJ Wfl* 
ilruLil * » Ml AtitMUlltlUlKHI 
Hll.l V II w \ i:i:r N 
• 
o\r«»m %• — \ 4 riNftti %»i pn 1 «». In ! •( l*4i• 
ii, 1% 11 fi 111 I •*if \h* n»«i<»l% u| 0\l |il, 1 ihr 
I till *1 lin* !«J il V %♦ .Ur \ |l 
I |»4| lu# !«••#£ mf prti|i.M»— 
I in 1 1 ii 1 i*,ih4i tie mi J A4tfM»i»lr*lrit|i«r mw 
111 rfo il)|Xi0***40 1 i|rft»li-il ljjr4H#i«|«f |)*!lhi« 
tMikl In U J' il#li»lii *i I hi uriki •urii'MitrU *n 1 
ll»#tl\f*fll |i« III <141, |»lllll«lt H| |*4I l»,tli«l |fw% 
*•»« V «| |«r il 4I 4 I'i •taitr I «HII I |n 
I'*" hrlil «l L t«ll, 
II ><lli| 1 ll'th, DU I hi *l*l tU> I'I J 4illW4l % MTll, 
1 *rt»r (H Ml Ilie* lM«r) »ll) lh«' *4»ir J n*A 
Ir ff ifctni. 
TlltiM %«* II IIROWX.JmJtr. 
A true copr—aitrti 
I*. R Ctitri, R't *» 
r »*• 11 *■ ii n™™, j~if 1/ 
/•r iK* Cvamlf »f Oi/.rW. 
'I'lll IVlili'.n 111 IIp|*p-i"V'.'.l.r 
I \ Tl KM., liuattl-tt ..I »MI»IM 1 IK, 
M t.vrftTKit m. mIiianmaii u irn rww, 
I ri, in llli' I .•«•'•»» «l IKfttl, nitwit", ir« | 
,«<lliilS thr •«'•» ■" 1 
.a I MH-.I III pp. In... tP-l .UlP. .itUllP I,. *.lI I 
•M.r« hn«i .h.iiiUil •• 'I'*""" ««-»0h 
,... r.m.at •* 4inl 
I • ( nil ll.r tl r.. 
titp.i tUI <4ipl" ». hi* *' ifm-ifl, I 
I.i il il»- m.1..*1. njlil at iIih.1 
ih, .n.l ii tl • '•>•«•"} I «'»*• ll-in- I 
«IP4,| I jriH. ■■•■I lh* Mil* lnl|..i ii 111) It < 
J*.i.mir*, l»»'I *" 'I" ,rl' Mlila •Hiul'* in Mill I 
> a,.- .1 whit ll I ha- »4l I AW I SlrlM tin I •• ■ I 
r,|. 1'hal • l •Uli 'n u i| lurlitr uf ant '> • < 
rlil l>i ii*l "** nt», hi 'I lhal it will U I'll lilt ttirr I 
r.| »l • il.l —i **• I nl itw • i.r • hi ml I l» ••4-1 «n l 
lb* |t I"" i«H »l •• mp'l UK mtrtP'l. Mi | 
llinrt ir |>i • i• )nm IliHmi Ihil bftnii I* tallim 
1 
it-' nhI rwt«i«rn il afifi il.lv In li« !«• *■' 4l 
faJiltr mU ihf aluif ilnrnlvj ml rml'i1* ***< It 
I I ii tl m in 'i | mij Ii %|«. Iiritl. 
ahull it |r«i ■ IInIU .iili.inltr.l. 
ciuRtes v. h i i.i.. 
I'\l OH l>, ** — AI I i«i I f Pi ill nlP, I1 I-! •! 
1 
|'|l|i, H I hit Jill I Ii it'P I 'I*!'" 
I .. :t I'm•Jm •• llw* ab 1 • V •' 
l."tll l{hl(trM UihhIiIi! 4B.I fill) 
II ih" I'pI I Inn 4 lil ', I liiln ihill IIPP 
|iirn In pililiihit." 4 f'lfj i'l ill** irlill'iHiHll'1 
till. i.l.hi ll..1««n, llittr •«i«p»*itpl> 
TIk- 0»' n I I' » »p» »|' t|»l 11 imIp I It 
I'ati*, lit«• ■" |iPi» '|" llttHKlnl 11»% tllpii'l *•>• 
iti I Ii ■ I I'm .» I ) • "« 1 
|*TtWl'i thin l.i'l.- kukfa •'« I'tli*. '"I 
,«•», tl aa«,«h« ill' |*»tf i>l »4til |rlii»« 
ihmilil ip I I, giaulP I ?*%** h ii.i'm*p I-* Ip ^i%ph 
la I -ip tut rami. 
Till •MA* II IIIU'U J»l i. 
\ tlllC 4lll -I 
S. II I'mti *. ft't1 '•». 
I \ H|., ii \| J Pil lit n( I'l '' I' I -i I "• 
Inn IK I i. •» iIip ruinlt IKfinl, llip 
III I In l» \ l» I '•» 
i (Mi.* inn i'>. i 
»I I", 'hi t. ■ l< > >i ;•>■■> 
iSp u-i\*in 4iii rni*M <>■ ii "' 
I.lp ..I l>rUrg. I « «.«lj. .hfpt^il. 
...I,.' ih. •inlJ«*. !!••• '-.it .*'<• • 
|l, all |f Mm* tiilplpll'-''I I J nllil^J N Cil|l% 
til I III* 
•«.lpi i« i* |wUnbi ■! iht«« »"l' -wi• •»i*pI» ft 
I'llP IHU I III II. 414*, llllilPil 41 1*411>, ih^l lhp« 
mt% III a Ml IP Mil • • lr Hp'iI M ImiM, 
II,11 < ■ >•!, I. |Kk I" |!» ll I lit* "I i 
It,,, ,1 Ii'.it'. H 
1 I •• 
n I, wntiil, a|)4>i«p>l, at* »H'»r4 a* lh- Itfl 
Ml.. I • •• ■ it • 1 iIp 
i |ii Ml »•> II IlltiiU S.J' 
\ 
fi. It ('*•!«• N. 
iiiimii, •< (i ip h »f I'n '.up hi I • 4i I' •!" 
•. %, *•., .ii.. i'i i'ii .i i'i' -1. >1 11 
iiu .t i..p..in n .i .I. i. * U i« 
QAtLUIIiCUVii 1 ■ x 1 
I'll.!. I \\ I 
I f llii w lit RMi kli if Hm«I 
• HN» t*l>.l 4t« ! 
tkJttnl, l"K ll ihr •■!•( J'uib llrfry jttr 
a-.' ii In all tiilrtrtlel. It »■»•••$ ■ f |'% "I ll><* 
I ii', |v I .ii IVitit, i'. ii i'. 
ai| | v iHi.tp lt 4p| i*t il« aa*l 411* a ill at III' tail 
I ||l Ml II. IIUOW \,J, 
\ lint nvj—nalltil 
.•*.11 I'lmti, /«' i". 
i'<i • 
|!s I'ap• I l» A l» 
\\* ii.i.i *»i ii nit \i»i * 
\* i. I t »i \> 
■ 
.. ....1,kiii"2 |»if»ti»|pj lii.Sttt 4H.li.-tl 
III tiliui ii'tialhiM t llw fttll' 1^ tat lilwfjtrj (t 
iHptliarp: 
I 111' I f II It, it. \ |' » '• n '' 
I ,n, ii i.i ii IV ■. lb i» ih « 
■*. | 
aiu* u( lh» rU b it «Iip l-.tPt.-itli '"'I • • 4a,p 
il tat ll«P« h > !'■ «*t .*• i' 
1 I'll I »til 
I ill IVI II UIJIlW N. 
\ tin ; V •ill1 •' 
?*. It. I'm 11 *. K>: 
\ 
r«ri« * iffcm »» I !•" ihr r»*t*i|% *»l tUt.Mil, • « 
I I • « \ I» 1 
v WW I I JI NM> ! 
u 




(I r |i t« I*, tSjit tin *.« ! r.umM 
n lni Im all U (* |^ 
• lit* «f rf • •* lir | ♦♦'!♦• tie I I It • Hlfli •' tl«*«Vr« 
U tn I li On >1 |l«» m rial f.» imi» il !'»•» t*f 
t'n n i% M'r* 'i * I'1 '• '*>>1 f»» .»t 
I iliiM II HUOtt 
\ 1 »tl* •! 
?*. ft ruriRi 
<h» Ml*, %• — » hi ul !*•« I h« II «at I* 
It'll • -J.i *4 I *1 • *'«f \ II f» 
\ | \ t. * 41 \ I V » | \ \ 
1 l. I > • a \ I ii » I, i. 
i'Hir-1 |trl In ♦! »r<"' unl t»l .i< *Ht ui'*|l «|mh| *1 I!i« 
I'tlallf i*| >1 ill « • IKPl! I IHT' 
Hm IKIH, I I I'm i \ MIM..II 11 X 
4 |»4!l |4i* hi inlrif "Irif, I iu*ii g a 
•** <•••!«« It in | *ir INI ml |*i tH-i ji, | mil il ,i| 
I' lS il lh» * > « «| | « i« .»( |'i •-) f* ihl l«« 
U fl-i i' I II *•* »« 14 «l«l 1 (III llir mm •*! 
I i\ <«f J ia«r% >• vt, 41 mi ul lh»- Ivk lli. 
(>ir mir, 4 r m*f, il uii% lla luti'i * in 
TIIOM 1* II. IlltOW \, Jm *(f. 
\ III*- lie »i 
0 
• \f n r. if I 1'i.lMtr, |. M ,i 
I** <•, w •*!'• ! f.»( r i- i* iKi »i<l, 
!' 11 Tm % .1 l» la r, \ l> Itttf 
I^NOi ij \V. UOfilli 
I i;\ I .. I * I.. 
* 
J I % ) VMBI I, till lit l| «•! 
\VtLII%« l w Ull ijj'f •'( N, in u.il 
nui th, biii i2 (mi-m itrl hull imI n t •>T t• m • • 
!t4 »»*»')• u| »n<| mnl f.«r «ll m4 irrt 
1h Th lt lli» • n I fiinrtlitii ,ii' n ilirr i«• 
ill | I* *l !, I * !"•! *2 4 nf lhl» 
ii 'i | U* |nil*li*br.t iIihi* will* »nrr» ••iiili in 
Vk 1 •%' *1*1 |l**in II I4l, I lintl- t 41 |*4f M, ill I itlM 
lu 1% |f If «t » |*| ImI# f! nlltfiU In l| il I. if I* 
in liii I 9 M* Ml |In lil Itj IfH ■ •» I ) •» I 
••**\l, «l "I I ft lUlk HI ill" 4l>rit"«i|l, 4H'I 
•lirw « m*'*, iIj i) lii* v liivi'.nh;. llir <4iim thunlil 
ii •! l»' ditiunr 1. 
tiiom \s ii imo 
A liur »j'i — iltril 
S. IS I*»ii ri it, /'»(iif'% 
'Pill! •«•!»•. t '• % • • | II* I.«- |'i I 
1 .. |c I »l if h. Il »« »I II |M« J >|>« M III I I 
I fir II •• H>lUr Ju U< «»l Pn»|i4lr, l«*i I In I '•»ri|l% ul 
• i\ ii. <i iii ml l«l i>«ii.-n i« 
|i«« mii?i ihi* *itt mihi'ImI i/lhi* r«l iir i»f 
II lllll .\M»RMVs,u«><i r-lii, 
in the m ii% 0%i*Mil»«ln*r4»rJ« l>l tf»% H'JJ **»»nil 
illhi 'l« liir. Hi l! trli. ii | « • I» 
mi %%h(» -in !• I t»>«l l!ii* •»fiitnl • lit iU*« 
o 4m*>I« In in iki* ihihm ill.*li | .mm ul; iiml |)i*i»i 
J ,1 i| il III4U I ! • II » I'll |||»* 
..M, 11 ii via i \ ni.itin 
I» In. I 
Pill I- lit ; j.i.l i!m f i' !i 11 
li *. »• f ■, j. .■ J ■ _• f 1*1 | 
!i < • i!tf ii.i*t 
I A iii ii*ti.« | c!•. -I «•( 
n * i n wii i. km .in. t. ri\,..f 
I'lAHil t i|i|t\ ll l.> j(|!|l|{ I 'III III lilt' 
llM l|ll«4(«. lh' I# !•»,»• IHjlHlt* .»'l |,t|M>«»» 
wli>i .%tr hi li III#* I I • lh r»' Ilr of mi I'ltt j 
i9Mke n ♦•♦* nil* |n\ it' iif; .in.I lln»««* «li«» hw%r 
*«> «!r.ii iuil« tUrrr • r\hil»il iht* miw !•• 
i ol.l MIU \ v KNhilir. 
|W. 10. HM. 
I% I i I 
1 > 
I t »- » !.«%• U- ...'iiU Ml |" ■•«»». .ijn fl»«* 11.» » il 
J infill |'m»Imi»-, In (ii» i'lMinlv ill IKI.ml, rfit 
I 
ita'HRCil lh** tin*! ul t.V ulufi • I Ibr U*l will jiihI 
I mwml ««l 
MMI i I STEMIBX8, *1 **t, 
in till i*- iil«« ilfira^nl, liy (itiii| IhnkI »• tf»r 
ilii«r|i. Ili«) itrn i»rrm|U« *1 ill n lm 
4n* niiirh|«sl I ii«* riUlruf •.14*1 ilfn 4*r I l«i u. ikr 
Iiunrilulf 411 llh«i«r nhu k«vr an) Jr* 
iiumJi iHrrru", Iu rihilnl lh* nmr In 
IDOM (UK CUR11> 
ALl)£5 tll.\6K. 
(kr 16, l*tf. 
Farm for Sale. 
TIIK wrll kmi"n Farm," 
iaO»furil,r»nMMi«t< f IhwIw-iI 
■rir* ol si (mi I UikI »• '• I" I'XMfl 
.,i (i,i i.i >• Nnlj -ff.r»<t 
>1 «mmm( mm<I lntttwr Iin'I, hhiI llir Ittltm-# «• • t• v• 
N»«| •*•«■• NKt«il(| Mi l III || |||. 
I«m »«nry tU" Hi*/ Ii ...», ihni% 
I f t•«..«% 
•-el, * ilti mm •'I ri|lilrr««fr<t lijr l*ri»t% »i% (•-**, 
I mImi ||l« A tiff** 'vtmK i»| •«#-I'WiMi i{« ft. 
iiiMi «•! »% (in ti irr in 
'• | 4ii «.»J ..jf,. 
».*!i.rfi i*v«! »|miiic»*. lb* '»•••!•*• Im« I*. « .| 
U h. ».;Mv i« (inlb#* | »-i .«i mi i\. 
.f IV II ...» ||||||.| .J.II If*. I hi* f.|| III I, 
•l«'iiitl% tu!i|l**l (h 9lnrlt«|i<mt*fi in«| it «| ,-i* 
►If ft l« III} IIM'tt' III fttt-l |t| flM'll 
'»*" • IM l| |||t I.|. 
I In .i «iV. I fi« »• iii«i•« 
in 
Km« ml, » • I ihi1 itim #«**•♦•»% i?l a fi-w 
I.* •' iii ill i»li- in I rrttlM < •11 •'♦•irr || i* 
IllIlM I »ll ll II i»l fill f! •* 
II. it«i iki i•! milflinmii l'"" I' "'i .,»i 
ii 
I.|I1«, *|V| til# will Im- III III*' ill ill ill- Ml l«-,!« 
r-l l \ ihi* |'Uii (i i*ri, !•% 1114 Wit; 
n *'mllmlt,iiMi 
ii r.«»k, 
I'.n I.in If |* «* •«« ii* ir«. if fU * U.'.... I). i,-. 
•ii ifi** | .iiiiri, »»i l.» 11.ii•••• P 
Mu. |* mm. 
Farm for tfilc. 
Till" »uWiti«« • ■ ••I' tl" 
I at hi ltd •« ii •• ^ 1 I 1 H,< 
V t»xi i| • I • M 




> » .'I. I « II 
I«»'• I ♦' I I 
,, ill 
im «,•»*{ •«% •».. Mf, III | im « % •«<!•»» If, | 
f» ir 
Lf 1 ! I .!» i»t 9ll 41 »• • •# I • 11 
Hid l!r*l INM* ••»»! «•»••• h »W[M» If. Ill f 
M I'l |M > n<l It •• «» 
\ « ;• mi lh «|| • » t 
• N W«% III r..«| 
U i', • >•! I«ih ••• *1 -i iK* fltf if«| 
| IV < 11 I I | II I 
IfH » | I I < I 
1 )(il4fJ| M If'i !»<•• f * i« *t4>(ril 
«tfh 4 « ||. « V4l«t% »f •< I 
f. '|h I41HI 
lii* »i 1 nfiiMtt *1 I J f" 1 ♦ «* ill, nrll 
I 1 I « I » I \ 
•. 
>f | liilli*! NMW < mil ir I l»YIN >U.|M»\ 
Oui'ti' N » IU' I 
» 
Ileal Fat .itc : or Sale. 
rim »■ •.1 
,i w \v. I Mr 
,4 .!> I «> V > I'i |1(l tl( !, 
V\ »' I 
I tit •• I I • »•«••• 
<L >»( I' • " fc > 
r, «»»Ur •nil UiU.j-. 
• 
l.i 1 n.-tliinr. 
• ii * | i.i '<>*.* it •■■■ J • M \ I! 
Ill I".. r»rUt • l!»e •#!—n4« " IV 
J \ M|J> I I I K M.I.I. 
forth UiU, X • HIM l.i 
\v\ Mi!! ;;!:<! NliioirV* Mill i r Sal<\ 
'pur m m i | I * • ■ * '■> ► \ V 
«ilh lh* Mill II "f ■ ni iKm•* *ii.« 
lull i« I ml itM •!»! * ( ir »-t lb* • hmjb- 
Mi l rt< •» •'•!<>.. >fi'M < liu Ik •• 
llmlrr liu.1,4 >1 Ih»i' r« l»- • !( I Willi 
I .... i* 'In t< ii t', .. I ;1 I. 
I 
I lil.ll.rl 
JUlIN U. I I I I 
n,iMiiiMi.iiR.!,K4( 3«u 
K3 m. 813.1 /i!D MUX' 
p.a i cry c :f 
'pill 
I i- > » 
urn in allili Ixwli «,ii |iti with 
(•I i.'ius ii' il !V>» I! iii.liif. 
\ 
sill l Btt i- II WII K- 
Wanted, 
Of U \ \ I l\ I \ o Mi Ml V 
• ,. i. ii. 
MtlalMhihMMrelt.ai ««Al.ttlYa »l • 
I'KIt MONTH. » if ■1 
\ I I n'l | 
11< ;. i, f| ,ti|! hIii r»l 
»Ultl|i im llint- (nil | .«r • > I J.!.!»»•• 
\ It MUM N, I" ... N II. 
OOTS. Sh'OEf. AliD KUDBER3. 
Ufl. U<|i ni.tmik « I.U.I VI MaJa«f U MiCkU 11 >'■ 
I}j3t<, Sho *, nnd Itubborn. 
I. .... It .1 .. I'.... .1 rth I 
: I.VI'.N int. 
*, i-•«, 
Thricr-Wpckly K tinc^rc J tniiM-l? 
IIhi JI'h i.'l nfrHMMM I ill Is-. '• »• 





W* i. «*•!■ <*.;.- »:•, •• 
• < 
<1 .1 I. it tl > iJ im in ||*X 
l«. it «!«■ nIm | |ir I. ^ •' ifmr Iti-il *• 
I • 
"It. v .ll •«t. •. » ...I U * »«» 
J i[. '. n Ii a i. r [' 
I In* l.«r* 
i. .' i. ,iii' i.i Wi• i.'> 
llrtiulik 4 |i| wliJrl ill ill in III f KIlH-f »r If* 
I I U « \ J ill « i'I l« I 
<>n Mw II. W lip I #1 f I'l I 11 f'l .III 1 ^ 
I'll I Hi. mil. .! M ll N If 
\ •> (MM Urn .. I 
; ••• •hill l»i I'il' I I ll. tiiiilli >J>» «\* 
Ii ti. 111 nil I# '|\. in ir n hn »'i ill m til 
«»lli, ii mill ill •«» •! r« nil I, I if hi* 
... Wl •• %f »!• iH •• ■ i |SI. >1 • la >• 
lil • In ihitr r. (i • 11|(|, 41.1] ill l.lii" l.iti > I r > 
l.i un-mil. 
a* |l •• ill I ill ll llli |HI' «if •lllnri 
I. r«, 
41 ill] III If I M r t| lir Id .'|. « m 11 In* f .1 *1 11 ill l| ill 
ill la I ir ill" t'H.lfet m*» ii ll i.l ill «.»ii -ll 
k in.aim: 
\ i. '*t N 
The Great Faciily Weekly P.ipcr. 
'I'll Ni « \ it k |,i I■« ik Iim n .m mi 1111* I 
i', t\l i.i.linr im I I l-H- lit*.i l>« i| 411.! 
Nii <\ I I I > i« •' » Hi-1 
m IVUni Umm .1 > i •. «i.i tn •. I'... 
it i,l.•• iri| (i .ti mM Cwwm Km •,.•••! ut 11 ii 
ii .« I bigll nii'il Ii.ht. |t ii'liit m Ii ir If! 
It I •! In I." Ill In •< I I. | | 4 |l | III 
mull! Ill « rllf uid»t4l\ .til willful 11 
u-|uUiil). Mr Itin »f, Ihi I'li-i'iiili.f if lh' 
Ii.I.m.i |' ft I. »l l^lrnl iii ihi* riHMtit, nil 
!>.. .. ... in iv.. lh*- l« »i i i|«i. Hwb >«..•. i. 
.. I .. •» Pi lib,Jr., .1 El I" 
Hiii irti, an p it in- iilt • ii. ■ I in il, mill will 
«,.f. In II. I.IV. , ,r. ti .. .'..r Ura 
1, itl**i■ 'I hiilrj f il; 11m I tnil ,i h 
.• 
..I. ., i.r,i. ,ih i... i. ii... Mi., i:. ii. 
> ii» iill, \ I ii, Mit. \ njVii, Mm 
\i 8 11 iii. 111 • <. .v .. IV 
l.nljt I- I* i'iiii'. !'» iMn-ii.il. In n a# k. 
III. \i * V <> I.#'; i. |ii'ilnl n'l It mil ill 
h liiit |H|fi, mi I {« iMinpi tnlur nilll |m; •, iiu- 
kii] ikt hi il..n, ti m-klt |M|>rr in tb< mwiirft 
II i. | ii li*ln- I it ft HllWMJfi «*l *t.lt| 41 till Ibr 
nr«> mil • i't tint ri't nil lunii lliimuli ml llir 
iini.tlri I 411 I. utiilt'l l"i »'|I>»11 ilm Ml IHnilnl- 
III. j .1 ■limit, Inn jilt 
4f«* *rn| fit I In tlitl- 
I n.. \ •* (»•»• 1111>«11■ i. • .iti .nUml.»« 
m 
^ I..V| .it It, ( it I it* -I lull lillr*,) a>#i| 
M fcIJ. Hill lit* mill' il I MJfrlHi 
I'tlllli IHIdllJ II (t H'l III 90*0 ill I. til l* 
to KOUKItr II tXKKIt, 
I'ul til i"'l "I Vt H \iifk ItTil/l I, 
41 *11 Mnil. Nt » \ ink. 
\ It. Vltl |. II 'tt* lit II II III. ,11* I II- 
II- |trh tl"» Itifil liii^i I'll .Vi*rl ul Imnlitr 
I.il.*, h ill Itr 1.1 ii uim i' I Ml III** l.rtlj'** <1*1 ill* lliil 
I J tit Iti 
200 LAND WARRANTS 
-J> J. J <J.JLSU JU. 
'I'lll -II —, I'M'! tit I. ...... 
£ Lm4V|IM|I iI <lllNHMiMliHl,1m ■ lilt f 
Itr «ill |i4) 
Vn minimi* on |Ii<< hi|hr«l in tikul prim 
i. Iir |inr. li ,.i W nrtiil* l"f hfalhm. 
■X II |>-r.ttii. hiifiii; tt miinit fur tl«* will iii 
• ill lu r.ill anil it* biui. 
\VM. \V. VIIICUM. 
Vn«wti,Jtilr I, lfcM. 
Vow Fiillnml tinier 
c; OODS!! 
LATE STYLES AND FASHIONS. 
— » ¥ — 
E. 7?. STONE & CO., 1 
TAILORS & DRAPERS. 
s «> i t ii p a it mv 
Anrktrn.lt* i««hiih ill ut 
Uood.s for Gentlemen's Wear, 
rn«||iTII» Of 
Aiictttr \x, ritF.Nrn. \%n |, 
Cerman Broadcloths. 




j/ljli --_:J lii-/ 
Iti j»* at % ui -1% n ! of ll»»* fn hr«f •») !* •# 
llic h Mi<% In* (t iin I 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Or.inodlncn, Mnr<oUlen, Vnlcn- 
cum, CushmcrcH, 4tc. 
\II «»f w liirti %• <11 !*• •#*!«! *•% ih• « d<l, »r »»»*•!•• ih(<i 
II I' Ml* I *»# I *t 4H«I 
most r wiiion\hi.i: mvnm.h, 
\ I, ill t*fp, 
Warrantc I to Fit or No Sale 
Tin* Mill <l«i krr'i mi Ii4>i| ill iint|liwiil i| 
llcady-mado Clothing 
HI) i i it n I ** III * a cihiiis, 
T clSfi m nit »l >»<•'>« ,i t,f 
rx j.a1C3) i .i t's. 
Of th 1.1'r» |«k S HI 11« aa|i| I. h fur Itli 
I'll v. !> •' i| »• «M m 'rtmnil f. 
til*"' in lli» C- 
m om: u c o. 
Ufam r.'». ti •' 
1 ■. ti:\ 
tll|>lilr l'"4lnilli<f •, Itt nil X {Mil « 
CLAJIK &, WHITMAN, 
\ I I H 1.1• »■ •i« 
II ij I. • I 
Ui.Uh.;, i» \t Jwh lu tin r«Mi lkc> UiMuij, 
south r a it i ;j , 
ukrif ikrj mlt ii'iunf*. I < • J "I L« «hi hlsil * 
.t iiimlcicnl ul 
Doota and Shoe a, « 9 
— •« t.t|.»»: —— 
\t» i«'« lltirk l»*l liipU" '' t •* iIim I i<t Lip 1 •, 
imIi*' I»m»H «• rnl • Ii»; \li» <• kcl im p tin 
ill Mi*i«'« hm'i laciU 4H.1 liiil fctnl j» «in 
\ f ». k in ns o r it i ii n i: rts. 
U iimi itt9« li • I ( lluuS 
r<* ... 1* ,• r.iiK 
t >t 1 nH # Inm;it 4H<I ln*ii l{l, ftkn » 
CENT'S CALF BOOTS! 
I » .4 • 1 I I • 
I || I \ .,i 
Ari Uxporlono il Workman, 
We irr |«r|<iir<t l« kiU 
lien Minn \m» common firrcii. 
And Turned Pump Boot», 
l\ « SI IT »\|l «1»RK« tVUKE ihnmi. 
'.»• nri'MMXt/ litXG .i f shout 
Snitt 
I miUI f < |M(| fjitnff, «p In | r, lit f.ailti |> 
n> •« m l 4ll< nl»»<i l<< Ui«i«r*a, In 7 naa <li 11 
>■( j« Wi' pjlr«<i4]p, 
II. >' ( I V'IK « \V. WIIITM 
f* .miIi 1*4. <<, • • 1. i, i*>» n 
Furniture Warehouse! 
AT WOOD & BUMPUS, 
iMTKi ir.i.n v 111 \«<r. 
I III: wlwiiUH I .< 
I II I I I I I I \ « lll.l « .1 
|« |« li !| lit >t |||»' « 111*4 
u( r. « kf* .*1. I i» 
rimft lint iter) iiif 11# j imiI la ulfir 4* 
»i> 
«*•(»« Iltf Ml »( 
CABINET WORK. 
< 1 
'JJ. a \jr. 
."mS M 
SOFA*. LOUXGSS. BUREAUS, 
nitl, IIii'm, Uuil. I'.iii.ir T.tbl «, 
COTTAGE & COM J!ON BErSTEA!)?. 
Cano Scat & Otlicr Cliairn, 
T. oki; ; Ohs W *sh Stand.', 
bin1: <, lo.i &c. 
11- lit «ri)ibn t 
In the Furniture Lino, 
imimIi k»'| t id ati nt *>( thi« km.!, 
I ic fnli' f •? »l »i'» ''••• ••• li ihit 
u iM i*i r'• -'i xni I'm*.i ui 10 \> i.o\\ 
i« ifiM iii [iwfitr lit 
PORTLAND. 
Or rt nil tp, lit it iiiipj 4 Lilt i>( Ir«r»* 
iiiin. 
JOII UOIIK IMiM: to OI!f>! It. 
i:. \ vrwoon. i.. i. itiMiri 
Itixlfrt l.t, J III-, I 1*1 
B!?IJOS. PAINTS. CILS AND 
ViVtwtifrw, 
John W. Perkins & Co., 
Cotmnen ll Mh « i, • 1'urtlur.ij. 
Kf.iVn in 
Ion-ten and UomrMir Driips 
t'.tglfk n»/ .Iwrrc • * It t* !•#!'', /V#N \ 
14/ ,1 <« «S «•< * II 
|)i> » 1«». ii. r 1 in 1 !i * 11 ■ •• 1 
♦ 1 
»»••• 'I I r I'll", I" •!'»!», \ •»»«*• M«trri.tt#. \.tr- 
lll«l|'«, |»MI»||« .4, <#!»•• \\ hw Stuff#, I .1141* 
I In •»« I. if m nig I ItiiJ, ^ (| nliirJi *f of1 
I •••». 
-iifiii't* iMliht f. 1lilt imilfilVKialilr Irviui, 
I' 1 1 • N, 1 1 12 
H. H. HAY. 
Druggist & Pharmncontist, 
\\ ln»ti -.ili ml id n|«!«.»'• f IN 
MEDICINES A^D CHEMICALS. 
.tj '1 " 'i * 
* (! \i 11 icon, VtrmuK't, 
(>(.« an ! Dii--Siujfi, I'urt Iturm ij 
Final unit ( uinph' hi 
• i*ii ttur rim vimint 
English L American P.Vcnt Medicinct 
.%»«. n 4ii*J I? M.iil>rt Sqinr, 
I'Olt l l.AMV, Mr. 
Itrnljl |ii»fnnrri l», Minna 
IWlh. l(wl<l Kul, V »!••• Timoi. |lii|i|>u(lpii 
m<l Skullili lltfrt,riiii)Uiitl; Ii4nj. f11 
i-lt 1:1: f>«> >1 mitiii:. 
N'( »TI< 
I'. •• !l ■!••'» Z »rn, I>| it I It tr I l.i« 1l.1t 
it I ,M(»i.h».l i.> my •••'. Is •«1 \\ »:»?i *. 
hii limr t>> »rt «i«l liailr l„t l.im« lf; n»l I »liall 
rUiw itiHw ul hi# riKMHji i» jla»i an) iW«4i 
i'l In* 
1 ■ntrnftir; afii-r lint il.iir. 
1 ~ \ \« kb res. 
\Vnnr««: Jnii* l.ocKr. 
liliniomil, .Nul. 13, IHM. 
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Mill Ownors, Look Iloro! 
rpiir. l-r |>r«i'lii'«l 
Mill* I igbl i» Igm 
| lui lb* "I' 
Onwi'f.'ul I'nn W«»«»'i 
•»</ 
.VA|mglt V*- *»•«. Ik* Htmd 
II a»#r M Kul. 
\IIIt ill" UtPfl unprotriiu 
»U. 
KAMI EL It. L04 KB. 
.Mill., (N* .)S«pl..l8M. l,.« 
L. T. BOOT II BY, 
Firo & LTo Insuranco Agent, 
MOUTII |> A K If. M •. 
Agral f ir M \ ('...inly Mutual 1'nr 
n» ii4i*fP I'uni'unifi, 
HEATH & WIIITTKMOBK, 
mnoLMUi Plum, i, 
r'orcipn and Domestic f'rulN. 
It'AMOY <lUOOsTlVCHi% 
NUTS, CIGARS, &C., 
7o. 201 Fore Street, Portland, Maine. 
J. « ••» ifN| 
t. WMI r TtHOR t. 6iii12 
: FARLEY. &J M WATERHOUSE 
It-.11: 
30.10KT: Its. 
>1,. Nil T1 I"»•(••>•.••• J* 1 "• IVrlUnJ. M tin*. 
llavMiMUhi Mi m4 Imm «• a 
luiul.for <ilr nr rvh uir. llaiik ami iailf«a<l 
>|i* K Uhi.I.I Mttll •iitll. 
M nm * Imm NfilliMi* Hm IJ 
PURINOTON & HUBBS, 
\\ U«»lr*4tr |>t ®Ul • in 
West InOh Goods f: Groceries. 
I'liitlurr, Ctiuiili) I'tmlm r, A c• 
l->7 v 4iiiri.li' 11Iuf I mini H liof, IWlbii'l 
v. Ih fimtwfi mm 1 Mm. 
III 1*1 
O. SAWYER, 
It* A * I f 11 It «»/ till** I />»«/" II 
F0fiti3N& DOMESTIC FEUITS. 
I'Dnfidlur.iry of all Kinds 
C13ARS, NUTS, f IQS. DATES, &C £tC 
\m rxrii war. sr., 
3 «i2 rmiri.\M*. »i» 
HI'tU I \ I. Mil ll r. 
i 11 n ifoN*isiii in 11> in nil -i a 
/V •rr|l»rtl»ir (,»»!•• t'f mI.' I I 
it!*iIn mwMmIIi |ri| J mrji 
tiiimimm iir.rt-» v. 
.*< Mllh I'll!*, s~;itf .lUl .11. |"JM. :'A, 
CjIHi: & Roi'.ly-Mido Cr.uo 
Clothes, 
« • * «r 1*11 t •»* If **!>• 4 1 
Uojri, Window Fram<M, 8ii»h# &c. 
)l4Mi(irl^ir I > I. f, lijr 
/. \ \ l> t: i: h t a * o \, 
2? Mil! Til \VUOpSTll(K. 
J. 8. liOJllJS, 
\rraiMcv t< counselcfi at law, 
\l ilt'iluril, Otlitril I nuntv, Mi', 
in*-. i'.,.,.,,i, \ it. i:Kit.'i. 
11 
VIItGIN & DUUNKLL, 
!'o::nM liu> A. lltornr)* at La'.r. 
NOIIU IV, Vr. 
\! \ 1% ! Mill jlVl 'I'* M» III'" I".| 
• •' if, i-it* m l> iNiii id iU ><m •««*• 
VI, V n I «||. .«| (tif «• r.imi *»l ik» 
l'i l» #! < »|f, ll l*4f I *, "I Cf'tkli Utlill liw*» ( 
4II hI|«»I«IM ill •Hf, IH |U«I 1 '•»«*!I« ill 
Wm. M. CUSHMAN 
Watclim iker & Jeweler. 
Il*n. I. ft film If 
Noll WAV VII.I. \«'K. 
\ '• Ili*» f »< (\\ •.'••.1 .k. I. »J <% 
•-•»it«ijiMtf% Imw-I «••*«! (*»f ulr 41 I.111 |»u< » 
( lifki, \\ .iii 1 til i< •••)» ikuiH I 
if | iirrtl# •• 
BCSTON TYPE FOUNDRY. 
(.iii h »»<» ri«LitP.) 
i " 11 \ a HO O i: Rs if CO., 
w I It I.Mill*. I'l»»lllll. 
DARIUS FO RRLS, 
AilOT r«»* THIS 
151 I. K \ \ I* to I \ rv 
Mutual Fin* I the rimy Company. 
II# i.l l!lr M-.nt t. < I III till null J. 
AIM), 
i i.n i. tui.i m i: \i i.\ivm. 
\rrltitrrl nnil l>iiiiU'hl*m:iN, 
Smir' • (•>• lh*iMi'i^ >«• in | IM| WH I. 
I If.• 1,'Hti fill I 'lit.lli ;- h< «• ir.ii imI 'i I* mii 
>.» :».i <» s r x: i r c * 
••r tiir 
MA INK FARMER, 
VOL. XXV -FOR. 1857. 
'Pill M \ I \ i I u.mi i: h, .i.n 
| \ |i I 
*!* ill |Mw*l il« Immi Ii-i .til I > t>j (• 4ir 
M II I 1*1 » I I * ill I '•» "I M « *1 M 
i.i ;v 11 m.i \iu." riiiit i!.» r.M.o, 
!ii ih« i( ihinrti **.H> lit I*4, if mIahiI II III ill ll 
ii -I II* H !•* -. Ii •* 9ff|l0lfdbl It ft.it. 
•il l» n m'nl(;rirnii»« £»f lftw» literal .i»i*l mhi 
i^ |»iIim jt lit il Iff In- liiliM il<ii 
■ itr.l, mimI j 
1-1 •>•!•#» In* Iim* it .tnI iti | ti li< lli.il li<* »li.iH 
» fr.««>M » k'^Jl «|' *» ill III* »|Hr*t *»( uiljifuti 
•Mi nt 1)41 III #|t ti Ht l'l) Hit. full* lllf ll« M 
\ ..111, .. i'». rilMfi II* «>" ii* ||| if « 
m ic it ttilli ii I % | r, (f'Mt#i ritlif <!•».' 
l'l" | | < •rut »i# i«l til Im lt) ttu j..i|«t .1 iti.| !• I 
I ij tlilt, an I ir#% vMi mi Iii i*lit iin WH 
ii It ! IiIih ti'• inil I'III*11 lit ii*, l>i 11314% .,t-.#..| 
M" 4t».flUil*» liilit I uiL iii; l»i*.« &<*•» Mil'I WmI ■ 
•ilfl Ii'llrl .1 i.l «4ii'it* to III, I* lilt' to 4lil • ! 
ft In* it 4*Ii-1 • in ii i* i|'M«r9 mii ! t!•<* .i inMi.it 11 .it 
• it.i|«* f«*«il4f lii.'ii I » tl*i. 
Til** I «| Hllli w.ii.l llfil«llir »• Tit fill rli irjr 
ri: II I IIlWt to !i '•»• f IJ-i! ll.llr* 4* 411 4(1 
tin il t^ifitr nif tor IJ ki»Mtoii. 
Th« Ii iiiii, ihmIihiu' mii.| ftiti»ttfl# rtjm iilS, 
■tit* infill >1 l«t lrn<l it* lh* ir mij«| ifa ami in friinu 
t«r |n«Miii#r ft fiii* i*!i I It in <f lunation toitfi ir« 
;.ir I I th ir t iii | «ir»n.f#, fiom iS* l« »t •.m | 
t-'i irtillti tl i.i I If.ill ii!mi it ««jwr V < <»*. I 
rtrh ^ u lt t*l important &!•»« >\ n»* I 
9»r*»%• -4-iit* ir| (fit* tin t*vii' 111• # to•* #h ill | !.ii i» 
lirftrr rnir rmliii al ii rarty j»ni *1 a?t*r l» m; 
ui4»l* 
\. (%u |h pi rr, ft!#*, tof »f» trr n » j im 
I m ik il MV 'iil I mif" uiV f. St lrrlini* I urn 
lh# lift! it- ii'lif llll*t I'.tit* It* flMlfrr « ( llli ilj\ 
Hill ti I »«•»♦ I itf* mi ih»- f Mith f*i!jr, in mtitilHMi !•» 
>i tl |mi it Hi-til r%| tr«»l% * ft.i# it In f 14»«*n mm I 
lit* 
rtlili. I In- l» ti'rr "f • It*- |»i{»^i Iii« Mtl to 11!• 
HUH tl flV If. Mini tor »|i4ll | 4i I* lt«» | .nil# lit IM4kt 
il »iill nmtr miisriiir, 
\\ «!i ill •!!*«• ; »t lilt* lilffl !• J | |n 
n#M« lift Im ihf* li irr ••( | t» iii i. Th tvp>ii» 
•tl ih« i!'t» ii i,V ^i if" N iii nl I. • 
Itirr* ill !»•* lull, (lint t-l*i!•% iim nj 
I ti 11, tor iim ii l*t iti i!« ft* i,*« fit*). 
*• ft «| il till.- iii l*M il, •* \ I .'I it ii* im1 .il 
I'm mi') Nm*| |ti,°**ii ihti »K.*N 1^ hmiiIi% 
llli mi ii ^rnrfitHM »lti |..il 9tl II Unto ri'^M". 
I I.U I *i« ikilUi .i i.i ► ill' "%• h •* 
|wi .i •• nut, il |»4fl iii <*/*.i*« #; |mm tl.tl Ai* if |i iiti 
to iilii I In* it .ii ; I ton ilt« ti * m.iU till) it iii* I | 4> 
Iilt'll 1* tl> I.I 11 tl 1* S* II* I lltr VMf. 
I.l --I I I I ATOS 
\ti^i*ii, \uf. i, \*:a. 1^ 
Timber for Sale. 
III*. .. rvcri»i>«3t "I l'»» l'r| •• • 
MOt i ll IMRIJ*. 1 " »• UMlMrttl 
FINE & SPRi.CE CLAPBOARDS, 
Tiao, Cedar, Spruoo & Fir Shinnies, 
«r THE M>T »|l U.ITV. 
[ 1 
<Kt.nl, m I In iHr ••Jwcnlrr return llntl 
)'>lalr,ii|«jin| in »«i<l (iirmtMillihM'k ni.il* 
:<{f t« ntuftlrd .«n ih* llrrciiN, 
|t«N*k 103, I'-ijjr 313. Iim Iti h »ffi inirr iimi ftr li.til 
f»f a humI- full iIim ; .m l lU rn»liiiniti 
»«i<l ni.tljtfr lm»- lir-rn Imilrn, lh« mlwiilri 
Uiiut a t *• l -»«n •■nlm tu Ibr iuiu'i in »urh 
>otire of riirnioMirt' 
tuti m»il« »»•! 
etULLL U. LOCK!" ft t II 
a« v't- 
PATENT GALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS 
I III ^  I'll* I''"'". 11 i» ll iif I'l iiliralrt|i(ir 
| r, i• MM | n .1 i'r.1 In lli. 
|m»K|h- 4« iM|irrHil IW |wiiH IIMMUPJ. -»Ul»,ilu. 
Illilllll, r4" ill fi.n»e nirnr», <• 
■Inlf nil Itl IS'- unfit ilWil miaurf In whir |i i| il* 
it* milk, !•> 4ii) mhrr monli'ia u| i|,r kind ituw 
• H fi 
ft n * V'tft I 0<'*, il" 1} rfMjlkin rri|jnrii 
III I) IK I III- >«'■■! iHprinii iwimrr, 
I' |ipM*||| i« Mh M|Ml (• tM Oil* 
l*4»hnm»il "in', whiili i« *rlllnii«iti'ilntrl»»ii 
t!•.-.» ill I in mi mini It » II I'kiil <| 
ill# ih*m* 11•Mi* 4i ui4*i) ililfrfrnl kiniil nf ill' 4l» 
• In 11| n r.i.i r'nif ntit in.fri h |in « • »ill lejefi 
li'lli imtl <h I fir* fill* I hi- finr# ailiinf IiiiM 
lltli l'illrtml IwirllN, ih'M J'"1 *" ^ 
llir-'ii^h •» '•« ijir iiij» il iLr lift. 
!*••« IxVint lifn I ill c m». tin» nf»« i« • illi- 
mil 4 iii.il. »• Ikr bml ii irfnUlr.l It ilair|iet> <1 
ill* lull" Mil •• V •' l',r I"" 1 1 "i"l of.''"' 
oprraluT, 
III* ml rir> llnl in |>miii| n| rr ■ inw j, a* il.« 
11 ii I r»i, nil I i* (i >Mi4lri! m'km llir 'in n. I In* 
mill lIII lr»m nhirb il il mimi'ti l"f».| In >/ 4 
*'»l ruwliK^I » uli .iir rli in.l» 1«, 
I hit i* 1* <4iImI»'MI 11I br il, in I a (Mall ij'Miilil) 
til Iml mil lurji il filing I it bmlia. 
'I 1 -n |i>'vi il «ill n*ti!<*r 1 u«l ni»r I hi n imt( a* I 
lb# »trn ■ ill (4*1 li.f jraii. 
Iliii) on in • iiiaait 111 <ii* rntirr uirfif- 
>r|MI utrtf Miilillf fir ihr •mallnt (irn 
■ 11» 
II i'_»i "I tii »i'!i"iii# 'i'1'I b4(|i I'l il"ln|"' 
ill •, 4r» n »(•' Willi I'l Milrn illl»»|i 111 
IS mlncnl.ru, 4| nib 1*4111, » ill fHtrtaJ'll) 
R. S. MT.VHV* 1 1 0. 
Ui.«*l limn, Hi'Ith r*m*. 1 
Mat I2ib, l*M. ( 
Ii 'Ii Ml. I f< tvr aii ■'tkr I'jirnl (illliminl 
I Mul.tr 11'11 it I'l »• «, a Ira »rik*. 
•t<l I Willi ».•) 11 n< it« n'll. I •ii |i«»» 4 mt» In 
it •'■! I ikni|, tth't (lira I I'll fill 1 tlilr an mil 
•if 11 fill lilki'ig mrtll, lifrnil, |^l,ll), rfr l, 
ibiHf Ib-il ba Iiji I tkril uNi Lr mi il I 
• I n I lir nl4li' l'i ll llnl il Ii lln- l« il n I 
I II 'lir mill, Il iliir* ll« Mink |*lfi'Cllt I 
ml'i a irri llllk- .'•» I. 
Trait j wi, \. lir.IIM.V. 
1*1 * II«r, \m»ih m, V m IJ. 
• I | V 
I 9 ft*»», ii f \#Hir in »n if ic t-iir, f„r «i Htik* 
*%llfl « 9lff» «4l l»l-«< ll<»'t. I "f li|f | ufpttf. I 
|iMt(M| lk> ||*| •* III l'«kili| t'«fml jn J I 
11 t f»r k || «! 11 it I f t» 
h, I ran *4(rU • 9ml •»nr«« I h.*»r iir 
•• I fi .»• n»» ! 11 11 .••• 
.* l.iL'i; m.'i < I N I ♦ I 
id | in a!l lli'lf I K>i 
l. i' f IM 1111 i 
Of Mr N II <*nf t V* M «. | 
9 i% « f», %| •r« f» !<•, I * •» | 
I ; •• <MM I 
% m \ 7 I* >ti '», m tin* i•'•fit ii 
4 til ihm#| *4% it d— riifilhid} * h»« li if i« |i> 
.•t.. ; it Id ; 
Liking, ••• n*ri| «1» it Ivti r«# !• « t • 1-1 |lne»» 
k- \\ » fh#- HUM* •HMHftil filial 1; 
*>iti l«t» lat*l» '• «•»*! |#r *»*k, i»f itin«* im« 
l»u-5i» I full U«l I * U thlrr «r»ln. 
I mi » » tit l1 • it**^«l % ifS fSr i*|irr iftr»n »•! ill* 
Mm ? »hi li I'll' | »l*ow, tUil I |*iirti.«M t 
ii N 1. I f 1 "■ f'ltmU »••*• 
T*i Ofrni ImI*' »• f<»| .«• ant r»fliff ».i* i.f 
I'ltiirt;, I'd ji# Iim ImIiIi Inhii t.V !***•«! lSi<i 
1 1 Iim9m( »•%, l jim « mi rrfiUlr tf»» f.« il 
f I III Mn| flit' I'll «l|».t | l| lll\f Ml 11*** Illtll l'| 
l.i | I !.* • h f » it fn 1 ! * 
cm tiik<* miiImhiI l*ui .1**14 lit* ii*««*U* *, lu I t»«a rn. 
li h 1% uf u+inj #1 ^ —. I 1 'n rhr« • I .11* |« ii- 
I* fi t fH»«. i|«riHI » ill H |«l li.lVff ffflklllf 9m *1" 1 
.• li .« ..1 • 191 til •• «V, if ilinr .1. ft0y hi i»»; 
M <| 41 ! ! |f, wUmIi »!•• «, Ill |!|( I.hImI '%J\ III 
\ R 
N \\ I \>r»l\N.U ir 
rr.rmi nrr•< 
Win. M ill Vi» n, ) 
*■', j! UtwjVl .. /.»< Irtrj i 4ts, 
• Tmh i 
V, fp« " >i ii hi i. t 
U III. 
I I'll IH lit ■ I 
tl.lt. I'll) I, '• SlMlltl I'lllt 
11.11 II. n, 
* -S.»|I f. Jr., 
J. \\ I' *li It <| Ull nj. 
I lir n'l .111 |'ir|'4lri| In m • m/-. /in 
.1 ill* Oil jml 11 j}i the '4 0 
>> fun of ni» llir "It ile i»l *1 nix-. 
It >11.\ i-.V> k CO. 
4 
'I'll' ilailr Orr i« »nr xhllnlnl j| tl .■ Lair I' 
ll.lunnj " P",,: 
■ ih 111 nil 1 mtirti (< 
\. \ Milr'i I' luli.ii, T ^in^ IIiiih**. H 'I 
|J •» "» li nt (i I'.i., !< ailtl I'llii, llilli< n 
ilnl I'lillllilpllli'Mi Itijili.i 
|'i iin •• tt M lit ii, * ■!• l.<iihn l> >ii, 
IUU I. m, 1 
TKi* 4'•multifil e rrjrrl 1I14I tlie Imffi f 
► «»H « ill Mill 1* fun! 11 riu In i*hi nt Ii "mi''. 
nil " diil'fr iif umif n| dM* Rvljitri 1 khil 1I1 •( 1.1 
CI 1 II l« 1*1 #v 11 1 I ••r|l',ii -I 
Ih^i. r •uIhdiI 1 *•■(» whtl inmr rvlr.klrillrr .il 
wilier «»f I lit if imiili. 
We r.inri* I MnU fioHl flltjllf ill* illffllli 1 I* 
».»•»/. y In nil Ir : | II I" -||«I. 
m..t rOMiur«i>tiaj llii hi In • «i i) l.i-inlj in ill- I'• m. 
II. I i%e njriiif iht- 1 »■ if ml' nil iaKiIiiIii >i. 
Utun N'i. 2 In Vi M. in ■ > * ITi* in >'• 1 •' 1 
t» I. W Un * Ml t~ nle air g>«ii|( »n I lite mri Hi 1 
aratk iffl Anv. I •«. Ii .m- .< m >1 1 
IHI mHMi It m rin| !i iti'»ll« m Kil ii* hmw |mc« 
| 11 *. hi otM. In llr !• • in it !■ ten nr 41 1 
11 
'I'tir Willi nf llir mm 4tr 1.4.^ nf nnUllir ii- 11 
iilwlnr, H i I Ik air • li..m iei • mil il m*i I. •- il i« |.**t 
lit i.Mliali'in, oIih h |4<I mil hhU i' 1 Itr« it a m-nl 
1 11(1 fill ill J| l II«IM lu I*- u»rd in 
Ii || m -till* r, Nil 
i1141rniMin11.il pvMl n( lira HTMifl 1 t.i .1 
(• uri ill il I 1 Ik* »•••» tni.i'l i|W4iit|l» III' I 
I. I. 
U In.1 in fc ■' I mjth l, 1 lul .lil' |mj ll.i 1 1 
in,' unit I, il i» »n»| It »«|1* irni 1.1 «.iin jui 
k 
|ll Nil, 
Tli" rtit ill i| i4i»tit% ui r?i»# 4i 
im«»»i inir® hi* iii 1111 iriMMliitnJ ii« i^n* 
•fit* fi4»n .n» I |itni«(} U c. Tt«* liit l*ii i< ui 
4ti%» I* frtj ftti.tll, ih « uf 11114 4 tr»% ill •f»i<' 
t» 
|}|< l» Ilmiiul lliv IS• >• 
•• ♦ » 1 
»•» full uf HiNiil, r4ll <•* <4111 bill lilllr*!nl« I hi! 
Iii «l ii 4« 111I111U i.o U lbf rmilrnliif i!h Uik< 1 
1 In »i«4tii of lU<* \ r«MHoi<ft i» m»»U r Iht r**nlii»|« 1 
ih* liter, l«oi|j !i itin^' I fir if 1 m*<i| ulvt* »m»l 
their il iittprr*. 
In 4 »• • J iH# " f*««i >U Km/1 1:1 iii ibr 
lii il e«m»<iiM Ih»m, inf •iilUN ml 
tiH il In rtriy 
m irniiiH* mi 11 lint «.!*•« i%r« il, n« ili*<*f«ti« J 
II* |l# 4ir ItMUlM ti I') 411 r%fr llfttfttli«| »||. •« 
«l|r»|«i| lo I*) tri % 111 iii\ Inukri (irra «a «»|| .«« 
••ibrr't iH*t (ml 1 in *mt iu*d»ltliil I Hi it|ti«»iii itia 
WM» IV* VIKOIX, f 
T'i* im l« r*i-ii« ! .in pfijur I I miimfY t'no 
1 ••III lie ltfti%«* Ol. »M, A i) I |/|»|# |..f !',#• .. 
I I) liiMU mi I'll) Hi lll« >I.||| *f \| 1 iim:• 
H. > -I elI \> 4 CO 
SmimIi IViiillflt ?i 1*56. Ski 
To Young Mon—Plca*ant and rro- 
iltablo Employmont. 
\*Ol Nl# Mi:S inrfri) ■^l<l>>«H.mhI mi ol» 
1 < .4 ■ ■ • ti< illhlul, | .iii, iii pi •, 
« 
|il wiM iii, l > rn-iajmg 11 ih" •.«!«• nl hm-ImI »»»• |» 
bUl l!<>il<, •'Ml • l<ll)Miij I >f txir iil<uliir j ur 
Mb. I Iriut* .<■> I imrtiriibiii » ! Iu>«, (•■ 
POH M il .v " l l.l.o. 
*o. 3111 llro)itlMrnr> ^i'W Vorl> 
P. oh 1 »{i(r mlh in will l» 
"■ 
rmt'l trim ikt pfnlnl.l 1 ■! while ihr pr»b(« 
ilniinl Hill I* «ri liU tai. 
Admiaiitrator'i Sale. 
I ^ tirlif nf liiriw fimii l!i« 
II Ju 'I» nf 
|f I'l ..I. *if tlir I '...I.,If i.l I •« .• 
1 >• I ■ 
••.I.I 4l |«J'!lt Ml ill llw> f i «••• •!« t»i..ii^n .■ 
til 
l*»i lh hllMi Iril pMMMtfc* ili.n.i.l. Ml 
|W. X3 l«J4. *1 I mVUm k, I'. M.iimIu- 
•linj Ihr irtariM ul Ibr »iJ. 
*'» umi il m- •- 
Ml)i to |Im biiknl Ind.l-r. 
Tb» il»i«r iwiiw I 
• «!<• will l« iii4 li at iK- »rtW of lb* •iiharrilm ia 
L'a mvirb L P. SA VL.i, AjibiXUUaWw 
Mi< \5LLVNEOI S 
B amort of Law 
SUTtw tiwiaMtc* that •ttornrt* »m tj 
lawTrn what arv to pSj*icUti 
—onlv tK*7 Jo n<>t J«*l in an-kfto ! 
Om Jut, at lha UM# of (Im Ut« Or 
IWr, (IV«n «»f Flj.) ju»t •• th« c!<>th i»« 
b*ii>c rasoTtd, th* tu'>*vt of diKVturw h»f> 
prtml to that of an **tT®or'inarr mor 
t*!itT anion j tha lawjrrra. ,r\\\ hattlo*!/ 
«aiJ a t^-ntlfman, "not !»-«■ than iu mi" i> 
•unnUn, in aa many Biontha." Th* I*'M' 
who *«< q»it<- J.-«f, r*u hi* fri I £•■ 
ahvd hia rriuark*, and gtre th< c ••).« 
■ 
gncr: •T«»r /*«» an<l ei«»r of rr "» 
Lord'* tau>« U» [t*imJ The » ff.ct u .. tr 
About a hunJrvU \nn a,jo % Sfoh' : 
t'<tu«n hnj lout «•>! to )ii* j r rv'ati ■»»•, 
• •'ttiiff J. « im I XJ"' '• I 
•Jx't, ha Ic't tlx in a rt'.i rtr, » it, %*! 
).a« tv»4iiM\i in the hinilr «*.r »iocv. I 
lli* 6r«t ]-lac*. the d< it I » it-*l tl. 
»al JiIt .'f tin -' » 
t>f I-t<1 fTanrvll. r I'am I n. ai i i "•i •r 
•on» tuvl.' ut tl.<-»r r*!i?i 
»j|» n, in llif tw 1770 .» IM «4> CI.tJ ( 
tlx lUirihuti itnf ttc m n * ai -«tth«i 
*huti 11 >t «<!•• ■ ; » •. 
A \rt rtratftrfvar waathat t tin hm 
*' IWrkctvT »wl,'' which IwUil (|Wink > 
l'JO T^»r»! It wa« nuiicu" 1 »< r»Ir aitt 
t'. J.it)ii.f tli* f urtti I nl K i. I*. ii 
lllS.ah 1 trrmu ati-tl tit 1 It «"»■ »u 
vt marri.t^* if l.'linVHh. Ml] > 
Ltirn«i>r (k tSur ]Ur ai. w itli l!i«!..ir 
Li.aurlarup. l-arl i W ara i- k. t ir 
ai u l«4*ing <->*>ii(ii»al'v, » •: : I 1 I 
(t I tl I I; ; 
vkifh not ubN ! i'«• fa* 
•t.tt »i ••jt. ■»' • '»«it w « 
lb# k. *i ii l itt juai r '« •. I «. 
lrut tluriii^ tl •- I r»t CM* v it» r u n*. 
A Uvj«r. rvtaiucl tu .-a** »'•»!.It .iii 
Uit'. nr. Mil cr*. hn .• a * 
relation to tbi* I ri* «>f » I.J iw »tr L— 
•• tt hat klinl >.f a Ibl * »« _iI 
blow of iht cvninn-n kil l." "IVmn' 
b\> ».** " 1 am r t c I at <!' •< | ti n ( 
ciiCvl." " V « but." •* I * it'l 
Tlte l»»jfT a I I«-«! I t * t T rt I 
Murt tuU t?.. Wltli'n t.'iMt ir t! 1-1 III 
•iatnl uj kll >! o* mg lUtkM '■ »' v 
it *aa. If Ui i.»t .! > m, *' !» < t <ii ii » 
«]•"« it'"o»li>l ll«# witn »« I 
•' Will, tbcii, Miii-i- ;•! it., t ». m 
jiiu, it aa« t! i• kn I a ■« at t'.i 
•ai. tii' •t.iltt g I'. r« t • t 
* * 
•ihJ it.sa Lii'S ii<r t." 
CiMie vfvti LMlri [SUi 
Tut rows Ml t'l«r. ■. t. u«t :n tl 
tbc «ur*t cli—1>My a i -• t. '• 
u>J th* m »t Isirr nr; dm |l 
th« ri »i fr tt/iil. It t tV ♦ a > 
in life a* agnimMe u a t»i^' .a. .tt.i. 
a* -»j J; a» a |al< 
diiurv tit.t .t« Mt.lt.i g aiij gra! t.1 .. 
ruar^j i it !in t « It tui > av r> 
» in ill •. 
.ui.J lixtt.-! .t« ii" .i, i T.Jn I: 
tl »tr }• tl.. id 1 uf tin* >t « 1 
j '.» * <•. at. i lu<l a | it<ii » If t, .{ 
l-jri*!-*» hut autrisnu* It n. t! • u» t 
ftnl!'«iitflMriiniT,ih4t tJt*j l*it 
4iar>>*1. an«l it tuak<« u« tn»iwikl«u| oat 
|ta[]4n>M aitj Ijt* tl^l ,4 ur u.* It 
L*« »ufli a [vtarr otT u* t' at r. t tk 
I «v (f t ii;.i < » 
u-j.il ••{ rati a »! it- rt % ; 
«ur |M>Kw}>ttna of t'.- ». It iu«k«* i*« a. 
a late mi •••I in'v, aiij a Ui .wit ^i 
nat. 
"Pif 11 It of a vrrriTpul nt ftit' nt*n 
t«ii * itkli*! »J, t!,n .jSt j.r 11 .<• 
t«j bir*l:. t!ut aW »i£* t rrj t 
h-tw lit l»i*« il.ifif. ll.tt i|,r ail 11tt 
ii. lii>(.al af »J.« j » hHkr »i 
•ul I r K n jfol. *! ii 1 t j, ,.J 
»iui th« r»a« -n of it «li»rS wa ,i \ 
oil !•••. till* lifT I n»' .• 1 »a« I k 
and a tut -1 I.tin !« • U' t.. 
•' T*—' "f l»^t Ltarlri^ |!.h ii i» !» 
g? it a Mi 
injf t: l~i I--, n t ,t ,1 t 
it. 
£tTUtWlMtl«|i|l V.i •-!' V 
thiMiuii. It tli« fit* ; r ..!u,, x. 
iraiajjiiv* !_»• a« in I ^1 ir j 
tSat tl>» U'Iim t'"*- —Jt « ti 
U 'it to •im'nr.'fi* 1 r- 
ikrr-^'tn^ ita Jiaavtr n |f i;r «« |;a* if 
t!ut »llrax 41jaii.'- lia i i. 1 
• vi stMlntei in RudtiM»aad ll mi 
ii'iUwil n.» iu*rn » « t* cuAtri !«1, »hh- 
t!i^ yjan- ut n, fii^liU-. [ at : 1 tl .t 
I» iim *1 up in th«« ilii'jn 
■ 
j fi-rr- I t»li\ 
in p-Ii'm » I it. i '■ 
in ■ »•»»••!. i- it.— 'A a kiatf ut alf »ip« mmiu ,| 
t .* «. 4i, r I t i ; 
•aljt»r* r ! >rui. an 1 «i: .» y 4 t 
I 41' f rm.'il c 11.' 1 ■, *« 1 ] •. 
a • t 1 ,j. 4f | it war wit 
ritrata an.l ii rr c. oiUt aim u. 
t!»e rvtrt-ti.-iioi -nta 11,.* ! m I, r -an 
b.i jaaHwM Vipro*^. Ti.-V »IT tf.tt hl| i V 
fva.nta lm air .4 i* f* 1 1 • 1 t it 
•unit ir «»• ati mi* ur t 
mi^ iburin,; !i«ti, [Cvuri.r U » Kuu 
L'uia. 
A jf» »l m t •'.«! uf• «!i.w 
f >f l 6r»t ti ii in a t*»wling »!'. v, ui>l 
k -ft Crin * 4« iv 4t t-i*- | u»» t • I .ui..n »t 
j»*nl .1 |!h !>>?, an «r If iin Uun; >mt m; 
l> >1 • lit Iting UJ»" lH' J in*. *** » 1 
«n{ » •-I in n» ! a» .ring t «v >i i I «-i 
If* |»Uw, w!.i :i uo mIm >f IM 
f«ll!t »|( t tIK III * t til. At I tig' I 
foil ** » iiijj t!»c | r- 'li mctit t I- * »« 
in, t.IM nut, 4* li« 1-I *n.»t! -r tall. 
•••Unl it. ft.u .tig tlx | if s i«i 1 u't « i; 
U gtt hit 
A nun'* m >tt> i«. " Wi '! a* ! 
w it» ifii Mttf mftn'«, •» \Y m ••I 
ftn t aSar-ii;" « tu>**r'«, " Win g .Huit l 
•jk*r" itft | r »:!*,;»:•" Wu. g I i 
ii » I*• •• \V in » .!<] »t I ; 
itft f»JV •• Win g .1.1 *n<i i-ti I i:, a 
g-uu'.U-r'*. " Win k-iUJ in i !.*•• it wi» 
nui't, •• Win g'ilJ »til u«* it." 
tir the Sk-u1. 
Littl# Hi<t« fthrt'ilJ Ii-- «-"n—nit !. nr), ru 
t' f urvbm wi I *!rn l.«* ctxiM u i r .t- 
Iwjn. 
It is *»in;ul»' Oct thftt wli -n t!i Iixli in 
tmmn it w in I ro aro r. at!i» 
Ui u» IwLau -vr^jukr 
Nf it H«vlr% f«ir 1h57/ 
IT HE HOME JOURNAL 
■Bitty .< num. op * ill it. 
W h»*r |ilr.«»Uf* to rrtiwn <HK aiMt'fraW 
f«»l lSv»W« l« lk« IftJn# f ihr lloH ■ Jul »» «L 
I <•* Ika t'tl1) »llk »llM'h «< 
S««» l«"> k«MfJ |<M, a*»l l» w t* 
| ((IKK, ike |h<>m>•• J ,** r«w»liww^l lr.1 t#t 
! tier*, lui ibf ir«r U(4f M. %%'ilh iIh* 
111* irt«( «ll«c hi "f k«*# in»« ww't al ih* ft <■ 
«nW »( * m * W» t( »• •••*!% iMtu 4 
1 ifcJt «t (rtl h«ti*% .nhi'r 
»l tHr mkm* iiMir, •» C'nt »;» **«r »nrtgi«« lut m « 
« f a I rWfr|M»h'. 
Tto IVHiam «th »i» • mmii*w t«* ikvtl» ihri 
| time r>hI ft• /«•«> </* 11 ih#» Hum Jwonml 
\ r w 111' 
I I w l«lr 4htl imuI fimiS 
al J inklf«tl, ♦M|., ,«u«« 4d«|*lti,ltt gilt" IMXf m| !, 
I.rtfct* to I it % ii!|tl«« 
H rS Hi# •%!**■ ♦ !*.%• ewal'« •! Iii.h Im Hfitl 
»«!%»!» H biir L« ii iu mJtlt •|«k>ir<i; nnlt sU< 
<1 M IT* i»| 
ruttmll* <il I.nine t'hriRiftcr*« 
t»r*M 1*. M *ftM, > «i<lr« Ki« IU114I roi «i 
*»*»•«• lV* <Mrlr »l n( Ihr 1* 11m 1 
ffct.! IU.iW.; ll tt M I (-•) l»» Uuiiff tllftl III 
II M 
SUli hf*. ^oncs Hull i<t«, f|r.« 
•".Ifllhl I ih J # 1 r%« n| ul lUr pllMH 
1 II. \t V>*|rt9 M0 11 prrpr^i * a Plui 
I'ul lu I# r«lhv»| 
Tl»f lto%r of (•trn«l.»t!;( 
I tU * ! |!n« will U |»«M *1m •! 10 
► I m w»* k I » * V, 
til L • ul |br I tilt II«'«p 
) «im! mil cmmUhij 
— I hi ««•>!,» I 4 ti*liU*! lit! <<l of 
• ••4' •> 
-IV' »*l bi«t» m if *». h .if »*•<>• 
f — TlH »t « itri, l*«il 1 *|^iik 
liflg n tl, Iv • iinf «.(th' »l4) : 
— r «U«t |* tlW* .»•«! r»a«t» %mc*; 
1 I ...» 4 1 4 |\». in ) *m ml- 
I |\ 
.. 'til *W« 1 »*i• «•! the r- »«•«• « » .mv 
ir«« I* I)«h 
■— T Miub; wiw« of »• 
| — lK^r1 »«*•* V «»| tar* • lot ibr 1. > .« : 
— I I 4iki >ii»: 
— Tlir iW W t 
r-'%rrtf- ! *••• »' • %« if# 
'♦ lH» VVttfttr* (OllaUitt ni •% < 1 w» 
11. •» «4ii I'lfriU*r|. 
|l% itrr imj tifiLitrt jpiI »" f h il« 
t JCIj tr.l ill tiMtj « »l MKTVfltlnl I l-KlHY, *P b* | 
II .H..4I J if. 
i« 4 >i<n 1' A ««i *t in tit » 
Tlllt.—|.,i i«r fi, »J, 1.1 thfrf ropir. 
A- 1 iiv n n I * lbi< 1. M hIhji» 1 
\ 
Tfci cc-Wckly A *•*. f r 18 >7 
» 
'% I* t M »l 1 '% '-T**H'% ibftt 
fitrirU IHf•»«»»S»mt tbr f Mr 
ttw«i >»*<f U m M lb* 1* uM<ir,*K««U mi 
I !»* IM tal *.**'•!« a»l III ItoH tut I# II 
itir I *( •Uihii- if«4 1 • tb»* »*ttnr »i$ ««*« 
♦I. *J i* iri| «»i|r I h»« %* ai 4Mkl *r 
»U ft*} »*i if*e«f ft* 
I n il U f 4I .»• »*, 
► -il > k la ,i. 'ill 
ifjr Hifiji I- -I f « 111 •'I'j*' tlhi di! 
H » r«rf«| iii*] Ibru %B»«. 
I • -.J »n \f«i 
I1' ai!« »l *|tl il«>» W Inlblaiil ilUi«4f>l Im, 4inj 
Ut '.I U It* « fttr «i <»«» • la ii, 
\ 
»«ii k »•', that Hf «W »< il iRuilt •§ | 4-li 
I l» 11 ! lc •• H 1 f ■ *, v I I 11 || •»*» 
I'.^jmillMI, i» *»!% r, n||«| Milt |)H«| 4ltl 
t 
|i •• %ii » truiil iN *| lb** • *K ul I If 
I I I.I.I li k H I.IXU. 
*«* ??. |V«i. Hi 
\ 
>>, run** <fl»ll m»N. M l» !| N» *• U (»U»»tlir, Ht 
t• »ft«i t>» *•»*. t» ti* ij« I j»r miuiril impiIi* 
« \\ l| I'Oll «»tl. iHAIt « I'HUJltoH it • 
ulte rt »«* Mf, h «l It iriMifM |mimi «• 
it U m w li ii «U |.*u» I ill* U- lv, •• •♦#•* 
<»i i«<i»ilMl| ttir | »iw* <ii|l i) Mlu; It iu« r)i<tl- 
.1. It •• Ullll 11'lfll.llK .*1.1 ^HlllMill, 
«**lb (U l«r*t •£•€!•J liftI HiW «A U'» hill* I* » 
r k •»■•■»% i* ,, 
inliwir !«*»*». (' nnhmM I •• 
• 
.f* Tl «• .» » mr. •»••!!»«• *ii tH» jfrw nt .V«% | 
% »•« li «• i'l'u' t. *rt*it9 /•*** h i 
"■ I Hat *-4 it m m«> 11 ii ,l> t- itmii ticiit) » it I j.» ««>! 4 Mlr«*g«i |»n«r %, | 
I* •|* » •!!»• »• till ,N m Mlvrt 1)11111, 4 • 
\. I» UII.M I !,io« ..f \l, 
/ I«f«l i* V' A —N 
I»«- ii • >» im' «l» • I *an4 uunt 
ff MM %'i I' •>!*• It • tK #M 11 W>*t | 1 *"I»W«I l«{ In 
N^Wi V'* ill Pit** "I I...J | ftn% la' 
Vi ^. 4! •» 1' «'tt II ■>•»!€ Ml* ll*'* «Ih*W itf 
Ihr • | III I r-vlltfl, || |« IH» «>i ik* fr* mhIn 
lU; ur M »llil lk> J |) Irml In I*. It) tl. 
i- w T« '• i'»i 
I' « 1 !«• I.i !*mj;i«»<, iiimrM, a»*l Mr-1'« I'» 
DmIw |WMlll)a 11.11. Il<«. lUn.!, ami I.. 





of tm vatiriv 
si-i Kilby btrcct, Eoston. 
GRELM.EAF k DKOWX, AGENTS. 
A l«U <1 ul <11 ki»!« of «ji 
•»« .«»>» 4ml »•».» UiNtimr tuf mI* *1 lu> ult> 
lUJrmd, H«)|»iil Cwl *<-*«» ttral Is an* ^>1 
lit e -j • .1 
Wo n d r r f u I Testimony of 
HOBENSACK S MEDICINES. 
J Sa ll.tr*. i>f ("aHer»»i!'. Prim., | »».r I latg' 
.|..*"lllll • III \\ OHIO Hit.' • »« 
Complotcly Restored tollcnlth. 
I chi• I « l ft. Merita 1%i%11f N. J 
•fin l»»r %«*««•' ill**», 
t:\TIRELV REHAIXRD Ills HEALTH 
Hj l!»e m#f «»lT»m |l. ||tr« of rt»% \V«»iw» S* mj» 
^lr». ti n -ft, <t \YiIaiii«2t»«i hrl, lif 'r fiti 
•' :. z '• •••• « 
■» M \ ! I 
I 11-1 • hw h I'hl 111* » i M till Hit • il4>! fit 
tlM 1| I «iU >1 I 
STAT.* OF MA IKE TESTIMONY. 
U II, IHJ4, Mr. Ww. M Wr. 
\\ lt,trliH^MIM m< |M art WW 
tt l I .- •• >•. It ••. 
hi >1 ill In l<. anil ti •• mil f ill. >1 In jut 
Curaplrlr *»nU»liMtioM.M 
J i. II,MB, I.. wW|| |m 
u ( |ibinh|wN 11 ii» l>. ii 
N (i ih m *1 i.l « »#»• »ir hir I I 
I*, 1 '»! »• lh I* 'M |*» I"' 4 !»•'»•! »'%' ll»''»l t» liif II 
.., *. roTiil i;« iini i mm-* 
\\ • h.*%i •1'niUr triltr»l»• •* n 
in M »i»»r. 
• \\ 11«• !V« i.». I'.', 11. M iik* I v 11»«- 
I" tin »l, I•# »»til .1 ;• I f«»f M 
* III tit .*• X II.i. I Ilill; H \ 
i; i. mih l .. i \ ; 
I r HWkb .. i:. ■ \ \ .«* » 
,iii I l»% <|i iU r* in tHfiiii iik* cl#»i n!irir. 
MR 3. WIN SLOWS 
SOOTIIINCi SYKIT, 
For Chiitlrrn Trethinrr- 
TK»« * •?«»! Ir pie|v*« .fi •• !*!#• J.«r« ft| fi "• 
•*«r «»f llif 9i»*>«| %| « M #»rr«l «Ni| •kltlliil HH9M* 
NfW FfliliJ^ 11*1 ImI# Uf» m. * 
TIlors.lNP* OK 
Ii •' ? iv i« *. •. iSi'I Iimu p I 
ihr »rh ifrl U *rU; Miffli «r».' 
III. «•. ! fiin I'*»r *«l t»f ♦ the * •» «.•» 
|| »» ill *'m- -I »«»•! MHljl irU ir 
citipiyc i\ nn: now 
•nj MnrnnK r»n(ul.i ■ i», h!< eh, if n..| i|w'i1] 
,rw.l*ili rit.1 ilr«l||. 
Wr Ir' »• i| itlr « I <1 tfiw in |H< 
wll,h.R«Mi«l l^wiiw; wil Hlwilwi k 
I'KiUIii i* Kfirf Ii n t.rlliirg, ,i| l#.-.i 
i'AV.A mH,' |V«ibMl,im»l wnMfar]l«lM 
t £ !'■ *■ •. r. || W | I;. •• 
" P ... I t- I X IWl •. I. I' 
•*h. IW,. i. IK.' tin. t... ;. N..»n ,« 
SK.'IU I'll.l.s 
l?ii/ o I Kf r t f err a t pr rfr n ttam 
3 > I «.ii.-. a*l .. l»* |. «r. • ( iKr .fcij 
\\ Ii il »l«.itil|l« il I > ».|lu. ii If a 
ir i4».j i»n^. 
if ll- Itllwul •*'« 
,.l I,- Imtli, |H» »*.»., i. 
I'Ur M I.Mr.h,r. 
( ail lli. i* Mma wl |M'.i 
• «t V a lb' mill «l ..«m U II Ibr .« \ i.i* |u U 
\ \ I' I'. II Wm. A 
I r..... | v » i j. • tini|ii.! 
« i: \ \ i»n. 
Vermin, Vermin, Vermin. 
Tt. , I -»r , ,, • 1i,r* itr* .. |.HH .« 
w in uiii. mii si i i i i: \i.l.nil* 
I*\ll> i\* k * «i * lilT I \ 11 KMI\ V 11 IK 
\» I I 
P 
i. » k it.- .. i ii r * 
J: <» -J: X\ V. A i.' 1' .<. I (. V J.2) 
;r Hi:I i >: \ i n (• 
CANICER BALSAM 
71.' oi\ 111 Mir Ci" ,/ Ian' r, 
I 
i >i om; i:ni in i'%111111 in *. 
1 IMI ru rilE UIRI < MO>J*, 
\l I OlIlW NO III.1.111',(It will irtMl ihr Wm, 
nr» .1.1 I .< II n« IvlMIMM III* mil •( It-ill*. 
TO FHiSICIANS WE OFFFR. 
n» m .nut xeucr.MtiiiiiiwiiWMq 
An /I «r«iti air l.tul., amhrUr.l to «rl 
h ... rtlaan »nh il>i* iliiilinwH. •••» «• 
w Dmli« PWi. MiiUl Bywii 
Cmi « I v.. Miw 
> \n >tm. K IJ.t... I'l... II ! Wm \ 
Uit.1, •* -.11. r»M.; I *i» >1 K I .. I'.mkl.. 
I. I -U.tU « : It -I f .<» \ (. .\"*»»«. 
«•»! J. iWit wiliriar rinohrir. 
"UI'liUOM Hklil HI* lmi< «* <11,1111(1 tr»tll) 
n ii v r \\ i: II w i. in \ttii." 
M<i'm |fwin« •»l't ttinrli h hni"} tin ii 
I M> W \ I i ll. »lt>*t lit*'% | II lllr mi, 
n im t f MY llli. 8TK0SQ UQttT. 
• lllr M.1 A 111: Hltl^i lltMllllj ■*'•1* A11 *411 .It 
I til#* (t t|tlM Air «|.| «l.l* tn liar ill* if nrt III lilt 
I. t. IH OR LAMP LIOIII. < <»•»( t«t II,r 
l|r i|f, ii#l uHitlttimitf Itif « |*lir lit 1 ir. 
iui. ri:rriT's 
American Eye Salve 
t'% mtnfte| to tU C)i it# MiliJ NfM(pki vil 
uh v>t| atl lti«»r tuft n»f»ii«MH*i 
ur NOT DEC £X V CD 
/Jr. I'ttlil't Amrrintn f"y» Ml 
is mi; um.v iti.i.i viili: Mir. mti 
IUmI> Hint *»ur | >r», 
«' \V. At* ill, llrvtiwj III m U, Mtikrl &)•»!*, 
] t*. ml *.i h M 
\ IfM k III"-. I' .M. II.II W * 
II..... > ..'t. I\t..t; I.. \l» —* Jk I'*•.. I* 11 
I*. I tl I* but \mitgi Nwma^i 
! il iilrri in iiMsiicii** rin\Mhnf. 
to i'i:nsa.\s si ffmuxu w ith 
Hcadaclic !! 
Atwell's Health Hcstorei 
11 i« rlr I • 4ir rf §t « • 'M |»l »»l r«»r« I|» it. 
4r^'- m |)|iMf itrt toflMltg ItiiM Mil I. 
>|OM W II 4*1^1 >. .Il if |!| |tllil4l \ 
aa 
In !i^» >llon. ('osiivrD**, Dysprpkia. 
wr.\KM» vmi «.r.\i.n\i. ui.num. 
Ail f.*nr IVtlit* »i ^tiinfcwb, 
prm... N «i' m «*H Ai i.-Hi ui ikr Hl.HMrli. 
,,r t|*rt t\ *t't I IIIUIC lllltlllll ll.tn til) itl.ii 
klt*« Ml «<t » 
WW \ .t.11. I MiiIm Stjviir. 
I'n.llvxl, ll*Wllll A«rol I .I M-tmr 
Ml i*. \n irt •• h luir*. fWia llili; Wm, A 
Itwl, ^ iiili l int; t'.. ,ll«.«»l ll I llwlltkl; 
I. r.Mii.klrj » »l Uftl*.'|h" Viiw-4, >ot«»j, 
%-i J** «ti ui ia«4i».t« ••wjm L»rt 
Winter Arrangement. 
On ntil itfirf MnmU). iHr ?1.| 
| I » \\ I 
| II \ • >1 i. (1 • h. • K * |fl II t, 
■ .n.i nm»>T<ii v.t-ii. t\ 
\ l*nt»t r. »iH •>'" »• MUm: 
I* or \ilt it «• wliaif. IShiUmI, run VmnIh, 
T«.'«U),\Vr>l«r><bk, TIiWmU) mi I Ktiilar, it 
> ? n't l.irV |* • I ralial mImiI, IUmIhn, 
r*> 
*1 •• '.» Wnlnndii, I hwi 
.. 
I'll U«. at » ,VU T. M. 
Fair, in Cf l.?1 
•• inlVri, 1.1*1 
\. II. I*. | 1»>«I li fu»iii»li«*l *it|i a 
mitia r n| >l il* M» i"*i ikf irruuiw. .iii n •<( 
I |i#« *'l I (am) '• <'*ii Ititfl'i li 
iiif 
(HnI III lAlil.i k« lit*, fit" h rJtliif 
l.f line |.| 
pi|«iiir mill li iMnlr, 
ai>l ilnl lltr mrxui. nn»f 
■ ■I •ulltn; in IUmI -ii mi Lir limit# ul ill- m|hl 
L wW li IMi • <1 
Thr UuH Ii1»r in in* I'tf.ii | «i»t ti|r|« Inl.lkr 
ihr Pitltr«l ti.«| •• • *•( ihr Hi 
Tkf t|i• »" B»l •• i»mi.i1i» fni 
I (j. 
|n ltt| itHI Hit jlfflMI t'l li Vlbl| RM lllll 
l^tfii'i it, li ,!«•. 4 .til I* KIIIH 114III 
I Nl t1(1" 
nk ill u*c |i■*'•■;<i f« iiiij IW 
^.lliii i.jl 
«ili». 
ilf" !'<• |J|'» A»« I.. HII 1.1 Mi", AfM. 
To Faritcrs and Traders 
i'i:i tiu/.kijs. 
(iHV^, (l\!tlll.\. VMI III.I.I) 
•] H S. 
MIPKH' I ..| < : Ikfin 11,i/IJm, 
l| NlltKfiullril " •• 
•• 
Miri.t' ^ I " •• 
M 
|7fM mii (itt.mo. 
I'iMJti «•» 
TafrOi 




%| 11 >r I It 
\\ i. •• • I »i r. 
\\ Hull l" >1". 
Ur ! •»!»• 
IllIt 
JHAtr ol »1 •• "* '«*i «» 
IwllllHN* Kl'llW** 
11 
M • »»• <li N • ••. •• 
r*t •% iv i • r.. n r, 
ihi.«it •»it % 
>, Jn »• % in/* l«*|» II*** !**?• 
|. g I •• »«jr I •»•«»!. 
I >r« «l I *41*9 
Vf ;«* J • »i». 
Milbtt. 
| I ««. •. 
kr kr. 
a r u iioia «. u i: \m» hi: i in 
WIT, MAM SPARROW, 
Manic Agi*f;ltut»l Warehouse, 
mikii >>t> »».•, 
rnnTi.\M>. iiiim:. 
it i sr m. « \ it i» 
D 1. R A SHELL A JO IINS OX 
»• ll 11» 
• {» •-! In f.l I l>|\ II Mil II.* • 
Grecnougl Block, Portland. 
^Vhrfr ihn Iff |NMIv4 N 9llf| Hi !•! 
Oj r» 4f. in ilt ti-ilt • «»»••*». 
Gutta Pcrcha, 
? 1 » fr«fl f*i In -I ln«»llii,j 
»-• I IWfl '|1 ; IV. N II M.,' 
1 <n'i I'lIU |*irkt villi pnl wtlihHj.^ 
I III. i» ihr Milt |lft(P M lb* rilj Mlirtu |i «. 
.-It, |m trh* rnn 
I'e.lN n«(|r .Ml .11 a it liftnl llir rw 
w«, l'»n» | « rulimlnl !• I htm »h«l| 
i:i i k r r v s 
Medical Discovory 
mi i.hi: in>r or nil w.i. 
H. KI'NM HI *1 i:.: ]\1 
I \t li\ MM' or III Mult 
n< 
I..., * it* l».||||»%it1rlr*MH*«t«lr*n«f IhV« 
► 
I 
11 • « mil • '» all !, 
■lir »"•! >*' h til 
■ (•I I mhI -' % 
• 
Tk'f• !••••% I. II •• «M|«M|»J M r«rr Mil 
I 
■ "•f^il ii r»«rrin|ilitl)nllM «l««r <|>t« 
mix. 
V.lbnia Inal* * ifWi'.U |r» tSi'M «K«H|VI 





1,1 4 rli >i, »• •' I* «S m .. ii 
ll«l I t, lr»l«'i»»l lu » |»>f« *UI» m( lir Vibli) ...ir 
11 
>r H .11». 
I..I Ibr 1. 
i. i-t 
r».. !• I- »< ft, I II II II I |-, 
r. !• fkf «/»'V 4itnr*il Aftmt I 
Uf KM Cmi • Nmh, 
">•' h M ••;// '' 1.:.! '• 
» IK>.\. I l» Kl NM |)1 
II. II. lUY.PlfRM. 1-lUml, lb- ....I. M 
lb. tllr.l a|rnl faf Mil". 
\m >»• h r.« in \\ 
\ Hi <i, M. I» I • ••« I Vi» «h| k 
Hi kit- it; II l«-il N >\t», N* ,« I\V» 
Artbtj' Ac3ociation. 
TIIK ..I ilirr* • • * III*if Mi 
L •»» § M. *. \ .i. i, 
»f Ihr to llllftMrlll »( ihf 
I'xrcu auth, 
UlIlM IK flaltttj l!i*t 1'ine 
H I. * m| *» I | hrfuft ikM lNKfi« 
(411 | -111 M M l||* t| III ItTIMh *'l VTHtlHll It ill* Ul II 
" |» »••• it, muH at 4 |H't* ,»4i alir «<1 ruin r in 
!•• .V* f»; U 
Ur i* « ..,n .|* lit »i«, 
<• ! li ||«i« %irm ilir \i- 
I \I I !- 
;• iIim t |»iim|ihr »j •« » • n# *•* i|i) • f *!»»• *,»■. 
I I «% »•< | M 11!» % 
ii< < •-.* li in !•«- I ii I '• I *• »"». « 
I .i J s INTi •' iIm 
PREMIUM £I«G&AVIXiO. 
Tli« | in I im i« «il 1'«i »• I ;mli i.e 
•immil li, |Wirr (|||t < 9*119*9 m il'» 
'• • ulillt «| |u ir ilr( 
4 4 ft flu titut, I In gie.it # f' «l 
W ii%binc(uti lifter rvo**i*c ihf llrliiwnrr 
>i*« • I \ TO. I \» ilfilmllt Cul 41I, 
ti tin «m^i tl »!»'»i. ». Im I O, |l.n « «i, :• 
iMfima \• i -1 u.i• .i*»« i.| im.i•:i iting 11« 
I||»|m|% lit ftlH I '•■l.lllt \ 
|'rr«i»M «U ia^ l»i ari Tor nl»t 4irii i^ 
• III a* r« lUl •, Im .11 »|#l % Il»4 l'» I lit- until f»l|9M I, 4II>I 
I •tatiMf thr (<*CHtii% t(••*% *•"» tiiHrn|<li Milt I* 
I III III tl*' CiMuUl# Ql»lli| It'll!**, wllirh 4M A* 
««t|i»(U III* iill* 
All |MrrtU lirliirnt) J'*f •!* r%\ re if, |«»• t of 
|M< klN^ | t»4f gr«. 
••mi, ih^v \«:ii k ro. 
3 M I |*ON v * I! I f I N \ 
\V!i"V».» I'fim I'nlilMtirff i«f»4 AlaHufm iMirf• •>( 
hiimr«4ii<l %l«»iiltltit4*» I 
I 'mm tloiu Ntilifr. 
'Y'OTirr hn»h> I tHi# «!•> I. p• 11 I 
{itiu^T, in* iirnr iimfi *'hI im*l# lor biMprli; 
IM.I | »l*4ll fUlMl R»IK ••• hi* ^4|r» liof | 4) IH) 
illiflhu o<.nlf4f! if J aflfi li il.i r. 
CIIRItfTVirill U I BY ax r 
Wniv#,»— ||iK«1 IO |l»t 4*T. 
0"n■mi l\*j 3!»t, 1IM| H 
TRKMONT MILLS. 
Tcno, CofFocs. Chocolntcs, C'o* 
CO.lfl. SpiC€B, otc. 
\\ uoiutl ,-•»! in IN HI- P4C liii • t. 
n. n. DyaR & co. 
i'( I lie I'bin iit'ii ii Jiinilint roffrf.) 
111 W VMIINGTON SI REEr. B03T0H. 
SVVVIA iIk1 !••••, un I |Hirr*t at 
h*it| ('k«|| purtr 1'hrif 
s Il I 
f 
» • "•»«». bit •, t 1 l»»«' • 
ffll*!, •••# •*«|. Ot*f*r# 
*41 eft** I'tftjvr, \..i mf«, 
\ iui'»n, I I'd in 
• *•••« I #♦.- |' 
|»4irt| |1«. |( 4r 
II »% ij • «ri % (,t |t,|y f | 
'n (mifVtilf In* *1 t |'f t|MI mf 
H|f «« %ri «| Jill U • IMlMril, 
h** I 'Mu m«% f« U »*|»»« 
|i«%« »• » mr "|i 
r irf■ t«, a* I lw«r ««r mw 1. I Hi;. 
•||»N Mil l J. r »: 1»\ I It X 
r.g i' «r ■ » -.«r 
■•■i •* tin I I1 Hi' "f 
s.v h s n r■.. i 
"» tn ■■ x " I 
w. r. //».*« •• 2.25 
V V .*« ( f'» I «•» 
•V*. Jin " fit 
V |V •• I •»» 
*,/ I i! S | « p I I I J 
» •» i<4ih• i% »....... i m «... 
I Ir •tnrlU » | »*rr .«M»» lr, «n ••»«!) imiI 4 limI I• • 
•, | ■ 1 .» 
H1* V \ I 11 « « II I 1 1 W ♦ « 
I *1 •»! r"t»«ut< »• *<ul • Mf A V f 
fMt 41 *'* hIii'Ii •• Iii^'i'i 1 »9t« Mir I, 1 i.| 
,. |«» »• I || | »1 I 1 | | 
uf, "*vl 1 |»voti4r !»»•*•••• in int«i- 
!<•/,«> •• 1* >111 t **f lli « ■'! • 11 *• I Im » J, !• »«|>i $1 
114 v 
l» \ MM I ION Mil I I r TI ..ii.Ui.i u. 
!"•**!% |M» |* •»* »t <1 « or Mil!*, 41,il ( Ml up 111 |Milt4|r« 
It i»iog *Mif Im<V imiiV, mill inn !»» 1 • I»«• I a* 
itr' l« *t MI^J Itl »l ft«ll\tl«fr ul *l«ll !< liHtl 
•n»l «*#*+. 
i (It* MIIh W i« I il mM MllU, 
| ,1. ... I P 
nI Iwjtl »| INtf III' !»'*1 W ** I Al* #«« *l| 
5' ■» 1 « »« (Hr I • f % 
I II V \*l»|ll» I II* I * |-#1i Mf I • • illMMf 
ill* l| • till* « I C | i»r |ti II »• 2*1 
• • lh •, nil fti ti I»tn **'U| I- tV) #« a ! 
I., 11. .... 
| 1 | <•( »!•• * I 
kflxmi, *<il !.• 11 iii lii;* r.iimnlit ill mVi 
■ 
«11k nAt a. i. At lir*i t.iiti il*p 1 i-tr, M»*<l mil 
'« («iil rlmp »"l «f ill 1 limili Uir 
4gr, 1 1* | •»» I »l »!»»• '1 l»w< »«4tS In la •> 
I 
1 
lb I '« 
TO t IHll I I It*'II l»l H"* O 1 I. >n, 
'Ww«li » Hh l|a« I* nf. llWtl •« |H—•• » li-. 
fH<l Mr |t rr«! Ml 1 1 -til I Willi lU*-.# "I Mitt l-IH* 
ri 
It •! m, ,|w; III. 9 
Fani'V €o(!<!.s! 
WHOLESALE A»D RETAIL. 
E. II. SliUONTON, 
So 177 M. \1> PirtlanJ. 
1'W.I 
Ian ) (ItwS liver Off.r^d for SaV 
|\ tub stati: «»K M tl\l • 
• I M U 
It « fa rV 1 i"■" 1 I 1, In r.i 1 
1 
! 
•th.tl-llU.tr. IVilhrr l>f«t 






II * 111 *• in* r » I 1 1 1. r 
riM'l lit Mil: is! 
How Bocks,New Book! 
-IM'»\ niv •»..1 • •. .1 .1 ti 
|I<M>K« t Ml * I 11 liiVlllt • r 
~~ 





nil) lir |t«i( h itril «t- I|I al M|«I«I«|I »'«. 
sr n«rit 1 i'Tioss 
T atli'.'|. «r .1 M< (i.«-., RptK«*. IV 
CHOICE E '• G R A VIN ( S. 
1 •». inl ■ I 4 In I* !<■ ituf Mi lll* 
tUt Mhl I I I'mm U 
1 m 1 I Mi I 
*»M Ml I'rfi •' u l| «!| tl|. ir(||||i||t llMllI it* 
(•If M ll'ii H* IM f'l »l U Htllftlt 111. 
\ H I I I *• * % I I * I * I « «»» 4|| ||M». 
'5y .l 
ll4iliti,C4nn; i, Cii iln, rti rfr. 
3IHD CAGES. 
fJf c»« I) uitrlv aui |»4ll<iti. 
.i i: w i: l i; v. 
A Ulgl J i! lb l.r itMOlllMul | 
SEWING EIUDR, 
To}'*! Toys! Fntm! Font! 
\*i«lr%«t\ .iiiirM I* ilir Iti^uii'ul, I '«(ul 4ii 
< ili.iim iir roiiilitmlv «»»i It m.J. 
i;i;\ir Mitr.i; Tin: ri u*n. 
SIM0NT0IT8, 177 Middle St.. 
mini..WD, 
M.h f»ih, I 1)11 
0 X M A X II 0 0 D! 
vmi i ra ri:i: i \ ri un nr.n.iM*.. 
J4 IM# f. Of fit JVnfMI Th*uiff f 
Vrr.XV WOIIIM 
• th i4fi in*l lr»iif « l, 
«tilh<*u| imiIm itt'i •»! S| it i»rh»4,«u*lo« 
ril Wi'Aw»i, N.- ih mil l.'Hif•i«»*t»t f •• itilnl «»til 
\»i% .til (I llill, III | .i H t 4i» l l.II; il.tftritU |o 
ni«rii4^ f nerttlU • 
■iv n i»e i.\m:v. ii. ii. 
Till* in>|«Mt4itl l »ti |h«I many m?4rttirrtg m« 
|)Llim<,l>IUIiMllPf III liar Hit IIMtll illlf 4I».| »i|tilM|n 
••i % utit, tint I»*t4*il) r**H»>?e I w illitil it». «t*»iH«*, 
i* * ihi# mmII I*act, ilt'4'l^ iliiiMiiuitMiril; hmI 
lit# rttlirrh im 4 Hill liigtili mrriMliil (•*.»! t«*« t< *. 
4» | fill l> ill#- Mlilh'lf, f tl t % * | ! t|l|r«{ |»% 11 •#«••*# 
•i| « Itii It rtf f % «hm* m en fltJ**ti !•» rtiff hi tt«»»ll |«er* 
l« nl% »i»il it tin* )« ui pM»il4r r« «t, ihffrlit *f»W* 
tn/ all the mliMliii il it«.»!i tun* tif ih«* u«t• 
V»il l«» m<Mm ji all# iivl |»»*ilier in * 
»r tU >i < itt-U|»r, In M iitil'in^ l*»«i |Knt4i«' 
• 
l». II. |I. I. IMA. 17 |.i.r .M«J Wiwi. .N«» 
) H I t tt I) • 
* 
Spring & Summor Goods. 
'I'lir. .«l..mUr* ar« »<l«li« 
1 I. ii. I.. Ibrtr ijtigr Af'llllf.il n' nil Li>i I 
• i<l »jii«Ii«« tf|>l in fwnilri 
•<.«». »Ti:\r>f 1 Mil'MM. IT. 
I'trir, tl»}1frb| It 
Nowb! Ncwb!! Ncuh!!! 
BOSTON r/ILY TFfVFllEP, 
MORN I NO R I) IT I ON 
Slimul ilr.l l«i «•»* r»iMlriWMr anil 
f* rv i> ii| | ■ lull'ti of lltf trailing 
ihii ufli which ilinr j-nii »• h»« •« • Vrn.nrl. m. 
mU'r I, 11|< I'nM -h« n( llir Tn »»»• I • * ht»» 
ih-lri m*m il tn MiitahnUI »" rfl..ftr In »i»||lt lb* 
it inia i.f ili» n i<li' ( ummwnli, him! Lt»r lUtir- 
••Mr iltri'ril In itwr « 
.Morning I'dilltm of It»r Trnwllrr, 
«hi»h will .i| I'll in 411 rutiirli iwh ilirn i>h Of 
liilrl Itl <1. 
The M xnin{ l'i ittllrr Mill r.iti ain full 'l»lai!» 
"f llir l>t «!lt »l ttm«, ait.l will I* rm uUlr I lt|am 
lb* ra>h | U't. 
'Iltr Ti«»»llrf it f ulr »rt) \ nit iinul 
nf ||| I*. ||i iFliii W Dfi Km MMMll l'aii», 
4 h it K *,i»inh, I' II., itl )|i< lit«« lallr, 4il I 
I |ih ■ |lMrll|Hil«iil, Mr. 
| ,!. Ii N> «• w« r»t i»tt hnr, piKr T W 
|« i|i«, i.t f»i\ I hill lit pTf )' If, Ml t.l»4Htv 
| I. in M ill. N. .« .. If 
I'. I 11, I 
\ .. ...UORTillNOTON, I I *NI»KIW k 
(it II.|i, IVMirhvtt, Ti4»tllri Huil'injt, Miair 
| ii h-i i*:m 
FISH AMI) SALT. 
ipOR »*«♦ '«•! lMvt| )fHI f»r Iui9f|lf>ltw 
I | In l!i 
lu»r • **rrHfm lr 4fNn|rpm|» 
ii.iit** I iiIm lr l'i lir ilrliifiril *lnr<t fi«»w» %•••#• 
•»i »i •••% l'»r »«•, » hi ll « in i.nrm «|«i iMtiti ii Iuk« n 
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